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Introducció. 
 
La Direcció d’Obra de projectes comporta la vigilància tècnica i econòmica del 
compliment de les condicions fixades en el projecte però també destresa per l’ajuda a 
la companyia constructora i a la propietat en tots aquells punts que sigui necessari per 
la millora de l’obra. És en aquest aspecte que es generen plànols de Direcció d’Obra 
(DO) que serveixen per comprovar el projecte, ajudar a confirmar les solucions o 
buscar alternatives quan la portada a terme del projecte es troba en imprevistos de 
variable consideració. 
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Aquest document és un recull de tots els plànols (i de les seves variants) que 
s’han desenvolupat durant la Direcció de l’Obra del llac artificial a Orri, per a 
l’emmagatzematge d’aigua de cara a poder produir neu artificial durant l’inici de la 
temporada d’esquí. El projecte bàsic es va redactar a l’abril 2008; al desembre del 
mateix any es va elevar la proposta de classificació dels dics de la bassa artificial i, 
finalment, al juliol 2010 es va redactar el projecte constructiu. Aquest projecte 
constructiu va definir en més precisió les obres a executar, gràcies a nova informació 
facilitada sobretot per les condicions geotècniques del terreny. El projecte disposa de 
tots els permisos necessaris del Departament de Patrimoni Cultural, Medi Ambient, 
Agència Catalana de l’Aigua, Comissió d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya i 
de l’Ajuntament. Les obres van començar a juliol 2010 i es van portar a terme en dues 
fases, corresponents als períodes d’estiu tardor dels anys 2010 i 2011. Els plànols que 
es presenten a continuació en aquest document corresponen a aquestes dues fases 
(amb l’aturada hivernal separant-les)  i han estat recollits i ordenats a gener 2012. 
 
Baqueira-Beret és una estació d'esquí situada entre les comarques de la Val 
d'Aran i del Pallars Sobirà. A partir de la creació de l'estació, es va originar al voltant 
un nucli urbà de nova formació, Vaquèira, amb tota mena de serveis (hotels, 
apartaments, farmàcies...). 
 
L'estació està dividida en tres zones: Vaquèira, Beret i la Bonaigua. Les tres 
sumen 153 km de pistes. És l'estació amb més quilòmetres esquiables de Catalunya i 
la tercera dels Pirineus, tot i que el seu domini esquiable és el més gran dels Pirineus 
(2166 hectàrees). L'estació fou fundada l'any 1964 per Jorge Jordana de Pozas i Luis 
Arias. Tot i que l'orientació atlàntica i de vessant nord de l'estació fa que disposi durant 
tota la temporada d'abundants precipitacions i de baixes temperatures que asseguren 
la presència de neu, des de fa uns anys són necessaris els canons de neu artificial per 
assegurar gruixos de neu importants. I per aconseguir fer funcionar els canons són 
necessaris els llacs artificials per poder tenir l’aigua suficient, com la bassa d’Orri. 
 
 
 
DO-01 a DO-04. Ajustos planta i perfils. 
 
Al plànol DO-01 es presenten uns primers ajustos en planta respecte del 
projecte, sobretot en l’àmbit del talús de llevant per a una millor integració paisatgística 
de la caseta d’explotació. L’altimetria també s’ajusta en els perfils corresponents 
(veure plànols DO-02 a DO-04). 
 
 
DO-05 i DO-06. Ajust sud en planta. Transversals. 
 
Durant el mes d’agost, un cop iniciats els moviment de terres, la DO (d’acord 
amb la propietat) veu necessari desplaçar lleugerament el camí de coronació una mica 
més al sud. El plànol DO-05 presenta aquest ajust en planta (amb la seva nova 
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definició geomètrica), mentre que el DO-06 grafia els canvis en els perfils 
corresponents. Es pot apreciar una millor integració en el terreny actual dels nous 
perfils. 
 
 
DO-07. Nou detall punt baix. 
 
S’estudia un nou detall per canviar la configuració del punt baix de la bassa. En 
comptes de ser una arqueta inferior, i a proposta de l’empresa constructora, es 
dissenya proposta de detall d’un con de sortida d’aigua amb junta, làmines PEDM i 
pletina, detall de doble junta tòrica. 
 
DO-08 i DO-08b. Ajust secció longitudinal galeria de sortida. 
 
Aquests dos plànols presenten la nova definició geomètrica de la galeria de 
sortida fruit dels ajustos en planta portats a terme en els plànols DO-01 i DO-05. Es pot 
observar també l’adequació de la caseta de comandament i en el cas del DO-08b la 
proposta de la berma intermitja en el talús interior de la bassa.  
 
DO-09 a DO-10. Talussos exteriors. Aixecament topogràfic. 
 
Al DO-09 Es defineixen en planta nous talussos exteriors de la bassa per 
permetre una millor integració paisatgística en l’entorn natural. Creixen els àmbits 
atalussats al sud-oest (1), al nord (2) i a l’est (3). 
 
El plànol DO-09b permet veure el moviment de terres a data 9 de setembre 
2010, i el DO-10 l’estat actual del projecte respecte a les primers plantes ajustades. Es 
poden observar les petites millores i ajustos portats a terme d’acord a la topografia 
local. 
 
 
DO-11 i DO-11b. Planta Drenatge. 
 
Ajustos dels sector de drenatge i de les membranes en funció dels darrers 
moviment de terres, i de la planta definitivament construïda. Respecte al projecte es 
canvia la geometrització del sector central. 
 
 
DO-12. Detalls sortida d’aigua. 
 
Ajustos en cotes altimètriques (en funció de la planta construïda) a les 
solucions dibuixades per a la sortida d’aigua. S’identifiquen els drenatges de cada un 
dels sectors per a una bona pràctica de manteniment de la instal·lació.  
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DO-13 i DO-13b. Estat final obres 1er any. 
 
Aquest dos plànols són els darrers del primer any d’obra. Presenten 
l’aixecament topogràfic del moment, amb les noves magnituds de làmina superior 
d’aigua (23.830m2), làmina inferior d’aigua (11.641m2) i ocupació total en planta 
(39.797m2). 
 
 
DO-14 i DO-14b. Tancament i mesures mediambientals. 
 
Es dibuixa en planta el perímetre de tancament de la instal·lació, amb tanca de 
fusta tractada per protegir l’accessibilitat. També hi ha una planta interior de protecció. 
Es dibuixen els rodons (resistents a l’aigua) de protecció dins de la berma. També hi 
ha propostes de illes flotants, i una plataforma de fusta per poder donar serveis lúdics 
complementaris.  
 
 
DO-15a a DO-15f. Detalls coronació. Mesures mediambientals. 
 
Aquests plànols presenten mesures de protecció de la berma superior, amb 
propostes de pedra contextualitzada, proteccions per tanca de fusta, i diferents 
alternatives per l’ancoratge d ela berma. Es presenten propostes alternatives d’unió de 
les geomembranes. 
 
DO-16. Especejament làmina EPDM. 
 
El plànol DO-16 dissenya proposta per a un especejament de la làmina EPDM 
en 48 sectors atenent a la geometria del llac (sectors més petits en corbes més 
tancades). Les làmines es presenten en rotllos de 15x30m. i 7.5x30m.  
 
DO-17 a DO-18. Caseta d’explotació. 
 
Definició geomètrica i constructiva de la caseta d’explotació de la instal·lació. El 
plànol DO-17 defineix l’obra civil en planta i seccions, i el DO-18 els acabats i les 
instal·lacions necessàries per al correcte funcionament i manteniment.  
 
DO-19 a DO-19c. Junta punts baixos. 
 
Plànols que desenvolupen solucions en diferents variants per les juntes dels 
punts baixos,  a partir de juntes tòriques, soldadures, corones metàl·liques i les 
làmines EPDM 1.52.  
 
DO-20. Proposta de tancament perimetral. 
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La DO creu necessària una tanca perimetral. Donada les diferents sensibilitats 
en aquest punt es proposen tres variants en funció del nivell de tancament desitjat: si 
es volen posar malles per evitar el pas de rèptils i amfibis i altres malles 
termoplàstiques de simple torsió. 
DO-21. Transició bermes. 
 
Donada la diferent amplada de la berma intermitja en funció de la situació 
geomètrica, es dibuixa un detall de la transició entre aquestes amplades vàries.  
 
DO-22 a 23b. Encadellats. 
 
Plànol de planta acabat amb la proposta de la situació dels encadellats de 
formigó, i dos versions diferents en secció de com relligar aquests encadellats amb la 
berma i el camí de coronació perimetral. 
 
DO-24 a DO-24f. Encadellats i mantes. 
 
Plantes evolutives de la situació d’encadellats i mantes. Al final es col·loquen 
35 mantes de 8.00m. (20 files), 67 mantes de 8.80m. (22files), 23 mantes de 9.20m. 
(23 files) i 104 mantes de 9.60m. (24 files). Al plànol es deixa documentat que les 9 
primeres files superiors de les mantes (inclòs l’ancoratge) són de peça oberta, i en 
canvi la resta tancada.  
 
DO-25. Mesures ambientals. 
 
Darrer plànol amb les mesures ambientals i les propostes de tancament de la 
instal·lació de la nova bassa.  
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1878.380
1878.780
1879.381
1880.212
1879.056
1878.358 1877.985
1877.653
1877.140
1876.636
1876.301
1875.631
1876.095
1876.297
1876.582
1877.543
1878.100
1878.446
1877.977
1877.643
1877.359
1876.823
1876.241 1875.803
1875.985
1875.621
1875.481
1874.484
1874.526
1874.921
1875.181
1875.416
1875.966
1876.1281876.255
1875.942
1875.638
1875.076
1874.897 1874.947
1875.090
1874.924
1874.588
1874.636
1875.087
1875.292
1876.132
1876.317
1871.985
1872.503
1872.178
1872.528
1871.719
1871.005
1869.526
1867.589
1869.369
1870.198
1870.679
1871.278
1872.194
1872.991
1873.540
1873.961
1873.582
1872.971
1871.145
1870.554
1871.762871.857
1873.076
1874.138
1876.156
1876.458
1877.758
1877.343
1875.021
1874.790
1875.257
1873.942
1872.140
1871.367
1870.269
1868.856
1867.933
1869.245
1869.352
1870.312
1869.473
1870.596
1873.048
1873.970
1875.074
1874.746
1874.664
1874.676
1874.594
1874.384
1874.517
1872.992
1875.422
1870.956
1870.570
1870.379
1869.544
1869.436
1869.428
1869.157
1869.440
1866.843
1864.944
1861.720
1861.649
1860.335
1859.779
1862.470 1864.720
1864.068
1864.243
1865.000
1865.683
1867.759
1873.227
1875.835 1876.449
1876.997
1877.536
1878.138
1878.532 1879.071
1879.730
1879.742
1879.6341879.2051878.817
1878.171
1877.692
1877.163
1876.4871876.308
1875.554
1875.543
1875.663 1876.869
1878.170
1878.850
1879.303
1879.599 1879.930
1880.281
1881.5501881.557
1881.331
1880.926
1880.147
1879.103
1878.290
1877.460
1876.956
1876.251
1875.788
1876.985
1878.184
1878.632
1878.611
1879.067
1879.615
1880.290
1881.188
1881.845 1882.247
1882.507
1882.404
1882.877
1883.480
1883.152
1882.820
1882.431
1881.454
1880.750
1880.302
1880.184 1880.784
1881.038
1880.586
1881.370
1880.4371880.114
1879.959
1879.736
1879.502
1879.688
1880.492
1881.268
1879.422 1879.001
1878.684
1878.694
1878.971
1879.320
1879.777
1879.288
1878.070
1878.024
1878.1771878.390
1879.1451879.930
1877.995 1877.312
1876.988
1877.129
1877.469
1878.034
1879.559
1879.781
1879.097
1880.204
1880.458
1880.911
1881.231
1881.409 1881.697 1881.439
1881.387
1881.358
1881.859
1882.195
1882.617
1882.669
1882.516
1882.429
1882.032
1882.387
1882.091
1880.951
1882.153
1884.701
1886.019
1886.203
1886.324
1886.393
1885.921
1885.900
1885.966
1885.322
1884.716
1884.233
1884.306
1884.265
1884.523
1884.033
1883.899
1883.906
1883.353
1883.211
1883.957
1884.457
1884.958
1884.628
1884.585
1884.626
1884.816
1884.834
1884.927
1885.349
1885.442
1885.712
1885.933
1885.808
1885.729
1886.205
1886.234
1886.248
1884.819
1884.522
1883.296
1883.248
1883.724
1884.319
1884.496
1884.165 1883.462 1883.368
1882.553
1882.614
1882.211
1882.399
1882.450
1882.132
1881.520
1881.271
1880.917
1879.978
1880.239
1881.250
1882.0701881.572
1881.738
1882.794
1883.348
1884.190
1884.236
1884.292
1883.1411884.697
1884.777
1884.441
1882.9551880.314
1882.454
1882.333
1881.653
1882.725
1883.060
1884.332
1884.575
1884.814
1884.192 1883.089
1883.245
1884.841
1885.591
1885.540
1886.192
1886.828
1887.002
1886.659
1886.197
1885.950
1884.553
1885.222
1886.374 1886.890
1886.878
1885.948
1885.181
1884.816
1883.971
1884.036
1883.721
1881.883
1882.443
1882.757
1882.691
1882.848
1882.858
1883.473
1883.511
1883.606
1883.515
1883.8741884.103
1884.944
1885.365
1885.640
1886.064
1886.473
1887.315
1886.893
1886.649
1886.728
1886.299
1886.186
1886.231
1886.567 1887.188
1886.929
1886.780
1886.304
1885.922
1885.908
1885.716
1885.503
1885.418
1885.744
1886.7681887.618
1887.504
1887.182
1887.740 1887.163
1886.444 1886.150
1885.309
1885.067
1884.757
1884.531
1884.466
1884.204
1883.379
1882.188
1881.297
1880.730
1880.295
1880.197
1880.199
1880.083
1880.012
1880.007
1880.101
1880.046
1880.392
1880.931
1881.210
1881.199
1881.728
1881.899
1882.375
1882.289
1881.953
1881.655
1881.588
1881.904
1882.356
1882.877
1883.438
1883.953
1884.418
1884.872
1885.252
1885.308
1885.926
1885.399
1884.939
1884.434
1884.066
1883.646
1883.142
1882.590
1882.205
1881.997
1881.726
1881.661 1881.619
1881.151
1881.560
1882.180
1882.676
1883.194
1883.626
1883.921
1884.247
1884.651
1885.030
1885.486 1885.389
1884.979
1884.649
1884.229
1883.961
1883.608
1883.250
1882.652
1880.694
1880.625
1881.276
1881.992
1882.715
1883.363
1883.960
1884.138
1884.513
1884.940
1884.612
1884.322
1884.061
1883.815
1883.806
1883.026
1882.512
1882.006
1881.725
1881.836
1881.690
1881.498
1881.346
1881.195
1881.095
1881.212
1881.513
1882.073
1882.705
1883.441
1884.080
1884.599
1884.871
1885.200
1885.220
1884.824
1884.787
1884.562
1884.156
1883.575
1882.729
1881.776
1881.174
1880.744
1880.598
1880.740
1880.881
1880.221
1880.439
1881.031
1881.698
1882.466
1883.349
1884.087
1884.497
1884.626
1884.709
1884.424
1884.244
1884.162
1883.894
1883.503
1882.927
1882.129
1881.478
1880.900
1880.239
1880.598
1880.913
1880.768
1881.062
1881.642
1882.258
1882.763
1883.240
1883.511
1883.772
1884.016
1884.291
1884.014
1883.924
1883.736
1883.512
1883.209
1882.953
1882.518
1881.935
1881.410
1881.162
1881.354
1881.152
1881.119
1881.671
1882.255
1882.0891882.576
1882.980
1883.917
1883.727
1883.465
1883.436
1882.910
1882.490
1883.801
1883.755
1883.836
1883.900
1884.033
1884.438
1885.305
1885.063
1884.936
1884.6891885.159
1885.334
1885.344
1885.050
1884.959
1884.647
1884.659
1885.188
1884.625
1884.314
1884.034
1883.951
1883.710
1883.466
1882.687
1881.061
1880.657
1880.502
1880.832
1880.940
1880.945
1881.348
1881.7981882.034
1882.038
1881.830
1881.596
1882.065
1882.612
1883.347
1883.713
1884.001
1884.406
1884.695
1885.248
1885.434
1871.540
1871.760
1873.821
1874.870
1876.383
1877.880
1878.851
1879.035
1879.438
1880.115
1881.323
1881.719
1882.219
1880.362
1880.154
1879.907
1879.545
1879.091
1878.598
1878.687
1879.142
1879.435
1879.759
1880.483
1881.188
1881.284
1880.861
1880.545
1880.171
1879.672
1879.014
1877.283
1877.845
1875.743
1875.835
1877.240
1877.709
1877.831
1878.048
1878.394
1879.151
1879.750
1880.340
1881.678
1882.151
1882.036
1882.298
1881.886
1881.536
1880.894
1880.759
1879.668
1879.616
1880.133
1880.646
1881.079
1881.717
1881.987
1881.822
1882.045
1881.981
1881.948
1882.172
1882.063 1881.719 1880.581
1880.363
1880.385
1881.779
1882.009
1882.651
1882.935
1882.826
1882.926
1882.603
1881.062
1881.497
1882.122
1882.213
1882.072
1882.331
1882.861
1882.4981882.158
1882.297
1882.657
1882.777
1882.594
1882.755
1883.150
1883.088
1882.476
1882.598
1882.547
1882.128
1882.640
1882.719
1883.231 1883.826
1884.095
1882.814
1882.370
1881.850
1880.027
1880.197
1880.768
1880.069
1880.386
1881.341
1882.158
1881.288
1880.123
1880.604
1880.609
1882.332
1882.319
1882.338
1882.391
1882.833
1881.6731881.935
1882.240
1880.249
1879.544
1880.590
1881.272
1881.056
1880.895
1880.269
1879.980
1879.530
1879.092
1877.818
1877.178
1876.193
1875.596
1875.002
1874.548
1875.419
1875.814
1876.900
1877.439
1878.133
1878.566
1878.929
1879.501
1879.766
1880.212
1880.470
1879.935
1879.580
1879.129
1878.959
1878.797
1878.384
1878.020
1877.639
1877.198
1876.776
1876.305
1875.946
1875.580
1874.992
1875.066
1875.247
1875.938
1876.612
1876.952
1877.292
1877.397
1877.832
1877.996
1878.441
1875.866
1875.123
1874.332
1873.209
1872.251
1871.712
1869.926
1869.439
1869.260
1869.018
1868.704
1868.490
1869.194
1869.368
1869.908
1869.580
1869.632
1869.665
1869.176
1868.826
1869.398
1870.311
1869.117
1869.710
1869.603
1869.503
1869.436
1869.650
1869.608
1869.5561869.722
1869.917
1870.018
1870.033
1869.997
1870.354
1870.564
1870.776
1870.839
1871.078
1871.327
1872.017
1872.636
1872.864
1873.134
1873.374
1873.606
1873.593
1873.675
1873.723
1873.897
1874.326
1874.665
1874.967
1875.471
1875.745
1875.160
1875.147
1875.642
1876.475
1877.496
1878.2951878.9891879.4401880.577
1881.720
1882.254
1883.0291883.550
1884.273
1882.681
1883.332
1884.113
1884.840
1885.160
1885.532 1883.195
1882.864
1882.606
1882.722
1882.944
1883.541
1884.087
1885.020
1885.414
GALERIA DE SORTIDA
2,50x3,00
1er. TRAM DE SORTIDA.
DAU DE FORMIGO
CANONADA REVERSIBLE
Ø300 CAP A LUIS ARIAS
L=52m(26 moduls)
P2
8
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17 P18 P19
P20
P21
P2
2
P2
3
P2
4
P2
5
P2
6
P2
7
P2
9P
30
P3
1
P32
P33
3 3
19
00
3 3
20
00
33
21
00
3 3
19
50
3 3
20
50
3 3
1 8
50
33
18
00
33
21
50
4730600
4730700
4730800
4730750
4730650
COTA LAMINA AIGUA = 1.879
TOMA D'AIGUA i
DESGUAS DE FONS
LAMINA AIGUA SUPERIOR= 22.701 m2
LAMINA AIGUA INFERIOR = 10.898 m2
VOLUM AIGUA= 180.000m3 aprox 
VEURE SORTIDA D'AIGUA PLANOL 13
I INSTAL.LACIONS A PLANOL 16
NOVA CASETA EXPLOTACIO INTEGRADORA
DELS EQUIPS DE BOMBEIG I CANONADA DE
SORTIDA DIMENSIONS APROX. 6,70x10m.
ENTRADA D'AIGUA.
VEURE PLANOL 12
I84 OFICINA CONSULTORA
Descripció:
El consultor: La Propietat:
BAQUEIRA BERET, S.A.
Plànol num:
Data:
Escala A1:
Autor del projecte:
DIRECCIO D'OBRA CONSTRUCCIÓ LLAC ARTIFICIAL SITUAT A ORRI.
ESTACIÓ D'ESQUI DE BAQUEIRA BERET. VALL D'ARAN.
juliol 2010
Oscar Farrerons
Miquel Marti
Escala A3:
1/500
1/1.000
DO-01
AJUST PLANTA GENERAL
PLANTA GENERAL
DESMUNT
TERRAPLE
TALUSSOS INTERIORS
i BERMES
OCUPACIO TOTAL PLANTA= 34.619 m2
NOTA 
AQUESTES SOLUCIONS D’INTEGRACIÓ PAISATGÍSTIQUES, CONJUNTAMENT AMB LES DEFINIDES EN EL 
PLÀNOL 9.2, REPRESENTEN LES MESURES CORRECTORES PER TAL DE NATURALITZAR LA INSTAL.LACIÓ, 
TOT SEGUINT LES PRESCRIPCIONS ESTABLERTES PER LA DECLARACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL RECOLLIDES 
TAMBÉ PER LA COMISSIÓ D’URBANISME I L’INFORME DE L’AJUNTAMENT DE NAUT ARAN.
ES FONAMENTEN EN LA REVEGETACIÓ DE TALUSSOS, REPLANTACIÓ D’ESPÈCIES ADEQÜADES, FORMACIÓ 
DE COMUNITATS DE PRAT ALPÍ ESTRUCTURADES EN XARXES SINTÈTIQUES TRIDIMENSIONALS (CUBRICIÓ DE 
LA GEOMEMBRANA EN CORONACIÓ), IMPLANTACIÓ D’ILLES FLOTANTS VEGETADES, ETC..
LA CONCRECIÓ I SITUACIÓ DEL CONJUNT DE MESURES CALDRÀ SIGUI RATIFICADA PER LA PROPIETAT I DO.
CAMI CAMICORONACIO
DESGUAS CUNETA A
TORRENT ACTUAL
DESGUAS SOBREEIXIDOR I
CUNETA A TORRENT ACTUAL
SOBREIXIDOR DE LLAVI
FIX SUPERIOR
DESGUAS CUNETA A
DEPRESSIO EXISTENT
CUNETA PEU DE DESMUNT
CUNETA PEU DE DESMUNT
CAMI EXISTENT A MANTENIR
CAMI D'ORRI
ACCES CAMI PERIMETRAL
ESCALA  A1: 1/500
ESCALA  A3: 1/1.000
N
CAMI EXISTENT A
MANTENIR I AMPLIAR
COTA FONS 1.869,5
EMBASSAMENT D'AIGUA NATURAL
6,00
6,00
CAMI CORONACIO DE
SERVEI COTA 1.880
PEU DE PEDRAPLE
DRENANT COTA 1.874,5
PEU DE PEDRAPLE
DRENANT COTA 1.876
CAMI CORONACIO DE
SERVEI COTA 1.880
PEU DE PEDRAPLE
DRENANT COTA 1.876
PEU DE PEDRAPLE
DRENANT COTA 1.875
SOBREAMPLE
PLATAFORMA
D'ACCES A CASETA
3,
00
PEU DE TALUS
PROJECTE JULIOL 2010
B-1 B-2
B-4B-3
B-5
B-6
B-7
B-8
B-9
B-10
B-11
B-12
B-13
B-14
B-1    X=331883,38    Y=4730668,20   Z=1878,00
B-2    X=331886,24    Y=4730667,62   Z=1878,00
B-3    X=331894,93    Y=4730725,31   Z=1878,00
B-4    X=331897,80    Y=4730725,14   Z=1878,00
B-5    X=331977, 8    Y=4730741,05   Z=1878,00
B-6    X=331976,84    Y=4730740,62  Z=1878,00
B-7    X=332047,53    Y=4730696,54   Z=1878,00
B-8    X=3312046,99    Y=4730695,77   Z=1878,00
B-9    X=3312066,78    Y=4730646,99   Z=1878,00
B-10    X=3312065,07    Y=4730649,40   Z=1878,00
B-11    X=3312008,04    Y=4730610,22   Z=1878,00
B-12    X=3312007,36    Y=4730612,99   Z=1878,00
B-13    X=331957,04    Y=4730597,53   Z=1 78,00
B-14    X=331956,32    Y=4730600,29   Z=1878,00
COORDENADES PER A REPLANTEIG BERMA
NOTA:
LES COORDENADES DE L'ARESTA INTERIOR 
DE CAMI DE CORONACIO, I DE PEU DE 
TALUSSOS SON LES DE PROJECTE
P4
st=208,41m2
sd=4,63m2
st+d=19,48m2
sa=344,13m2
PC 1869
P1
st=118,81m2
sd=100,43m2
st+d=17,27m2
sa=470,21m2
P2
st=126,01m2
sd=78,51m2
st+d=27,85m2
sa=427,01m2
PC 1869
P3
st=148,76m2
sd=30,72m2
st+d=17,48m2
sa=384,65m2
PC 1869
PC 1868
P5
st=125,29m2
sd=20,41m2
st+d=16,25m2
sa=302,33m2
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P6
st=14,12m2
sd=160,84m2
st+d=0m2
sa=209,53m2
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st=2,41m2
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I84 OFICINA CONSULTORA
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1875.966
1876.1281876.255
1875.942
1875.638
1875.076
1874.897 1874.947
1875.090
1874.924
1874.588
1874.636
1875.087
1875.292
1876.132
1876.317
1871.985
1872.503
1872.178
1872.528
1871.719
1871.005
1869.526
1867.589
1869.369
1870.198
1870.679
1871.278
1872.194
1872.991
1873.540
1873.961
1873.582
1872.971
1871.145
1870.554
1871.762871.857
1873.076
1874.138
1876.156
1876.458
1877.758
1877.343
1875.021
1874.790
1875.257
1873.942
1872.140
1871.367
1870.269
1868.856
1867.933
1869.245
1869.352
1870.312
1869.473
1870.596
1873.048
1873.970
1875.074
1874.746
1874.664
1874.676
1874.594
1874.384
1874.517
1872.992
1875.422
1870.956
1870.570
1870.379
1869.544
1869.436
1869.428
1869.157
1869.440
1866.843
1864.944
1861.720
1861.649
1860.335
1859.779
1862.470 1864.720
1864.068
1864.243
1865.000
1865.683
1867.759
1873.227
1875.835 1876.449
1876.997
1877.536
1878.138
1878.532 1879.071
1879.730
1879.742
1879.6341879.2051878.817
1878.171
1877.692
1877.163
1876.4871876.308
1875.554
1875.543
1875.663 1876.869
1878.170
1878.850
1879.303
1879.599 1879.930
1880.281
1881.5501881.557
1881.331
1880.926
1880.147
1879.103
1878.290
1877.460
1876.956
1876.251
1875.788
1876.985
1878.184
1878.632
1878.611
1879.067
1879.615
1880.290
1881.188
1881.845 1882.247
1882.507
1882.404
1882.877
1883.480
1883.152
1882.820
1882.431
1881.454
1880.750
1880.302
1880.184 1880.784
1881.038
1880.586
1881.370
1880.4371880.114
1879.959
1879.736
1879.502
1879.688
1880.492
1881.268
1879.422 1879.001
1878.684
1878.694
1878.971
1879.320
1879.777
1879.288
1878.070
1878.024
1878.1771878.390
1879.1451879.930
1877.995 1877.312
1876.988
1877.129
1877.469
1878.034
1879.559
1879.781
1879.097
1880.204
1880.458
1880.911
1881.231
1881.409 1881.697 1881.439
1881.387
1881.358
1881.859
1882.195
1882.617
1882.669
1882.516
1882.429
1882.032
1882.387
1882.091
1880.951
1882.153
1884.701
1886.019
1886.203
1886.324
1886.393
1885.921
1885.900
1885.966
1885.322
1884.716
1884.233
1884.306
1884.265
1884.523
1884.033
1883.899
1883.906
1883.353
1883.211
1883.957
1884.457
1884.958
1884.628
1884.585
1884.626
1884.816
1884.834
1884.927
1885.349
1885.442
1885.712
1885.933
1885.808
1885.729
1886.205
1886.234
1886.248
1884.819
1884.522
1883.296
1883.248
1883.724
1884.319
1884.496
1884.165 1883.462 1883.368
1882.553
1882.614
1882.211
1882.399
1882.450
1882.132
1881.520
1881.271
1880.917
1879.978
1880.239
1881.250
1882.0701881.572
1881.738
1882.794
1883.348
1884.190
1884.236
1884.292
1883.1411884.697
1884.777
1884.441
1882.9551880.314
1882.454
1882.333
1881.653
1882.725
1883.060
1884.332
1884.575
1884.814
1884.192 1883.089
1883.245
1884.841
1885.591
1885.540
1886.192
1886.828
1887.002
1886.659
1886.197
1885.950
1884.553
1885.222
1886.374 1886.890
1886.878
1885.948
1885.181
1884.816
1883.971
1884.036
1883.721
1881.883
1882.443
1882.757
1882.691
1882.848
1882.858
1883.473
1883.511
1883.606
1883.515
1883.8741884.103
1884.944
1885.365
1885.640
1886.064
1886.473
1887.315
1886.893
1886.649
1886.728
1886.299
1886.186
1886.231
1886.567
1886.187
1887.188
1886.929
1886.780
1886.304
1885.922
1885.908
1885.716
1885.503
1885.418
1885.744
1886.7681887.618
1887.504
1887.182
1887.185
1887.740 1887.163
1886.444 1886.150
1885.786
1885.309
1885.067
1884.757
1884.531
1884.466
1884.204
1883.379
1882.188
1881.297
1880.730
1880.295
1880.197
1880.199
1880.083
1880.012
1880.007
1880.101
1880.046
1880.392
1880.931
1881.210
1881.199
1881.728
1881.899
1882.375
1882.289
1881.953
1881.655
1881.588
1881.904
1882.356
1882.877
1883.438
1883.953
1884.418
1884.872
1885.252
1885.308
1885.926
1885.399
1884.939
1884.434
1884.066
1883.646
1883.142
1882.590
1882.205
1881.997
1881.726
1881.661 1881.619
1881.151
1881.560
1882.180
1882.676
1883.194
1883.626
1883.921
1884.247
1884.651
1885.030
1885.486 1885.389
1884.979
1884.649
1884.229
1883.961
1883.608
1883.250
1882.652
1880.694
1880.625
1881.276
1881.992
1882.715
1883.363
1883.960
1884.138
1884.513
1884.940
1884.612
1884.322
1884.061
1883.815
1883.806
1883.026
1882.512
1882.006
1881.725
1881.836
1881.690
1881.498
1881.346
1881.195
1881.095
1881.212
1881.513
1882.073
1882.705
1883.441
1884.080
1884.599
1884.871
1885.200
1885.220
1884.805
1884.824
1884.787
1884.562
1884.156
1883.575
1882.729
1881.776
1881.174
1880.744
1880.598
1880.740
1880.881
1880.221
1880.439
1881.031
1881.698
1882.466
1883.349
1884.087
1884.497
1884.626
1884.709
1884.760
1884.424
1884.244
1884.162
1883.894
1883.503
1882.927
1882.129
1881.478
1880.900
1880.239
1880.598
1880.913
1880.768
1881.062
1881.642
1882.258
1882.763
1883.240
1883.511
1883.772
1884.016
1884.291
1884.369
1884.014
1883.924
1883.736
1883.512
1883.209
1882.953
1882.518
1881.935
1881.410
1881.162
1881.354
1881.152
1881.119
1881.671
1882.255
1882.0891882.576
1882.980
1883.917
1883.727
1883.465
1883.436
1882.910
1882.490
1883.801
1883.755
1883.836
1883.900
1884.033
1884.438
1885.015
1885.305
1885.063
1884.936
1884.689
1884.560
1885.159
1885.334
1885.344
1885.050
1884.959
1884.647
1884.659
1885.188
1884.625
1884.314
1884.034
1883.951
1883.710
1883.466
1882.687
1881.061
1880.657
1880.502
1880.832
1880.940
1880.945
1881.348
1881.7981882.034
1882.038
1881.830
1881.596
1882.065
1882.612
1883.347
1883.713
1884.001
1884.406
1884.695
1885.248
1885.434
1871.674
1871.540
1871.760
1873.821
1874.870
1876.383
1877.880
1878.851
1879.035
1879.438
1880.115
1881.323
1881.719
1882.219
1882.479
1880.362
1880.154
1879.907
1879.545
1879.091
1878.598
1878.687
1879.142
1879.435
1879.759
1880.483
1881.188
1881.284
1880.861
1880.545
1880.171
1879.672
1879.014
1877.283
1877.845
1875.743
1875.835
1877.240
1877.709
1877.831
1878.048
1878.394
1879.151
1879.750
1880.340
1881.678
1882.151
1882.036
1882.298
1881.886
1881.536
1880.894
1880.759
1879.668
1879.616
1880.133
1880.646
1881.079
1881.717
1881.987
1881.822
1882.045
1881.981
1881.948
1882.172
1882.063 1881.719 1880.581
1880.363
1880.385
1881.779
1882.009
1882.651
1882.935
1882.826
1882.926
1882.603
1881.062
1881.497
1882.122
1882.213
1882.072
1882.331
1882.861
1882.4981882.158
1882.297
1882.657
1882.777
1882.594
1882.755
1883.150
1883.088
1882.476
1882.598
1882.547
1882.128
1882.640
1882.719
1883.231 1883.826
1884.095
1882.814
1882.370
1881.850
1880.027
1880.197
1880.768
1880.069
1880.386
1881.341
1882.158
1881.288
1880.123
1880.604
1880.609
1882.332
1882.319
1882.338
1882.391
1882.833
1881.6731881.935
1882.240
1880.249
1879.544
1880.590
1881.272
1881.056
1880.895
1880.269
1879.980
1879.530
1879.092
1877.818
1877.178
1876.193
1875.596
1875.002
1874.548
1875.419
1875.814
1876.900
1877.439
1878.133
1878.566
1878.929
1879.501
1879.766
1880.212
1880.470
1879.935
1879.580
1879.129
1878.959
1878.797
1878.384
1878.020
1877.639
1877.198
1876.776
1876.305
1875.946
1875.580
1874.992
1875.066
1875.247
1875.938
1876.612
1876.952
1877.292
1877.397
1877.832
1877.996
1878.441
1875.866
1875.123
1874.332
1873.209
1872.251
1871.712
1869.926
1869.439
1869.260
1869.018
1868.704
1868.490
1869.194
1869.368
1869.908
1869.580
1869.632
1869.665
1869.176
1868.826
1869.398
1870.311
1871.016
1869.117
1869.710
1869.603
1869.503
1869.436
1869.650
1869.608
1869.5561869.722
1869.917
1870.018
1870.033
1869.997
1870.354
1870.564
1870.776
1870.839
1871.078
1871.327
1872.017
1872.636
1872.864
1873.134
1873.374
1873.606
1873.593
1873.675
1873.723
1873.897
1874.326
1874.665
1874.967
1875.471
1875.745
1875.160
1875.147
1875.642
1876.475
1877.496
1878.2951878.9891879.4401880.577
1881.720
1882.254
1883.0291883.550
1884.273
1882.681
1883.332
1884.113
1884.840
1885.160
1885.532
1885.778 1883.636
1883.195
1882.864
1882.606
1882.722
1882.944
1883.541
1884.087
1885.020
1885.414
7,00
6,00
CAMI CORONACIO DE
SERVEI PROJECTE
GALERIA DE SORTIDA
2,50x3,00
1er. TRAM DE SORTIDA.
DAU DE FORMIGO
CANONADA REVERSIBLE
Ø300 CAP A LUIS ARIAS
L=52m(26 moduls)
P2
8
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17 P18 P19
P20
P21
P2
2
P2
3
P2
4
P2
5
P2
6
P2
7
P2
9P
30
P3
1
P32
P33
3 3
19
00
3 3
20
00
33
21
00
3 3
19
50
3 3
20
50
3 3
1 8
50
33
18
00
4730600
4730700
4730800
4730750
4730650
COTA LAMINA AIGUA = 1.879
TOMA D'AIGUA i
DESGUAS DE FONS
LAMINA AIGUA SUPERIOR= 23.887 m2
LAMINA AIGUA INFERIOR = 11.792 m2
VOLUM AIGUA= 200.000m3 aprox 
VEURE SORTIDA D'AIGUA PLANOL 13
I INSTAL.LACIONS A PLANOL 16
NOVA CASETA EXPLOTACIO INTEGRADORA
DELS EQUIPS DE BOMBEIG I CANONADA DE
SORTIDA DIMENSIONS APROX. 6,70x10m.
ENTRADA D'AIGUA.
VEURE PLANOL 2
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DO-05
SEGON AJUST PLANTA GENERAL
PLANTA GENERAL
DESMUNT
TERRAPLE
TALUSSOS INTERIORS
i BERMES
OCUPACIO TOTAL PLANTA= 34.619 m2
NOTA 
AQUESTES SOLUCIONS D’INTEGRACIÓ PAISATGÍSTIQUES, CONJUNTAMENT AMB LES DEFINIDES EN EL 
PLÀNOL 9.2, REPRESENTEN LES MESURES CORRECTORES PER TAL DE NATURALITZAR LA INSTAL.LACIÓ, 
TOT SEGUINT LES PRESCRIPCIONS ESTABLERTES PER LA DECLARACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL RECOLLIDES 
TAMBÉ PER LA COMISSIÓ D’URBANISME I L’INFORME DE L’AJUNTAMENT DE NAUT ARAN.
ES FONAMENTEN EN LA REVEGETACIÓ DE TALUSSOS, REPLANTACIÓ D’ESPÈCIES ADEQÜADES, FORMACIÓ 
DE COMUNITATS DE PRAT ALPÍ ESTRUCTURADES EN XARXES SINTÈTIQUES TRIDIMENSIONALS (CUBRICIÓ DE 
LA GEOMEMBRANA EN CORONACIÓ), IMPLANTACIÓ D’ILLES FLOTANTS VEGETADES, ETC..
LA CONCRECIÓ I SITUACIÓ DEL CONJUNT DE MESURES CALDRÀ SIGUI RATIFICADA PER LA PROPIETAT I DO.
CAMI CAMICORONACIO
CAMI EXISTENT A MANTENIR
CAMI D'ORRI
ACCES CAMI PERIMETRAL
ESCALA  A1: 1/500
ESCALA  A3: 1/1.000
N
CAMI EXISTENT A
MANTENIR I AMPLIAR
COTA FONS 1.869,5
EMBASSAMENT D'AIGUA NATURAL
6,00
CAMI CORONACIO DE
SERVEI COTA 1.880 DO-05
PEU DE PEDRAPLE
DRENANT COTA 1.874,5
PEU DE PEDRAPLE
DRENANT COTA 1.876
CAMI CORONACIO DE
SERVEI COTA 1.880
PEU DE PEDRAPLE
DRENANT COTA 1.876
PEU DE PEDRAPLE
DRENANT COTA 1.875
SOBREAMPLE
PLATAFORMA
D'ACCES A CASETA
3,
00
PEU DE TALUS
PROJECTE JULIOL 2010
FONS LLAC DO-05
FONS LLAC PROJECTE
C-5
F-5
C-1
F-1
C-3
F-3
C-4
F-4
F-1    X=331849,92    Y=4730661,78   Z=1869,50
F-2    X=331840,83    Y=4730650,66   Z=1869,50
F-3    X=331998,20    Y=4730623,66   Z=1869,50
F-4    X=331953,38    Y=4730612,51   Z=1869,50
F-5    X=331904,51    Y=4730659,22   Z=1869,50
C-1    X=332070,76    Y=4730644,69  Z=1880,00
C-2    X=332061,74    Y=4730633,58   Z=1880,00
C-3    X=3312 04,73    Y=4730597,47   Z=1880,00
C-4    X=331959,79    Y=47305 6, 9   Z=1880,00
C-5    X=331878,05    Y=4730664,54   Z=1880,00
COORDENADES PER A REPLANTEIG FONS
LLAC I CAMI DO-05
F-2
C-2
P23
st=202,28m2
sd=6,70m2
st+d=30,06m2
sa=373,48m2
PC 1868
18
70
18
69
,3
18
69
,8
18
7 1
18
73
18
75
18
75
, 4
18
7 5
18
74
,5
18
74
P24
st=111,69m2
sd=11,75m2
st+d=24,57m2
sa=434,15m2
18
70
18
71
18
74
18
69
,4
18
70
,5
18
69
,4
18
75
18
76
18
76
,3
18
76
18
75
, 3
18
75
,2
PC 1868
P25
st=125,59m2
sd=21,99m2
st+d=20,92m2
sa=472,46m2
18
70
18
69
,4
18
69
,4
18
71
1 8
73
1 8
72
18
75
18
76
,6
18
76
18
75
,2
1 8
74
, 5
P26
st=105,82m2
sd=68,43m2
st+d=23,18m2
sa=495,68m2
18
70
18
69
,4
18
69
,4
18
71
18
73
18
72
18
75
18
74
18
76
18
76
,8
18
76
18
75
,5
18
74
,9
P27
st=69,61m2
sd=136,99m2
st+d=18,55m2
sa=514,81m2
18
70
18
69
,4
18
69
,4
18
71
18
73
18
72
18
75
18
74
18
76
18
77
18
77
18
77
,4
18
76
,9
P28
st=33,36m2
sd=205,49m2
st+d=10,68m2
sa=535,99m2
18
73
18
72
18
74
18
70
,9
18
75
18
76
18
77
18
78
18
78
,9
18
78
18
7 2
18
7 4
18
75
1 8
76
18
77
1 8
7 8
1 8
7 9
18
80
18
8 1
18
81
,4
18
81
P30
st=00m2
sd=335,15m2
st+d=0m2
sa=524,28m2
18
80
,8
18
70
,9
P29
st=00m2
sd=272,92m2
st+d=0m2
sa=536,13m2
18
70
,9
18
73
18
72
1 8
74
18
75
18
76
1 8
78
18
80
1 8
82
18
84
1 8
8 4
,5
18
84
,5
18
84
18
83
,5
P31
st=00m2
sd=306,06m2
st+d=00m2
sa=512,49m2
18
70
,9
18
73
18
72
18
75
18
77
18
79
18
81
18
83
18
85
18
86
18
87
P32
st=00m2
sd=210,61m2
st+d=0m2
sa=499,23m2
18
70
,9
18
73
18
7 2
18
74
18
76
18
78
18
80
18
8 2
18
84
18
86
18
88
,3
PC 1868
PC 1868
PC 1868
PC 1869
PC 1869
PC 1869
PC 1869
PC 1869
P33
st=54,99m2
sd=121,39m2
st+d=14,81m2
sa=481,86m2
18
73
18
72
18
74
18
75
18
77
18
79
18
81
18
84
18
8 5
18
85
,6 PC 1869
18
70
,9
ZONA INFLUENCIA ACCES
ZONA INFLUENCIA ACCES
PERFILS TRANSVERSALS
ESCALA A1: 1/400
ESCALA A3: 1/800
18
84
18
84
18
84
18
84
18
84
18
84
18
84
18
84
18
84
18
84
2,5:1
2,2:1
2:1
2,3:12:1
2:1
2,5:1
18
80
18
80
2:1
18
84
18
84
18
8 4
1 8
8 4
2,5:1
18
84
18
84
18
84
18
84
1 8
84
1 8
8 4
3:2
3:2
2,5:1
18
84
18
84
2,5:1
2,3:1
2,3:1
2,3:1
2,3:1
2,3:1
2,3:1
2,3:1
2,3:1
2,3:1
2,3:1
1874
1873
1872
1871
1870
1875
1873
1871
1875
1873
1871
1872
1874
1873
1872
1874
1875
1876
1874
1875
1877
1876
1876
1877
1875
1874
18
69
,5
18
76
18
69
,5
18
69
, 5
18
69
,5
18
69
,5
18
69
,5
1 8
69
,5
18
69
,5
1 8
6 9
,5
18
6 9
, 5
18
69
,5
18
80
18
80
18
80
18
80
18
80
1 8
80
1 8
80
18
80
18
80
18
80
1 8
8 0
18
80
1 8
80
18
8 0
18
80
18
8 0
18
80
18
80
18
80
18
80
18
80
18
80
3:1
3:1
3:1
3:1
3:1
3:1
3:2
3:2
3:2
18
78
,4
18
81
,2
2,3:1
2,3:1
2,3:1
2,3:1
2,3:1
2,3:1
2,3:1
2,3:1
2,3:1
2,3:1
2,3:1
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PERFILS TRANSVERSALS AJUSTATS
DO-06
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QUADRE DE MATERIALS
ELEMENT ESTRUCTURAL
NETEJA I ANIVELLACIO
MASSISATS
LLOSES I ALÇATS
PERFILS
HM-20
HA-25
HA-30
NORMAL
NORMAL
INTENS
1,50
1,50
1,40
TIPUS CONTROL COEFICINTMINORACIO
FORMIGONS
INTENS 1,10
1,40
TIPUS CONTROL COEFICINTMINORACIO
ACERS
A52b
B500S
RECUBRIMENTS
0,04
INTENS
DOBLE JUNTA TORICA
DETALL  1. JUNTA-LAMINA-PLETINES
ESCALA A1 1/10
ESCALA A3 1/20
LAMINA EPDM SUPERIOR
REIXA DE SORTIDA
LAMINA EPDM INFERIOR
(REFORÇ)
CARGOLS DE SUBJECCIO
VEURE DETALL 1 1869,00
0,
20
REBLERT DE MATERIAL FILTRANT I DRENANT 
COMPACTAT AL 98% P.N.
FORMIGO NETEJA
TUB DREN POROS
Ø200
FILTRE D'ENTRADA
TERRENY NATURAL CLASSIFICAT  COMPACTAT
SEGONS PLEC DE CONDICIONS i DF
DAU MASSISAT EN FORMIGO HM-25
Ø400 DESGUAS DE FONS
Ø400 CAPTACIO ABASTAMENT
1,
30
Ø200 DREN
Ø200 DREN
GEOTEXTIL DE 400gr/m2 ESTABLE DAVANT L'ACCIO DELS 
UVA I DRENANT SEGONS PLEC DE CONDICIONS
0,25 1,50 0,65
1,
50
1867,50
DOBLE LAMINA EPDM 2,0mm.
XARXAT Ø10 A 0,10
REIXA DE SORTIDA
DETALL CONNEXIO DESGUAS DE FONS - POU DE SORTIDA
ESCALA A1 1/30
ESCALA A3 1/60
FORMIGO HM-20
ARREBOSSAT I LLISCAT
MARC I TAPA
PREFABRICAT 
DE FORMIGO Ø1200
Ø400 DESGUAS
DE FONS
Ø800 SORTIDA Ø800 SORTIDA
DETALL DAU FORMIGO
ESCALA A1 1/30
ESCALA A3 1/60
FORMIGO HM-20
Ø800 SORTIDA
0,
30
AP
RO
X. 1871,15
1867,70
Ø400 DESGUAS
FONS CASETA
0,
70
2,40
Ø400 CAPTACIO ABASTAMENT
2,
75
0,325 0,325
0,200,20
Ø200 SECTOR 6
Ø2
00
 S
EC
TO
R 
1
1,25 1,00 1,40 0,50
0,
50
1,
25
0,
50
REBLERT DE MATERIAL FILTRANT I DRENANT
GEOTEXTIL DE 400gr/m2 ESTABLE DAVANT L'ACCIO DELS 
UVA I DRENANT SEGONS PLEC DE CONDICIONS
LAMINA ELASTOMER EPDM DE 2,0mm. DE GRUIX AMB 
FIXACIO DE DOBLE UNIO ENTRE MODULS
FORMIGO HA-30 AMB XARXAT Ø10 A 0,10
65
,1
8°
54,26°
45,56°
120º
Ø400 DESGUAS DE FONS
Ø200 DRENATGE SECTOR 5
Ø200 DRENATGE SECTOR 4 
Ø200 DRENATGE SECTOR 7
GALERIA DE SERVEI SORTIDES D'AIGUA (en direcció sortida)
ESCALA A1 1/25
ESCALA A3 1/50
ELEMENT PREFABRICAT DE 
FORMIGO ARMAT
POU SORTIDES D'AIGUA. PLANTA
ESCALA A1 1/25
ESCALA A3 1/50
1,85
1,20
Ø400 DESGUAS DE FONS
Ø400 CAPTACIO ABASTAMENT
1,
50
GALERIA DE SERVEI SORTIDES D'AIGUA
POU SORTIDES D'AIGUA. SECCIO LONGITUDINAL
ESCALA A1 1/25
ESCALA A3 1/50
FINS A CASETA (VEURE PLANTA)
DAU MASSISAT EN FORMIGO HA-25
11,72
L=
60
,6
8,
 i=
1,
10
%
, Z
v=
18
68
,7
2
L=13,27 i=4,6%
, Zv=1868,72
2,
50
0,30
O
VEURE DRENATGES EN SECCIO
O
X=332042,947
Y=4730667,477
Zr=1869,00
Zf=1867,50
1867,43 (inici)
1867,20 (final)
NOTA IMPORTANT:
ATENCIÓ ESPECIAL EN DISPOSICIÓ D’ABULTAMENTS I 
FOLGURES SUFICIENTS EN ENTREGUES A O.F.
Ø200 DRENATGE SECTOR 3
Ø200 DRENATGE SECTOR 1
Ø200 DRENATGE SECTOR 2
0,25
BANQUETA DE FORMIGO
(TABICS CADA 3m.)
0,15 m. FORMIGO HM-20 NETEJA,
ANIVELLACIO I ASSENTAMENT
Ø100 BUFADORS
L=9,80,  i=4,5%, Zv=1868,72
 Ø200 SECTOR 5
194,18º
12
0º
Ø200 DRENATGE SECTOR 6
1,200,65 0,65
0,25
0,13
2,50
Ø200 RESERVA
5
4 7
R 6 3
12
1,
90 0,
25
R 1,25
0,13
Ø200 SECTOR 3
L=76,72, i=0,50%, Zv=1868,72
Ø200 SECTOR 2
L=76,72, i=0,50%, Zv=1868,72
Ø200 SECTOR 7
L=76,72, i=0,50%
, Zv=1868,72
Ø200 SECTOR 4
L=76,72, i=0,50%
, Zv=1868,72
1,
25
1,
25
0,
90
0,
20
0,
20
I84 OFICINA CONSULTORA
Descripció:
El consultor: La Propietat:
BAQUEIRA BERET, S.A.
Plànol num:
Data:
Escala A1:
Autor del projecte:
AGOST 2010
Escala A3:
1/25
1/50MILLORA DETALLS SORTIDA D'AIGUA
DO-07
DIRECCIO D'OBRA CONSTRUCCIÓ LLAC ARTIFICIAL SITUAT A ORRI.
ESTACIÓ D'ESQUI DE BAQUEIRA BERET. VALL D'ARAN.
Oscar Farrerons
Miquel Marti
( P
EU
 D
E 
T A
L U
S)
Ø400 DESGUAS DE FONS
Ø200 SECTOR 3
Ø200 SECTOR 2
Ø200 SECTOR 7
Ø200 SECTOR 4
26 MODULS PREFABRICATS. i=0,44% APROX.
0,50%
Ø200
SECTOR 6
Ø2
00
SE
CT
OR
 1
PLANTA SORTIDA AIGUA
ESCALA A1 1/100
ESCALA A3 1/200
Ø400 DESGUAS DE FONS
Ø400 CAPTACIO ABASTAMENT
1869,00
REBLERT DE MATERIAL FILTRANT I 
DRENANT COMPACTAT AL 98% P.N.
FILTRE D'ENTRADA
Ø400 CAPTACIO ABASTAMENT
SECTORS Ø200
 Ø200
SECTOR 5
26,74 6,00 33,69
CAMI CORONACIOTALUS INTERIOR TALUS EXTERIOR
10,00
CASETA EXPLOTACIO
SECCIO SORTIDA AIGUA
ESCALA A1 1/100
ESCALA A3 1/200
PERIMETRE FONS
1880
PC1860
1874,50
1867,50
1869,50
9,00
1874,50
52,00
DAU DE FORMIGO 1,90x1,30. i=0,5% APROX.
11,722,40
1867,43
1867,20
1873,95
1869,29
1871,18
2,
50
1,
50
1,
90
Ø400 DESGUAS DE
FONS A POU
Ø300-350 CAP
A LUIS ARIAS
PERFIL TEORIC A ADAPTAR
CASETA EXPLOTACIO AMB EQUIPS DE
BOMBAMENT EN CONFIGURACIO SOTERRADA
POU RECOLLIDA I BOMBAMENT
(RECUPERACIO) DRENATGES
EQUIP DE BOMBAMENT
(4 BOMBES) 4x200 m3/h
AR
ES
TA
 P
ER
IM
ET
RE
 F
ON
S
GALERIA 2,50x2,75
NO ES DETALLEN FILTRES SECUNDARIS, REDUCCCIONS, 
VALVULERIA DE DETALL, I APARELLS DE MESURA I CONTROL, 
QUE SERAN OBJECTE DE DEFINICIO I COORDINACIO AMB LES 
OBRES DE LA CANONADA D'ENTRADA I SORTIDA
*
*
2,
75
6,
70
I84 OFICINA CONSULTORA
Descripció:
El consultor: La Propietat:
BAQUEIRA BERET, S.A.
Plànol num:
Data:
Escala A1:
Autor del projecte:
AGOST 2010
Escala A3:
1/100
1/200DEFINICIÓ GEOMÈTRICA DO GALERIA. PLANTA I SECCIO
DO-08
DIRECCIO D'OBRA CONSTRUCCIÓ LLAC ARTIFICIAL SITUAT A ORRI.
ESTACIÓ D'ESQUI DE BAQUEIRA BERET. VALL D'ARAN.
Oscar Farrerons
Miquel Marti
(P
EU
 D
E 
T A
L U
S)
Ø400 DESGUAS DE FONS
Ø200 SECTOR 3
Ø200 SECTOR 2
Ø200 SECTOR 7
Ø200 SECTOR 4
26 MODULS PREFABRICATS. i=0,44% APROX.
0,50%
Ø200
SECTOR 6
Ø2
00
SE
CT
OR
 1
PLANTA SORTIDA AIGUA
ESCALA A1 1/100
ESCALA A3 1/200
Ø400 DESGUAS DE FONS
Ø400 CAPTACIO ABASTAMENT
1869,00
REBLERT DE MATERIAL FILTRANT I 
DRENANT COMPACTAT AL 98% P.N.
FILTRE D'ENTRADA
Ø400 CAPTACIO ABASTAMENT
SECTORS Ø200
 Ø200
SECTOR 5
26,74 6,00 33,69
CAMI CORONACIOTALUS INTERIOR TALUS EXTERIOR
10,00
CASETA EXPLOTACIO
SECCIO SORTIDA AIGUA
ESCALA A1 1/100
ESCALA A3 1/200
PERIMETRE FONS
1880
PC1860
1874,50
1867,50
1869,50
9,00
1874,50
52,00
DAU DE FORMIGO 1,90x1,30. i=0,5% APROX.
11,722,40
1867,43
1867,20
1873,95
1869,29
1871,18
2,
50
1,
50
1,
90
Ø400 DESGUAS DE
FONS A POU
Ø300-350 CAP
A LUIS ARIAS
PERFIL AJUSTAT AL 1/2,3
CASETA EXPLOTACIO AMB EQUIPS DE
BOMBAMENT EN CONFIGURACIO SOTERRADA
POU RECOLLIDA I BOMBAMENT
(RECUPERACIO) DRENATGES
EQUIP DE BOMBAMENT
(4 BOMBES) 4x200 m3/h
AR
ES
TA
 P
ER
IM
ET
R E
 F
ON
S
GALERIA 2,50x2,75
NO ES DETALLEN FILTRES SECUNDARIS, REDUCCCIONS, 
VALVULERIA DE DETALL, I APARELLS DE MESURA I CONTROL, 
QUE SERAN OBJECTE DE DEFINICIO I COORDINACIO AMB LES 
OBRES DE LA CANONADA D'ENTRADA I SORTIDA
*
*
2,
75
6,
70
0,96
I84 OFICINA CONSULTORA
Descripció:
El consultor: La Propietat:
BAQUEIRA BERET, S.A.
Plànol num:
Data:
Escala A1:
Autor del projecte:
AGOST 2010
Escala A3:
1/100
1/200
DO-08b
DIRECCIO D'OBRA CONSTRUCCIÓ LLAC ARTIFICIAL SITUAT A ORRI.
ESTACIÓ D'ESQUI DE BAQUEIRA BERET. VALL D'ARAN.
Oscar Farrerons
Miquel Marti
DEFINICIÓ GEOMÈTRICA DO GALERIA. PLANTA I SECCIO
1860
1880
1880
1885
1885
1865
1870
1870
1880
1880
1875
1880
7,00
6,00
CAMI CORONACIO DE
SERVEI PROJECTE
GALERIA DE SORTIDA
2,50x3,00
1er. TRAM DE SORTIDA.
DAU DE FORMIGO
CANONADA REVERSIBLE
Ø300 CAP A LUIS ARIAS
L=52m(26 moduls)
P2
8
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17 P18 P19
P20
P21
P2
2
P2
3
P2
4
P2
5
P2
6
P2
7
P2
9P
30
P3
1
P32
P33
3 3
19
00
3 3
20
00
33
21
00
3 3
19
50
3 3
20
50
3 3
1 8
50
33
18
00
33
21
50
4730600
4730700
4730800
4730750
4730650
COTA LAMINA AIGUA = 1.879
TOMA D'AIGUA i
DESGUAS DE FONS
LAMINA AIGUA SUPERIOR= 23.887 m2
LAMINA AIGUA INFERIOR = 11.792 m2
VOLUM AIGUA= 200.000m3 aprox 
VEURE SORTIDA D'AIGUA PLANOL 13
I INSTAL.LACIONS A PLANOL 16
NOVA CASETA EXPLOTACIO INTEGRADORA
DELS EQUIPS DE BOMBEIG I CANONADA DE
SORTIDA DIMENSIONS APROX. 6,70x10m.
ENTRADA D'AIGUA.
VEURE PLANOL 12
I84 OFICINA CONSULTORA
Descripció:
El consultor: La Propietat:
BAQUEIRA BERET, S.A.
Plànol num:
Data:
Escala A1:
Autor del projecte:
SETEMBRE 2010
Escala A3:
1/500
1/1.000
DIRECCIO D'OBRA CONSTRUCCIÓ LLAC ARTIFICIAL SITUAT A ORRI.
ESTACIÓ D'ESQUI DE BAQUEIRA BERET. VALL D'ARAN.
Oscar Farrerons
Miquel Marti
DO-09
PLANTA MILLORA AMBIT SUD-OEST
PLANTA GENERAL
DESMUNT
TERRAPLE
TALUSSOS INTERIORS
i BERMES
OCUPACIO TOTAL PLANTA= 34.619 m2
NOTA 
AQUESTES SOLUCIONS D’INTEGRACIÓ PAISATGÍSTIQUES, CONJUNTAMENT AMB LES DEFINIDES EN EL 
PLÀNOL 9.2, REPRESENTEN LES MESURES CORRECTORES PER TAL DE NATURALITZAR LA INSTAL.LACIÓ, 
TOT SEGUINT LES PRESCRIPCIONS ESTABLERTES PER LA DECLARACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL RECOLLIDES 
TAMBÉ PER LA COMISSIÓ D’URBANISME I L’INFORME DE L’AJUNTAMENT DE NAUT ARAN.
ES FONAMENTEN EN LA REVEGETACIÓ DE TALUSSOS, REPLANTACIÓ D’ESPÈCIES ADEQÜADES, FORMACIÓ 
DE COMUNITATS DE PRAT ALPÍ ESTRUCTURADES EN XARXES SINTÈTIQUES TRIDIMENSIONALS (CUBRICIÓ DE 
LA GEOMEMBRANA EN CORONACIÓ), IMPLANTACIÓ D’ILLES FLOTANTS VEGETADES, ETC..
LA CONCRECIÓ I SITUACIÓ DEL CONJUNT DE MESURES CALDRÀ SIGUI RATIFICADA PER LA PROPIETAT I DO.
CAMI CAMICORONACIO
CAMI EXISTENT A MANTENIR
CAMI D'ORRI
ACCES CAMI PERIMETRAL
ESCALA  A1: 1/500
ESCALA  A3: 1/1.000
N
CAMI EXISTENT A
MANTENIR I AMPLIAR
COTA FONS 1.869,5
EMBASSAMENT D'AIGUA NATURAL
6,00
CAMI CORONACIO DE
SERVEI COTA 1.880 DO-05
PEU DE PEDRAPLE
DRENANT COTA 1.874,5
PEU DE PEDRAPLE
DRENANT COTA 1.876
CAMI CORONACIO DE
SERVEI COTA 1.880
PEU DE PEDRAPLE
DRENANT COTA 1.876
PEU DE PEDRAPLE
DRENANT COTA 1.875
SOBREAMPLE
PLATAFORMA
D'ACCES A CASETA
3,
00
PEU DE TALUS
PROJECTE JULIOL 2010
FONS LLAC DO-05
FONS LLAC PROJECTE
1
2
3 COTA 1878
1860
1880
1880
1885
1885
1865
1870
1870
1880
1880
1875
1880
7,00
6,00
CAMI CORONACIO DE
SERVEI PROJECTE
GALERIA DE SORTIDA
2,50x3,00
1er. TRAM DE SORTIDA.
DAU DE FORMIGO
CANONADA REVERSIBLE
Ø300 CAP A LUIS ARIAS
L=52m(26 moduls)
P2
8
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17 P18 P19
P20
P21
P2
2
P2
3
P2
4
P2
5
P2
6
P2
7
P2
9P
30
P3
1
P32
P33
3 3
19
00
3 3
20
00
33
21
00
3 3
19
50
3 3
20
50
3 3
1 8
50
33
18
00
33
21
50
4730600
4730700
4730800
4730750
4730650
COTA LAMINA AIGUA = 1.879
TOMA D'AIGUA i
DESGUAS DE FONS
LAMINA AIGUA SUPERIOR= 23.887 m2
LAMINA AIGUA INFERIOR = 11.792 m2
VOLUM AIGUA= 200.000m3 aprox 
VEURE SORTIDA D'AIGUA PLANOL 13
I INSTAL.LACIONS A PLANOL 16
NOVA CASETA EXPLOTACIO INTEGRADORA
DELS EQUIPS DE BOMBEIG I CANONADA DE
SORTIDA DIMENSIONS APROX. 6,70x10m.
ENTRADA D'AIGUA.
VEURE PLANOL 12
I84 OFICINA CONSULTORA
Descripció:
El consultor: La Propietat:
BAQUEIRA BERET, S.A.
Plànol num:
Data:
Escala A1:
Autor del projecte:
SETEMBRE 2010
Escala A3:
1/500
1/1.000
DIRECCIO D'OBRA CONSTRUCCIÓ LLAC ARTIFICIAL SITUAT A ORRI.
ESTACIÓ D'ESQUI DE BAQUEIRA BERET. VALL D'ARAN.
Oscar Farrerons
Miquel Marti
DO-09b
PLANTA GENERAL
DESMUNT
TERRAPLE
TALUSSOS INTERIORS
i BERMES
OCUPACIO TOTAL PLANTA= 34.619 m2
NOTA 
AQUESTES SOLUCIONS D’INTEGRACIÓ PAISATGÍSTIQUES, CONJUNTAMENT AMB LES DEFINIDES EN EL 
PLÀNOL 9.2, REPRESENTEN LES MESURES CORRECTORES PER TAL DE NATURALITZAR LA INSTAL.LACIÓ, 
TOT SEGUINT LES PRESCRIPCIONS ESTABLERTES PER LA DECLARACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL RECOLLIDES 
TAMBÉ PER LA COMISSIÓ D’URBANISME I L’INFORME DE L’AJUNTAMENT DE NAUT ARAN.
ES FONAMENTEN EN LA REVEGETACIÓ DE TALUSSOS, REPLANTACIÓ D’ESPÈCIES ADEQÜADES, FORMACIÓ 
DE COMUNITATS DE PRAT ALPÍ ESTRUCTURADES EN XARXES SINTÈTIQUES TRIDIMENSIONALS (CUBRICIÓ DE 
LA GEOMEMBRANA EN CORONACIÓ), IMPLANTACIÓ D’ILLES FLOTANTS VEGETADES, ETC..
LA CONCRECIÓ I SITUACIÓ DEL CONJUNT DE MESURES CALDRÀ SIGUI RATIFICADA PER LA PROPIETAT I DO.
CAMI CAMICORONACIO
PLANTA MILLORA AMBIT SUD-OEST
CAMI EXISTENT A MANTENIR
CAMI D'ORRI
ACCES CAMI PERIMETRAL
ESCALA  A1: 1/500
ESCALA  A3: 1/1.000
N
CAMI EXISTENT A
MANTENIR I AMPLIAR
COTA FONS 1.869,5
EMBASSAMENT D'AIGUA NATURAL
6,00
CAMI CORONACIO DE
SERVEI COTA 1.880 DO-05
PEU DE PEDRAPLE
DRENANT COTA 1.874,5
PEU DE PEDRAPLE
DRENANT COTA 1.876
CAMI CORONACIO DE
SERVEI COTA 1.880
PEU DE PEDRAPLE
DRENANT COTA 1.876
PEU DE PEDRAPLE
DRENANT COTA 1.875
SOBREAMPLE
PLATAFORMA
D'ACCES A CASETA
3,
00
PEU DE TALUS
PROJECTE JULIOL 2010
FONS LLAC DO-05
FONS LLAC PROJECTE
1
2
3 COTA 1878
AIXECAMENT TOPOGAFIC
16-09-10
1860
1880
1880
1885
1885
1865
1870
1870
1880
1880
1875
1880
7,00
6,00
CAMI CORONACIO DE
SERVEI PROJECTE
SITUACIO GALERIA DE
SORTIDA a  30-09-10
1er. TRAM DE SORTIDA.
DAU DE FORMIGO
CANONADA REVERSIBLE
Ø300 CAP A LUIS ARIAS
P2
8
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17 P18 P19
P20
P21
P2
2
P2
3
P2
4
P2
5
P2
6
P2
7
P2
9P
30
P3
1
P32
P33
3 3
19
00
3 3
20
00
33
21
00
3 3
19
50
3 3
20
50
3 3
1 8
50
33
18
00
33
21
50
4730600
4730700
4730800
4730750
4730650
COTA LAMINA AIGUA = 1.879
TOMA D'AIGUA i
DESGUAS DE FONS
LAMINA AIGUA SUPERIOR= 23.887 m2
LAMINA AIGUA INFERIOR = 11.792 m2
VOLUM AIGUA= 200.000m3 aprox 
VEURE SORTIDA D'AIGUA PLANOL 13
I INSTAL.LACIONS A PLANOL 16
SITUACIO NOVA CASETA EXPLOTACIO
a 30-09-10
DIMENSIONS APROX. 6,70x10m.
ENTRADA
D'AIGUA
I84 OFICINA CONSULTORA
Descripció:
El consultor: La Propietat:
BAQUEIRA BERET, S.A.
Plànol num:
Data:
Escala A1:
Autor del projecte:
SETEMBRE 2010
Escala A3:
1/500
1/1.000
DIRECCIO D'OBRA CONSTRUCCIÓ LLAC ARTIFICIAL SITUAT A ORRI.
ESTACIÓ D'ESQUI DE BAQUEIRA BERET. VALL D'ARAN.
Oscar Farrerons
Miquel Marti
DO-10
AJUST PLANTA GENERAL PER NOU
AIXECAMENT TOPOGRAFIC
PLANTA GENERAL
DESMUNT
TERRAPLE
TALUSSOS INTERIORS
i BERMES
OCUPACIO TOTAL PLANTA= 34.619 m2
NOTA 
AQUESTES SOLUCIONS D’INTEGRACIÓ PAISATGÍSTIQUES, CONJUNTAMENT AMB LES DEFINIDES EN EL 
PLÀNOL 9.2, REPRESENTEN LES MESURES CORRECTORES PER TAL DE NATURALITZAR LA INSTAL.LACIÓ, 
TOT SEGUINT LES PRESCRIPCIONS ESTABLERTES PER LA DECLARACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL RECOLLIDES 
TAMBÉ PER LA COMISSIÓ D’URBANISME I L’INFORME DE L’AJUNTAMENT DE NAUT ARAN.
ES FONAMENTEN EN LA REVEGETACIÓ DE TALUSSOS, REPLANTACIÓ D’ESPÈCIES ADEQÜADES, FORMACIÓ 
DE COMUNITATS DE PRAT ALPÍ ESTRUCTURADES EN XARXES SINTÈTIQUES TRIDIMENSIONALS (CUBRICIÓ DE 
LA GEOMEMBRANA EN CORONACIÓ), IMPLANTACIÓ D’ILLES FLOTANTS VEGETADES, ETC..
LA CONCRECIÓ I SITUACIÓ DEL CONJUNT DE MESURES CALDRÀ SIGUI RATIFICADA PER LA PROPIETAT I DO.
CAMI CAMICORONACIO
CAMI EXISTENT A MANTENIR
CAMI D'ORRI
ACCES CAMI PERIMETRAL
ESCALA  A1: 1/500
ESCALA  A3: 1/1.000
N
CAMI EXISTENT A
MANTENIR I AMPLIAR
COTA FONS 1.869,5
EMBASSAMENT D'AIGUA NATURAL
6,00
CAMI CORONACIO DE
SERVEI COTA 1.880 DO-05
PEU DE PEDRAPLE
DRENANT COTA 1.874,5
PEU DE PEDRAPLE
DRENANT COTA 1.876
CAMI CORONACIO DE
SERVEI COTA 1.880
PEU DE PEDRAPLE
DRENANT COTA 1.876
PEU DE PEDRAPLE
DRENANT COTA 1.875
SOBREAMPLE
PLATAFORMA
D'ACCES A CASETA
3,
00
PEU DE TALUS
PROJECTE JULIOL 2010
FONS LLAC DO-05
FONS LLAC PROJECTE
FONS LLAC AIXECAMENT
TOPOGAFIC 30-09-10
NOVA SITUACIO CAMI CORONACIO
DEDUIT D'AIXECAMENT TOPOGAFIC
30-09-10
P1001
1869.103
P1002
1869.315
P1003
1869.378
1860
1880
1880
1885
1885
1865
1870
1870
1880
1880
1875
1880
1868.711
1868.983
1868.849
1868.717
1869.256
1869.331
1869.923
1871.254
1871.296
1873.989
1874.776
1874.755
1874.923
1874.980
1875.600
1875.521
1876.278
1876.275
1876.364
1876.328
1876.756
1876.747
1876.875
1876.946
1877.797
1877.710
1879.266
1879.388
1882.751
1883.543
1883.561
1884.330
1884.456
1886.215
1886.385
1887.476
1887.484
1888.425
1888.531
1888.310 1888.191
1888.263
1888.128
1887.931
1887.387
1886.380
1885.738
1885.456
1885.356
1884.994
1884.537
1884.672
1884.748
1884.422
1884.893
1884.400
1881.305
1880.155
1878.547 1877.442
1876.572
1876.375
1876.341
1876.255
1876.271
1876.083
1876.209
1875.642
1875.268
1876.378
1876.232 1875.433
1875.085
1874.737 1874.861
1874.430
1873.715
1873.279
1871.591
1871.455
1870.717
1869.868
1869.402
1869.490
1870.150
1871.995
1873.198
1872.634
1871.770
1871.587
1870.442
1870.642
1870.589
1870.452
1871.736
1871.270
1869.975
1869.740
1870.061
1870.299
1869.863
1869.747
1870.233
1870.460
1870.896
1870.327
1870.224
1871.304
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1870.895
1870.540
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1871.205
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1874.713
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1874.703
1874.852
1874.721
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1874.775
1875.348
1876.087
1876.260
1876.236
1876.907
1878.758
1881.654
1880.800
1879.462
1878.862
1878.270
1877.081
1877.488
1876.328
1879.712
1883.783
1882.829
1881.536
1881.342
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1885.700
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1873.914
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1872.741
1872.779
1872.614
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1871.785
1871.795
1872.052
1872.781
1873.606
1874.109
1873.933
1872.984
1873.235
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1872.191
1871.712
1871.107
1870.972
1874.238
1872.952
1872.375
1871.423
1871.003
1870.976
1870.930
1871.218
1871.984
1871.042
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1871.750
1872.216
1871.962
1872.062
1871.935
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1872.056
1873.295
1874.891
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1873.459
1872.846
1873.235
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1873.091
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1870.986
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1871.705
1872.264
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1875.034
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1877.113
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1874.866
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1871.075
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1870.756
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1870.961
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1869.980
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1876.039
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1872.795
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1870.807
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1870.809
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1869.904
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1868.080
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1870.582
1870.492
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1870.740
1871.186
1872.113
1871.217
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1872.099
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1874.685
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1873.046
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1875.048
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1874.861
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1870.517
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1875.634
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1881.171
1881.957
1878.212
1876.541
1873.414
1871.890
1870.693
1870.049
1870.397
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1872.306
1876.364
1875.692
1873.585
1872.691
1871.784
1871.483
1869.698
1869.635
1869.420
1869.458
1869.417
1869.401
1869.409
1869.396
1869.392
1869.455
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1869.372
1869.381
1869.325
1869.370
1869.435
1869.443
1869.429
1869.456
1869.313
1869.417
1869.323
1869.374
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1872.756
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1873.690
1871.960
1872.023
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1880.902
1881.740
1881.747
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1881.623
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1882.325
1881.424
1880.905
1880.449
1881.490
1881.638
1881.856
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1884.831
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1880.006
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1878.883
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1885.588
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1877.797
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1873.839
1872.696
1872.744
1870.176
1870.599
1871.886
1872.811
1873.436
1869.414
1869.597
1869.916
1869.645
1869.040
1868.370
1869.109
1875.159
1886.241
1886.267
1886.348
1886.279
1886.673
1886.781
1887.211
1887.121
1887.230
1887.288
1886.441
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1875.123
1874.332
1873.209
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1871.712
1869.926
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1869.260
1869.018
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1869.368
1869.908
1869.580
1869.632
1869.665
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1869.608
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1869.917
1870.018
1870.033
1869.997
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1872.864
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1873.723
1873.897
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1875.745
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1875.642
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1883.332
1884.113
1884.840
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1885.532
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1882.864
1882.606
1882.722
1882.944
1883.541
1884.087
1885.020
1885.414
1er. TRAM DE SORTIDA.
DAU DE FORMIGO
SITUACIO GALERIA DE
SORTIDA a  30-09-10
CANONADA REVERSIBLE
Ø300 CAP A LUIS ARIAS
3 3
19
00
3 3
20
00
33
21
00
3 3
19
50
3 3
20
50
3 3
18
50
33
18
00
33
21
50
4730600
4730700
4730800
4730750
4730650
CAMI EXISTENT A MANTENIR
CAMI D'ORRI
ACCES CAMI PERIMETRAL
ESCALA  A1: 1/500
ESCALA  A3: 1/1.000
N
CAMI EXISTENT A
MANTENIR I AMPLIAR
6,00
CAMI CORONACIO DE
SERVEI COTA 1.880
PEU DE PEDRAPLE
DRENANT COTA 1.874,5
PEU DE PEDRAPLE
DRENANT COTA 1.876
CAMI CORONACIO DE
SERVEI COTA 1.880
PEU DE PEDRAPLE
DRENANT COTA 1.876
PEU DE PEDRAPLE
DRENANT COTA 1.875
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DIRECCIO D'OBRA CONSTRUCCIÓ LLAC ARTIFICIAL SITUAT A ORRI.
ESTACIÓ D'ESQUI DE BAQUEIRA BERET. VALL D'ARAN.
Oscar Farrerons
Miquel Marti
DO-11
PLANTA DRENATGE AJUSTADA EN GEOMETRIA
PLANTA DRENATGE
SECTORS DE DRENATGE
SUPERFICIE LAMINA
TOTAL EN PLANTA= 25. 3 m2
(NO INCLOU SOLAPAMENTS,
ANCORATGES, MERMES, ETC...)
SECTOR PERIMETRAL
SECTOR PERIMETRAL
SECTOR CENTRAL
NOVA CASETA EXPLOTACIO INTEGRADORA
DELS EQUIPS DE BOMBEIG I CANONADA DE
SORTIDA DIMENSIONS APROX. 6,70x10m.
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FONS LLAC AIXECAMENT
TOPOGAFIC 30-09-10
NOVA SITUACIO CAMI CORONACIO
DEDUIT D'AIXECAMENT TOPOGAFIC
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COORDENADES PER A REPLANTEIG DRENATGE
B-1    X=33 998,148   Y=4730622,762    Zr=1869,50    Zd=1869,33
A-2    X=3319906,047   Y=4730666,850    Zr=1869,50    Zd=1869,15
A-1    X=3319964,151   Y=4730614,443    Zr=1869,50    Zd=1869,15
B-2    X=331920,200   Y=4730624,979    Zr=1869,50    Zd=1869,27
A-3    X=331916,853   Y=4730720,581    Zr=1869,50    Zd=1869,15
B-3    X=331911,203   Y=4730692,498    Zr= 659,50    Zd=1869,00
A-5   X=332047,761   Y=4730676,564    Zr=1869,50    Zd=1869,15
A-4    X=331960,631   Y=4730729,665    Zr=1869,50    Zd=1869,15
B-5   X=332040,312   Y=4730682,699    Zr=1869,50    Zd= 869,02
B-4   X=331936,452   Y=4730740,212    Zr=1869,50    Zd=1869,51
A-6   X=332012,194    Y=4730626,556   Zr=1869,50    Zd=1869,15
B-6   X=332042,947   Y=4730649,576    Zr=1869,50    Zd=1869,27
B-7   X=331967,577   Y=47306081,792    Zr=1869,25    Zd= 868,90
B-8   X=332042,947    Y=4730667,477    Zr=1869,00    Zd=1868,52
2143m2
B-9   X=331976,400    Y=4730654,407    Zr=1869,00    Zd=1868,86
B-9
2223m2
Ø 150
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(mínim Zr-0,35)
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1883.575
1882.729
1881.776
1881.174
1880.744
1880.598
1880.740
1880.881
1880.221
1880.439
1881.031
1881.698
1882.466
1883.349
1884.087
1884.497
1884.626
1884.709
1884.424
1884.244
1884.162
1883.894
1883.503
1882.927
1882.129
1881.478
1880.900
1880.239
1880.598
1880.913
1880.768
1881.062
1881.642
1882.258
1882.763
1883.240
1883.511
1883.772
1884.016
1884.291
1884.014
1883.924
1883.736
1883.512
1883.209
1882.953
1882.518
1881.935
1881.410
1881.162
1881.354
1881.152
1881.119
1881.671
1882.255
1882.0891882.576
1882.980
1883.917
1883.727
1883.465
1883.436
1882.910
1882.490
1883.801
1883.755
1883.836
1883.900
1884.033
1884.438
1885.305
1885.063
1884.936
1884.689
1884.560
1885.159
1885.334
1885.344
1885.050
1884.959
1884.647
1884.659
1885.188
1884.625
1884.314
1884.034
1883.951
1883.710
1883.466
1882.687
1881.061
1880.657
1880.502
1880.832
1880.940
1880.945
1881.348
1881.798
1882.034
1882.038
1881.830
1881.596
1882.065
1882.612
1883.347
1883.713
1884.001
1884.406
1884.695
1885.248
1885.434
1871.540
1871.760
1873.821
1874.870
1876.383
1877.880
1878.851
1879.035
1879.438
1880.115
1881.323
1881.719
1882.219
1882.479
1880.362
1880.154
1879.907
1879.545
1879.091
1878.598
1878.687
1879.142
1879.435
1879.759
1880.483
1881.188
1881.284
1880.861
1880.545
1880.171
1879.672
1879.014
1877.283
1877.845
1875.743
1875.835
1877.240
1877.709
1877.831
1878.048
1878.394
1879.151
1879.750
1880.340
1881.678
1882.151
1882.036
1882.298
1881.886
1881.536
1880.894
1880.759
1879.668
1879.616
1880.133
1880.646
1881.079
1881.717
1881.987
1881.822
1882.045
1881.981
1881.948
1882.172
1882.063 1881.719 1880.581
1880.363
1880.385
1881.779
1882.009
1882.651
1882.935
1882.826
1882.926
1882.603
1881.062
1881.497
1882.122
1882.213
1882.072
1882.331
1882.861
1882.4981882.158
1882.297
1882.657
1882.777
1882.594
1882.755
1883.150
1883.088
1882.476
1882.598
1882.547
1882.128
1882.640
1882.719
1883.231 1883.826
1884.095
1882.814
1882.370
1881.850
1880.027
1880.197
1880.768
1880.069
1880.386
1881.341
1882.158
1881.288
1880.123
1880.604
1880.609
1882.332
1882.319
1882.338
1882.391
1882.833
1881.673
1881.935
1882.240
1880.249
1879.544
1880.590
1881.272
1881.056
1880.895
1880.269
1879.980
1879.530
1879.092
1877.818
1877.178
1876.193
1875.596
1875.002
1874.548
1875.419
1875.814
1876.900
1877.439
1878.133
1878.566
1878.929
1879.501
1879.766
1880.212
1880.470
1879.935
1879.580
1879.129
1878.959
1878.797
1878.384
1878.020
1877.639
1877.198
1876.776
1876.305
1875.946
1875.580
1874.992
1875.066
1875.247
1875.938
1876.612
1876.952
1877.292
1877.397
1877.832
1877.996
1878.441
1875.866
1875.123
1874.332
1873.209
1872.251
1871.712
1869.926
1869.439
1869.260
1869.018
1868.704
1868.490
1869.194
1869.368
1869.908
1869.580
1869.632
1869.665
1869.176
1868.826
1869.398
1870.311
1869.117
1869.710
1869.603
1869.503
1869.436
1869.650
1869.608
1869.5561869.722
1869.917
1870.018
1870.033
1869.997
1870.354
1870.564
1870.776
1870.839
1871.078
1871.327
1872.017
1872.636
1872.864
1873.134
1873.374
1873.606
1873.593
1873.675
1873.723
1873.897
1874.326
1874.665
1874.967
1875.471
1875.745
1875.160
1875.147
1875.642
1876.475
1877.496
1878.2951878.9891879.4401880.577
1881.720
1882.254
1883.0291883.550
1884.273
1882.681
1883.332
1884.113
1884.840
1885.160
1885.532 1883.195
1882.864
1882.606
1882.722
1882.944
1883.541
1884.087
1885.020
1885.414
1er. TRAM DE SORTIDA.
DAU DE FORMIGO
SITUACIO GALERIA DE
SORTIDA a  30-09-10
CANONADA REVERSIBLE
Ø300 CAP A LUIS ARIAS
3 3
19
00
3 3
20
00
33
21
00
3 3
19
50
3 3
20
50
3 3
18
50
33
18
00
33
21
50
4730600
4730700
4730800
4730750
4730650
CAMI EXISTENT A MANTENIR
CAMI D'ORRI
ACCES CAMI PERIMETRAL
ESCALA  A1: 1/500
ESCALA  A3: 1/1.000
N
CAMI EXISTENT A
MANTENIR I AMPLIAR
6,00
CAMI CORONACIO DE
SERVEI COTA 1.880
PEU DE PEDRAPLE
DRENANT COTA 1.874,5
PEU DE PEDRAPLE
DRENANT COTA 1.876
CAMI CORONACIO DE
SERVEI COTA 1.880
PEU DE PEDRAPLE
DRENANT COTA 1.876
PEU DE PEDRAPLE
DRENANT COTA 1.875
SOBREAMPLE
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DO-11b
PLANTA DRENATGE
SECTORS DE DRENATGE
SUPERFICIE LAMINA
TOTAL EN PLANTA= 25. 3 m2
(NO INCLOU SOLAPAMENTS,
ANCORATGES, MERMES, ETC...)
SECTOR PERIMETRAL
SECTOR PERIMETRAL
SECTOR CENTRAL
NOVA CASETA EXPLOTACIO INTEGRADORA
DELS EQUIPS DE BOMBEIG I CANONADA DE
SORTIDA DIMENSIONS APROX. 6,70x10m.
PLANTA DRENATGE AJUSTADA EN GEOMETRIA
 Ø
20
0
L=
33
,8
9 
i=
1%
 Ø200L=1 ,34 i=1%
 Ø
20
0
L=
24
,0
4 
 i=
0,
7%
 Ø
20
0
L=
63
,30
 i=
1,3
%
 Ø150
L=35,0
0 i=0,5
%
 Ø150
L=15,3
4  i=1%
 Ø150L=46,85 i=0,5%
 Ø150
L=46,85 i=0,5%
 Ø
15
0
L=
26
,1
6 
i=
0,
5%
 Ø
15
0
L=
29
,3
6 
i=
0,
5%
 Ø
15
0
L=
28
,3
8
i=
0,
5%
 Ø150L=28,38i=0,5%
 Ø
20
0
L=
50
,0
1 
i=0
,5%
 Ø200L=36,42   i=0,8%
 Ø150
L=96,93  i=0,5%
 Ø150
L=9,77i=5%
 Ø150
L=29,64
i=0,8%
 Ø1
50
L=3
8,6
6 i=
0,5
%
 Ø200L=76,72 i=0,5%  Ø
200
L=15,48 i=3,2%
 Ø
20
0
L=
17
,9
0
i=
4,
3%
 Ø200
L=67,82
 i=0,5%
FONS LLAC AIXECAMENT
TOPOGAFIC 30-09-10
NOVA SITUACIO CAMI CORONACIO
DEDUIT D'AIXECAMENT TOPOGAFIC
30-09-10
 Ø200
L=44,55  i=0,7%
 +3 Ø200L=76,72 i=0,5%
 Ø200L=20,93   i=0,8%
 Ø
20
0
L=
23
,9
8 
i=0
,5%
B-1
A-1
2
1
8
2
2
5523m2
A-2
B-2
2949m2
3380m2
3606m2
3425m2
2436m2
A-3
A-4
3
3
3
B-3
B-4
4
4
4
55
A-5
B-5
B-6
6
6
6A-6
B-7
7
7
B-9
COORDENADES PER A REPLANTEIG DRENATGE
B-1    X=33 998,148   Y=4730622,762    Zr=1869,50    Zd=1869,00
A-2    X=3319906,047   Y=4730666,850    Zr=1869,50    Zd=1869,15
A-1    X=3319964,151   Y=4730614,443    Zr=1869,50    Zd=1869,15
B-2    X=331920,200   Y=4730624,979    Zr=1869,50    Zd=1868,92
A-3    X=331916,853   Y=4730720,581    Zr=1869,50    Zd=1869,15
B-3   X=331911,203   Y=4730692,498    Zr=18659,50    Zd=1869,00
A-5   X=332047,761   Y=4730676,564    Zr=1869,50    Zd=1869,15
A-4    X=331960,631   Y=4730729,665    Zr=1869,50    Zd=1869,15
B-5   X=332040,312   Y=4730682,699    Zr=1869,50    Zd= 868,67
B-4   X=331936,452   Y=4730740,212    Zr=1869,50    Zd=1869,01
A-6   X=332012,194    Y=4730626,556   Zr=1869,50    Zd=1869,15
B-6   X=332042,947   Y=4730649,576    Zr=1869,50    Zd=1868,95
B-7   X=331967,577   Y=47306081,792    Zr=1869,25    Zd= 868,55
B-9   X=332042,947    Y=4730667,477    Zr=1869,00    Zd=1868,17
2143m2
B-8   X=331976,400    Y=4730654,407    Zr=1869,00    Zd=1868,51
B-8
2223m2
Ø 150
DREN PEU DE TALUS
Zr
Zd
(mínim Zr-0,35)
Ø 250 ó
Ø200
DREN FONS DE VAS
Zr
Zd
H
1
2
DREN POROS
Ø250, Ø200, Ø150
TUB ESTANC
Ø200
QUADRE DE MATERIALS
ELEMENT ESTRUCTURAL
NETEJA I ANIVELLACIO
MASSISATS
LLOSES I ALÇATS
PERFILS
HM-20
HA-25
HA-30
NORMAL
NORMAL
INTENS
1,50
1,50
1,40
TIPUS CONTROL COEFICINTMINORACIO
FORMIGONS
INTENS 1,10
1,40
TIPUS CONTROL COEFICINTMINORACIO
ACERS
A52b
B500S
RECUBRIMENTS
0,04
INTENS
DOBLE JUNTA TORICA
DETALL  1. JUNTA-LAMINA-PLETINES
ESCALA A1 1/10
ESCALA A3 1/20
LAMINA EPDM SUPERIOR
REIXA DE SORTIDA
LAMINA EPDM INFERIOR
(REFORÇ)
CARGOLS DE SUBJECCIO
VEURE DETALL 1 1869,00
0,
20
REBLERT DE MATERIAL FILTRANT I DRENANT 
COMPACTAT AL 98% P.N.
FORMIGO NETEJA
TUB DREN POROS
Ø200
FILTRE D'ENTRADA
TERRENY NATURAL CLASSIFICAT  COMPACTAT
SEGONS PLEC DE CONDICIONS i DF
DAU MASSISAT EN FORMIGO HM-25
Ø400 DESGUAS DE FONS
Ø400 CAPTACIO ABASTAMENT
1,
30
Ø200 DREN
Ø200 DREN
GEOTEXTIL DE 400gr/m2 ESTABLE DAVANT L'ACCIO DELS 
UVA I DRENANT SEGONS PLEC DE CONDICIONS
0,25 1,50 0,65
1,
50
1867,50
DOBLE LAMINA EPDM 2,0mm.
XARXAT Ø10 A 0,10
REIXA DE SORTIDA
DETALL CONNEXIO DESGUAS DE FONS - POU DE SORTIDA
ESCALA A1 1/30
ESCALA A3 1/60
FORMIGO HM-20
ARREBOSSAT I LLISCAT
MARC I TAPA
PREFABRICAT 
DE FORMIGO Ø1200
Ø400 DESGUAS
DE FONS
Ø800 SORTIDA Ø800 SORTIDA
DETALL DAU FORMIGO
ESCALA A1 1/30
ESCALA A3 1/60
FORMIGO HM-20
Ø800 SORTIDA
0,
30
AP
RO
X. 1871,15
1867,70
Ø400 DESGUAS
FONS CASETA
0,
20
0,
90
0,
20
0,
20
0,
4 0
0,
70
2,40
Ø400 CAPTACIO ABASTAMENT
2,
75
0,325 0,325
0,200,20
Ø200 SECTOR 6
Ø2
00
 S
EC
TO
R 
1
1,25 1,00 1,40 0,50
0,
50
1,
25
0,
50
REBLERT DE MATERIAL FILTRANT I DRENANT
GEOTEXTIL DE 400gr/m2 ESTABLE DAVANT L'ACCIO DELS 
UVA I DRENANT SEGONS PLEC DE CONDICIONS
LAMINA ELASTOMER EPDM DE 2,0mm. DE GRUIX AMB 
FIXACIO DE DOBLE UNIO ENTRE MODULS
FORMIGO HA-30 AMB XARXAT Ø10 A 0,10
65
,1
8°
54,26°
45,56°
120º
Ø400 DESGUAS DE FONS
Ø200 DRENATGE SECTOR 5
Ø200 DRENATGE SECTOR 4 
Ø200 DRENATGE SECTOR 7
GALERIA DE SERVEI SORTIDES D'AIGUA (mirant a caseta)
ESCALA A1 1/25
ESCALA A3 1/50
ELEMENT PREFABRICAT DE 
FORMIGO ARMAT
POU SORTIDES D'AIGUA. PLANTA
ESCALA A1 1/25
ESCALA A3 1/50
1,85
1,20
Ø400 DESGUAS DE FONS
Ø400 CAPTACIO ABASTAMENT
1,
50
GALERIA DE SERVEI SORTIDES D'AIGUA
POU SORTIDES D'AIGUA. SECCIO LONGITUDINAL
ESCALA A1 1/25
ESCALA A3 1/50
FINS A CASETA (VEURE PLANTA)
DAU MASSISAT EN FORMIGO HA-25
11,72
L=
63
,3
0,
 i=
1,
31
%
L=17,90, i=4,35%
2,
50
0,30
O
VEURE DRENATGES EN SECCIO
O
X=332042,947
Y=4730667,477
Zr=1869,00
Zf=1867,50
1867,43 (inici)
1867,20 (final)
NOTA IMPORTANT:
ATENCIÓ ESPECIAL EN DISPOSICIÓ D’ABULTAMENTS I 
FOLGURES SUFICIENTS EN ENTREGUES A O.F.
Ø200 DRENATGE SECTOR 8
Ø200 DRENATGE SECTOR 1
Ø200 DRENATGE SECTOR 2
0,25
BANQUETA DE FORMIGO
(TABICS CADA 3m.)
0,15 m. FORMIGO HM-20 NETEJA,
ANIVELLACIO I ASSENTAMENT
Ø100 BUFADORS
L=15,48,  i=3,23%
 Ø200 SECTOR 5
194,18º
12
0º
Ø200 DRENATGE SECTOR 6
1,200,65 0,65
0,25
0,13
2,50
5
7 3
4 6
8
1
2
1,
90 0,
25
R 1,25
0,13
Ø200 SECTOR 2
L=76,72, i=0,50%
Ø200 SECTOR 8
L=67,82, i=0,50%
Ø200 SECTOR 3
L=76,72, i=0,50%
Ø200 SECTOR 7
L=76,72, i=0,50%
1,
25
1,
25
0,
20
Ø200 SECTOR 4
L=76,72, i=0,50%
Ø200 DRENATGE SECTOR 3
CASETA
6
1
2
8
4
7
3
5
1.868,17B-9
0,
05
0,
05
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1860
1880
1880
1885
1885
1865
1870
1870
1880
1880
1875
1880
1868.711
1868.983
1868.849
1868.717
1869.256
1869.331
1869.923
1871.254
1871.296
1873.989
1874.776
1874.755
1874.923
1874.980
1875.600
1875.521
1876.278
1876.275
1876.364
1876.328
1876.756
1876.747
1876.875
1876.946
1877.797
1877.710
1879.266
1879.388
1882.751
1883.543
1883.561
1884.330
1884.456
1886.215
1886.385
1887.476
1887.484
1888.425
1888.531
1888.310 1888.191
1888.263
1888.128
1887.931
1887.387
1886.380
1885.738
1885.456
1885.356
1884.994
1884.537
1884.672
1884.748
1884.422
1884.893
1884.400
1881.305
1880.155
1878.547 1877.442
1876.572
1876.375
1876.341
1876.255
1876.271
1876.083
1876.209
1875.642
1875.268
1876.378
1876.232 1875.433
1875.085
1874.737 1874.861
1874.430
1873.715
1873.279
1871.591
1871.455
1870.717
1869.868
1869.402
1869.490
1870.150
1871.995
1873.198
1872.634
1871.770
1871.587
1870.442
1870.642
1870.589
1870.452
1871.736
1871.270
1869.975
1869.740
1870.061
1870.299
1869.863
1869.747
1870.233
1870.460
1870.896
1870.327
1870.224
1871.304
1870.997
1870.895
1870.540
1870.660
1871.793
1872.444
1873.091
1871.148
1870.901
1871.205
1871.905
1871.525
1871.349
1871.500
1871.942
1871.603 1871.018
1870.991
1871.273
1871.712
1872.274
1872.144
1872.367
1872.283 1872.029
1872.976
1873.171
1873.306
1873.739
1874.3321874.536
1873.942
1873.709
1873.854
1873.690
1874.037
1873.861
1873.922
1874.692
1874.713
1875.088
1875.348
1874.6611874.258
1874.253
1874.703
1874.852
1874.721
1874.948
1873.857
1874.775
1875.348
1876.087
1876.260
1876.236
1876.907
1878.758
1881.654
1880.800
1879.462
1878.862
1878.270
1877.081
1877.488
1876.328
1879.712
1883.783
1882.829
1881.536
1881.342
1881.868
1885.700
1884.635
1883.761
1884.413
1884.272
1884.248
1883.695
1884.566
1886.317
1885.912
1885.337
1885.676
1886.319
1887.404 1887.424
1887.690
1884.161
1880.147
1878.761
1878.742
1880.483
1877.170
1876.788
1878.208
1879.916
1879.130
1878.948
1880.306
1882.362
1881.842
1879.865
1879.632
1877.761
1876.662
1875.663
1876.718
1877.401
1877.095
1877.156
1876.453
1875.135
1874.641
1875.432
1876.607
1877.817
1877.296
1874.865
1873.492
1872.980
1874.753
1873.914
1872.687
1872.741
1872.779
1872.614
1872.081 1871.988
1871.785
1871.795
1872.052
1872.781
1873.606
1874.109
1873.933
1872.984
1873.235
1873.287
1872.191
1871.712
1871.107
1870.972
1874.238
1872.952
1872.375
1871.423
1871.003
1870.976
1870.930
1871.218
1871.984
1871.042
1871.336 1871.102
1871.750
1872.216
1871.962
1872.062
1871.935
1871.579
1872.056
1873.295
1874.891
1873.971
1873.459
1872.846
1873.235
1873.882
1873.091
1873.025
1872.759
1871.711
1870.986
1870.950
1871.352
1871.705
1872.264
1872.756
1873.610
1873.844
1875.183
1875.767
1876.461
1876.917
1877.359
1875.997
1874.684
1873.099
1872.099
1872.467
1873.339
1876.177
1877.770
1877.493
1876.625
1876.021
1875.034
1873.984
1873.493
1873.755
1875.324
1875.148
1874.321
1874.143
1874.800
1876.188
1877.113
1878.590
1879.368
1878.856
1876.594
1874.866
1874.426
1874.296
1874.766
1875.447 1875.734 1875.194
1874.492
1873.561
1873.207
1873.808
1874.258
1875.607
1873.882
1872.936
1872.513
1872.216
1871.594
1871.075
1870.856
1870.756
1870.696
1870.961
1870.393
1870.347
1870.432
1870.463 1870.326
1870.300
1870.846
1870.585
1870.661
1870.421
1870.467
1870.310
1869.980
1873.686
1873.169
1873.697
1875.384
1876.039
1875.170
1873.423
1872.795
1872.861
1871.970
1871.710
1872.373
1874.705
1873.072
1871.550
1870.986
1870.990
1871.426
1872.039
1871.047
1870.580
1870.383
1870.336
1870.807
1870.947
1873.212
1870.458
1870.809
1871.222
1870.414
1870.332
1870.036
1869.904
1869.947
1869.561
1869.5311869.993
1869.463
1868.948
1868.630 1868.324
1868.714
1868.1971868.523
1867.712
1867.939
1868.080
1867.7571867.829
1870.582
1870.492
1870.595
1870.740
1871.186
1872.113
1871.217
1871.492
1872.099
1872.090
1872.375
1874.685
1874.0341873.200
1873.046
1873.431
1875.048
1875.161
1874.861
1874.352
1872.610
1872.766
1871.515
1870.517
1870.355
1870.378
1870.359
1870.302
1870.151
1871.489
1872.635
1873.646
1878.172
1877.708
1878.424
1875.634
1872.942
1871.839
1870.544
1870.4391870.597
1871.707
1872.757
1870.585
1870.218
1871.602
1874.758
1878.107
1876.995
1881.171
1881.957
1878.212
1876.541
1873.414
1871.890
1870.693
1870.049
1870.397
1871.200
1872.306
1876.364
1875.692
1873.585
1872.691
1871.784
1871.483
1869.698
1869.635
1869.420
1869.458
1869.417
1869.401
1869.409
1869.396
1869.392
1869.455
1869.398
1869.372
1869.381
1869.325
1869.370
1869.435
1869.443
1869.429
1869.456
1869.313
1869.417
1869.323
1869.374
1869.191 1869.406
1869.414 1869.385
1869.401
1869.391
1869.316
1869.361
1869.331
1876.875
1876.274
1875.851
1875.055
1874.999
1876.196
1877.258
1877.464
1877.531
1876.729
1877.705
1877.201
1876.918
1877.042
1877.426
1875.468
1874.701
1874.421
1873.947
1874.197
1875.392
1874.694
1873.783
1872.465
1873.372
1874.495
1874.723
1873.542
1872.288
1871.628
1871.459
1872.756
1873.620
1874.208
1873.690
1871.960
1872.023
1872.084
1872.838
1872.433
1873.167
1873.434
1873.056
1872.763
1877.305
1879.197
1880.902
1881.740
1881.747
1881.360
1881.623
1881.965
1882.325
1881.424
1880.905
1880.449
1881.490
1881.638
1881.856
1882.336
1883.716 1883.146
1882.439
1884.380
1884.831
1884.018
1882.986
1882.136
1881.015
1879.397
1880.006
1880.145
1880.730
1879.906
1878.883
1878.941
1879.034
1884.966
1885.588
1885.155
1884.308
1885.157
1886.291
1884.814
1885.938
1885.682
1884.319
1882.820
1883.765
1884.509
1883.052
1881.594
1881.905
1881.657
1880.130
1879.798
1878.8911877.609
1878.637
1878.295
1877.111
1876.945
1877.907
1878.700
1879.401
1878.980
1877.5241878.775
1879.815
1880.181
1879.803
1879.538
1879.248
1878.8391878.713
1877.675
1877.640
1886.660
1886.925
1886.357
1885.231
1884.364
1883.086
1882.175 1881.074
1879.829
1879.145
1878.868
1878.687
1877.797
1876.735
1876.195
1875.288
1875.608
1875.712
1874.277
1873.839
1872.696
1872.744
1870.176
1870.599
1871.886
1872.811
1873.436
1869.414
1869.597
1869.916
1869.645
1869.040
1868.875
1868.370
1869.109
1875.159
1886.241
1886.267
1886.348
1886.279
1886.673
1886.781
1887.211
1887.121
1887.230
1887.288
1886.441
1886.317
1885.694
1885.741
1885.249
1885.283
1884.708
1884.752
1882.468
1881.532
1881.508
1874.274
1874.184
1873.751
1872.880
1872.836
1871.928
1871.973
1870.859
1869.914 1869.384
1868.553
1868.461
1879.229
1879.273
1880.322
1880.327
1881.704
1881.589
1883.417
1883.504
1884.651
1884.579
1885.165
1885.245
1887.425
1887.2771886.9921886.731
1887.963
1887.821
1887.776 1887.461
1888.0251888.007
1888.179
1887.143 1886.796 1885.932
1885.698
1885.884
1885.650
1885.719
1885.258
1885.452
1885.141
1884.516
1885.8591885.784
1885.407
1885.730
1885.565
1885.362
1885.488
1885.589
1885.778
1885.710
1885.236
1884.829
1885.253
1885.1281884.983
1885.092
1883.072
1883.139
1884.472
1884.134
1881.614
1879.694
1878.804
1878.429
1878.380
1878.780
1879.381
1880.212
1879.056
1878.358 1877.985
1877.653
1877.140
1876.636
1876.301
1875.631
1876.095
1876.297
1876.582
1877.543
1878.100
1878.446
1877.977
1877.643
1877.359
1876.823
1876.241 1875.803
1875.985
1875.621
1875.481
1874.484
1874.526
1874.921
1875.181
1875.416
1875.966
1876.128
1876.2551876.202
1875.942
1875.638
1875.076
1874.897 1874.947
1875.090
1874.924
1874.588
1874.636
1875.087
1875.292
1876.132
1876.317
1871.339
1871.985
1872.503
1872.178
1872.528
1871.719
1871.005
1869.526
1867.589
1869.369
1870.198
1870.679
1871.278
1872.194
1872.991
1873.540
1873.961
1873.582
1872.971
1871.145
1870.554
1871.7621871.857
1873.076
1874.138
1876.156
1876.458
1877.758
1877.343
1875.021
1874.790
1875.257
1873.942
1872.140
1871.367
1870.269
1868.856
1867.933
1869.245
1869.352
1870.312
1869.473
1870.596
1873.048
1873.970
1875.074
1874.746
1874.664
1874.676
1874.594
1874.384
1874.517
1872.992
1875.422
1870.956
1870.570
1870.379
1869.544
1869.436
1869.428
1869.157
1869.440
1866.843
1864.944
1861.720
1861.649
1860.335
1859.779
1862.470 1864.720
1864.068
1864.243
1865.000
1865.683
1867.759
1873.227
1875.835 1876.449
1876.997
1877.536
1878.138
1878.532 1879.071
1879.730
1879.742
1879.6341879.2051878.817
1878.171
1877.692
1877.163
1876.4871876.308
1875.554
1875.543
1875.663 1876.869
1878.170
1878.850
1879.303
1879.599 1879.930
1880.281
1881.5501881.557
1881.331
1880.926
1880.147
1879.103
1878.290
1877.460
1876.956
1876.251
1875.788
1876.985
1878.184
1878.632
1878.611
1879.067
1879.615
1880.290
1881.188
1881.845 1882.247
1882.507
1882.404
1882.877
1883.480
1883.152
1882.820
1882.431
1881.454
1880.750
1880.302
1880.184 1880.784
1881.038
1880.586
1881.370
1880.4371880.114
1879.959
1879.736
1879.502
1879.688
1880.492
1881.268
1879.422 1879.001
1878.684
1878.694
1878.971
1879.320
1879.777
1879.288
1878.070
1878.024
1878.1771878.390
1879.1451879.930
1877.995
1877.312
1876.988
1877.129
1877.469
1878.034
1879.559
1879.781
1879.097
1880.204
1880.458
1880.911
1881.231
1881.409 1881.697 1881.439
1881.387
1881.358
1881.859
1882.195
1882.617
1882.669
1882.516
1882.429
1882.032
1882.387
1882.091
1880.951
1882.153
1884.701
1886.019
1886.203
1886.324
1886.393
1885.921
1885.900
1885.966
1885.322
1884.716
1884.233
1884.306
1884.265
1884.523
1884.033
1883.899
1883.906
1883.353
1883.211
1883.957
1884.457
1884.958
1884.628
1884.585
1884.626
1884.816
1884.834
1884.927
1885.349
1885.442
1885.712
1885.933
1885.808
1885.729
1886.205
1886.234
1886.248
1884.819
1884.522
1883.296
1883.248
1883.724
1884.319
1884.496
1884.165
1883.462
1883.368
1882.553
1882.614
1882.211
1882.399
1882.450
1882.132
1881.520
1881.271
1880.917
1879.978
1880.239
1881.250
1882.0701881.572
1881.738
1882.794
1883.348
1884.190
1884.236
1884.292
1883.1411884.697
1884.777
1884.441
1882.9551880.314
1882.454
1882.333
1881.653
1882.725
1883.060
1884.332
1884.575
1884.814
1884.192 1883.089
1883.245
1884.841
1885.591
1885.540
1886.192
1886.828
1887.002
1886.659
1886.197
1885.950
1884.553
1885.222
1886.374 1886.890
1886.878
1885.948
1885.181
1884.816
1883.971
1884.036
1883.721
1881.883
1882.443
1882.757
1882.691
1882.848
1882.858
1883.473
1883.511
1883.606
1883.515
1883.8741884.103
1884.944
1885.365
1885.640
1886.064
1886.473
1887.315
1886.893
1886.649
1886.728
1886.299
1886.186
1886.231
1886.567 1887.188
1886.929
1886.780
1886.304
1885.922
1885.908
1885.716
1885.503
1885.418
1885.744
1886.7681887.618
1887.504
1887.182
1887.740 1887.163
1886.444 1886.150
1885.309
1885.067
1884.757
1884.531
1884.466
1884.204
1883.379
1882.188
1881.297
1880.730
1880.295
1880.197
1880.199
1880.083
1880.012
1880.007
1880.101
1880.046
1880.392
1880.931
1881.210
1881.199
1881.728
1881.899
1882.375
1882.289
1881.953
1881.655
1881.588
1881.904
1882.356
1882.877
1883.438
1883.953
1884.418
1884.872
1885.252
1885.308
1885.926
1885.399
1884.939
1884.434
1884.066
1883.646
1883.142
1882.590
1882.205
1881.997
1881.726
1881.661 1881.619
1881.151
1881.560
1882.180
1882.676
1883.194
1883.626
1883.921
1884.247
1884.651
1885.030
1885.486 1885.389
1884.979
1884.649
1884.229
1883.961
1883.608
1883.250
1882.652
1880.694
1880.625
1881.276
1881.992
1882.715
1883.363
1883.960
1884.138
1884.513
1884.940
1884.612
1884.322
1884.061
1883.815
1883.806
1883.026
1882.512
1882.006
1881.725
1881.836
1881.690
1881.498
1881.346
1881.195
1881.095
1881.212
1881.513
1882.073
1882.705
1883.441
1884.080
1884.599
1884.871
1885.200
1885.220
1884.824
1884.787
1884.562
1884.156
1883.575
1882.729
1881.776
1881.174
1880.744
1880.598
1880.740
1880.881
1880.221
1880.439
1881.031
1881.698
1882.466
1883.349
1884.087
1884.497
1884.626
1884.709
1884.424
1884.244
1884.162
1883.894
1883.503
1882.927
1882.129
1881.478
1880.900
1880.239
1880.598
1880.913
1880.768
1881.062
1881.642
1882.258
1882.763
1883.240
1883.511
1883.772
1884.016
1884.291
1884.014
1883.924
1883.736
1883.512
1883.209
1882.953
1882.518
1881.935
1881.410
1881.162
1881.354
1881.152
1881.119
1881.671
1882.255
1882.0891882.576
1882.980
1883.917
1883.727
1883.465
1883.436
1882.910
1882.490
1883.801
1883.755
1883.836
1883.900
1884.033
1884.438
1885.305
1885.063
1884.936
1884.6891885.159
1885.334
1885.344
1885.050
1884.959
1884.647
1884.659
1885.188
1884.625
1884.314
1884.034
1883.951
1883.710
1883.466
1882.687
1881.061
1880.657
1880.502
1880.832
1880.940
1880.945
1881.348
1881.798
1882.034
1882.038
1881.830
1881.596
1882.065
1882.612
1883.347
1883.713
1884.001
1884.406
1884.695
1885.248
1885.434
1871.540
1871.760
1873.821
1874.870
1876.383
1877.880
1878.851
1879.035
1879.438
1880.115
1881.323
1881.719
1882.219
1880.362
1880.154
1879.907
1879.545
1879.091
1878.598
1878.687
1879.142
1879.435
1879.759
1880.483
1881.188
1881.284
1880.861
1880.545
1880.171
1879.672
1879.014
1877.283
1877.845
1875.743
1875.835
1877.240
1877.709
1877.831
1878.048
1878.394
1879.151
1879.750
1880.340
1881.678
1882.151
1882.036
1882.298
1881.886
1881.536
1880.894
1880.759
1879.668
1879.616
1880.133
1880.646
1881.079
1881.717
1881.987
1881.822
1882.045
1881.981
1881.948
1882.172
1882.063 1881.719 1880.581
1880.363
1880.385
1881.779
1882.009
1882.651
1882.935
1882.826
1882.926
1882.603
1881.062
1881.497
1882.122
1882.213
1882.072
1882.331
1882.861
1882.4981882.158
1882.297
1882.657
1882.777
1882.594
1882.755
1883.150
1883.088
1882.476
1882.598
1882.547
1882.128
1882.640
1882.719
1883.231 1883.826
1884.095
1882.814
1882.370
1881.850
1880.027
1880.197
1880.768
1880.069
1880.386
1881.341
1882.158
1881.288
1880.123
1880.604
1880.609
1882.332
1882.319
1882.338
1882.391
1882.833
1881.673
1881.935
1882.240
1880.249
1879.544
1880.590
1881.272
1881.056
1880.895
1880.269
1879.980
1879.530
1879.092
1877.818
1877.178
1876.193
1875.596
1875.002
1874.548
1875.419
1875.814
1876.900
1877.439
1878.133
1878.566
1878.929
1879.501
1879.766
1880.212
1880.470
1879.935
1879.580
1879.129
1878.959
1878.797
1878.384
1878.020
1877.639
1877.198
1876.776
1876.305
1875.946
1875.580
1874.992
1875.066
1875.247
1875.938
1876.612
1876.952
1877.292
1877.397
1877.832
1877.996
1878.441
1875.866
1875.123
1874.332
1873.209
1872.251
1871.712
1869.926
1869.439
1869.260
1869.018
1868.704
1868.490
1869.194
1869.368
1869.908
1869.580
1869.632
1869.665
1869.176
1868.826
1869.398
1870.311
1871.016
1869.117
1869.710
1869.603
1869.503
1869.436
1869.650
1869.608
1869.5561869.722
1869.917
1870.018
1870.033
1869.997
1870.354
1870.564
1870.776
1870.839
1871.078
1871.327
1872.017
1872.636
1872.864
1873.134
1873.374
1873.606
1873.593
1873.675
1873.723
1873.897
1874.326
1874.665
1874.967
1875.471
1875.745
1875.160
1875.147
1875.642
1876.475
1877.496
1878.2951878.9891879.4401880.577
1881.720
1882.254
1883.0291883.550
1884.273
1882.681
1883.332
1884.113
1884.840
1885.160
1885.532 1883.195
1882.864
1882.606
1882.722
1882.944
1883.541
1884.087
1885.020
1885.414
SITUACIO GALERIA DE
SORTIDA EXECUTADA
1er. TRAM DE SORTIDA.
DAU DE FORMIGO
CANONADA REVERSIBLE Ø300 CAP
A LUIS ARIAS (FALTA EXECUTAR
40m. PROXIMS A CASETA)
3 3
19
00
3 3
20
00
33
21
00
3 3
19
50
3 3
20
50
3 3
18
50
33
18
00
33
21
50
4730600
4730700
4730800
4730750
4730650
COTA LAMINA AIGUA = 1.879
TOMA D'AIGUA i
DESGUAS DE FONS
LAMINA AIGUA SUPERIOR= 24.126 m2
LAMINA AIGUA INFERIOR = 11.861 m2
VOLUM AIGUA= 180.000-185.000m3 aprox 
CANONADA SORTIDA AIGUA Ø800
(EXECUTADA EN LA SEVA TOTALITAT)
SITUACIO NOVA CASETA EXPLOTACIO
a 30-09-10
(PER EXECUTAR)
ENTRADA D'AIGUA
(PER EXECUTAR)
I84 OFICINA CONSULTORA
Descripció:
El consultor: La Propietat:
BAQUEIRA BERET, S.A.
Plànol num:
Data:
Escala A1:
Autor del projecte:
NOVEMBRE 2010
Escala A3:
1/500
1/1.000
DIRECCIO D'OBRA CONSTRUCCIÓ LLAC ARTIFICIAL SITUAT A ORRI.
ESTACIÓ D'ESQUI DE BAQUEIRA BERET. VALL D'ARAN.
Oscar Farrerons
Miquel Marti
CAMI EXISTENT A MANTENIR
CAMI D'ORRI
ACCES CAMI PERIMETRAL
ESCALA  A1: 1/500
ESCALA  A3: 1/1.000
N
CAMI EXISTENT A
MANTENIR I AMPLIAR
COTA FONS 1.869,5
EMBASSAMENT D'AIGUA NATURAL
6,00
CAMI CORONACIO DE SERVEI
COTA 1.880 EXECUTAT
SOBREAMPLE
PLATAFORMA
D'ACCES A CASETA
FONS LLAC EXECUTAT
NOVA SITUACIO CAMI CORONACIO
DEDUIT D'AIXECAMENT TOPOGAFIC
30-09-10
DO-13
ESTAT FINAL 1er. ANY. HIPOTESIS
PLANTA GENERAL
DESMUNT
TERRAPLE
TALUSSOS INTERIORS
i BERMES
OCUPACIO TOTAL PLANTA= 34.619 m2
CAMI CAMICORONACIO
SOBREAMPLE
SOBREIXIDOR
(A EXECUTAR)
FONS LLAC AIXECAMENT
TOPOGAFIC 30-09-10
P1001
1869.103
P1002
1869.315
P1003
1869.37
1860
1880
1880
1885
1885
1865
1870
1870
1880
1880
1875
1880
1868.711
1868.983
1868.849
1868.717
1869.256
1869.331
1869.923
1871.254
1871.296
1873.989
1874.776
1874.755
1874.923
1874.980
1875.600
1875.521
1876.278
1876.328
1876.756
1876.946
1877.797
1879.388
1882.751
1883.543
1883.561
1884.330
1884.456
1886.385
1887.476
1888.425
1888.531
1888.310 1888.191
1888.263
1888.128
1887.931
1884.422
1884.893
1884.400
1875.085
1874.737 1874.861
1874.430
1873.715
1873.279
1871.591
1871.455
1870.717
1869.868
1869.402
1869.490
1870.150
1871.995
1873.198
1872.634
1871.770
1871.587
1870.442
1870.642
1870.589
1870.452
1871.736
1871.270
1869.975
1869.740
1870.061
1870.299
1869.863
1869.747
1870.233
1870.460
1870.896
1870.327
1870.224
1871.304
1870.997
1870.895
1870.540
1870.660
1871.793
1872.444
1873.091
1871.905
1872.976
1881.868
1885.700
1884.635
1883.761
1884.413
1884.272
1884.248
1883.695
1884.566
1886.317
1885.912
1885.337
1885.676
1886.319
1887.404 1887.424
1887.690
1884.161
1880.147
1878.761
1878.742
1880.483
1877.170
1876.788
1878.208
1879.916
1879.130
1878.948
1880.306
1882.362
1881.842
1879.865
1879.632
1877.761
1876.662
1876.461
1876.917
1877.359
1875.997
1874.684
1873.099
1872.099
1872.467
1873.339
1876.177
1877.770
1877.493
1876.625
1876.021
1875.034
1873.984
1873.493
1873.755
1875.324
1875.148
1874.321
1874.143
1874.800
1876.188
1877.113
1878.590
1879.368
1878.856
1876.875
1876.274
1875.851
1875.055
1874.999
1876.196
1877.258
1877.464
1877.531
1876.729
1877.705
1877.201
1876.918
1877.042
1877.426
1875.468
1874.701
1874.421
1873.947
1874.197
1875.392
1874.694
1873.783
1872.465
1873.372
1874.495
1874.723
1873.542
1872.756
1873.620
1874.208
1873.690
1871.960
1872.023
1872.084
1872.838
1872.433
1873.167
1873.434
1873.056
1872.763
1877.305
1879.197
1880.902
1881.740
1881.747
1881.360
1881.623
1881.965
1882.325
1881.424
1880.905
1880.449
1881.490
1881.638
1881.856
1882.336
1883.716 1883.146
1882.439
1884.380
1884.831
1884.018
1882.986
1879.906
1878.883
1878.941
1879.034
1884.966
1885.588
1885.155
1884.308
1885.157
1886.291
1884.814
1885.938
1885.682
1884.319
1886.660
1886.925
1886.357
1885.231
1884.364
1883.086
1882.175 1881.074
1879.829
1879.145
1878.868
1878.687
1877.797
1876.735
1876.195
1875.288
1875.608
1875.712
1874.277
1873.839
1872.696
1872.744
1870.176
1870.599
1871.886
1872.811
1873.436
1869.414
1869.597
1869.916
1869.645
1869.040
1868.875
1868.370
1869.109
1875.159
1886.241
1886.267
1886.348
1886.279
1886.673
1886.781
1887.211
1887.121
1887.230
1887.288
1886.441
1885.741
1885.249
1884.752
1882.468
1881.508
1874.274
1874.184
1873.751
1872.880
1872.836
1871.928
1871.973
1870.859
1869.914 1869.384
1868.553
1868.461
1879.229
1879.273
1880.322
1880.327
1881.704
1881.589
1883.417
1883.504
1884.651
1884.579
1885.165
1885.245
1887.425
1887.2771886.9921886.731
1887.963
1887.821
1887.776
1888.0251888.007
1888.179
1887.143 1886.796 1885.932
1885.698
1885.884
1885.650
1885.719
1885.258
1885.452
1885.141
1884.516
1885.8591885.784
1885.407
1885.730
1885.565
1885.362
1885.488
1885.589
1885.778
1885.710
1885.236
1884.829
1885.253
1885.1281884.983
1885.092
1883.072
1883.139
1884.472
1884.134
1881.614
1879.694
1878.804
1878.429
1878.380
1878.780
1879.381
1880.212
1879.056
1878.358 1877.985
1877.653
1877.140
1876.636
1876.301
1875.631
1876.095
1876.297
1876.582
1877.543
1878.100
1878.446
1877.977
1877.643
1877.359
1876.823
1876.241 1875.803
1875.985
1874.921
1875.181
1875.416
1875.966
1876.128
1876.255
1875.942
1875.638
1875.076
1874.897 1874.947
1875.090
1874.924
1874.588
1874.636
1875.087
1875.292
1876.132
1876.317
1871.985
1872.503
1872.178
1872.528
1871.719
1871.005
1869.526
1867.589
1869.369
1870.198
1870.679
1871.278
1872.194
1872.991
1873.540
1873.961
1873.582
1872.971
1871.145
1870.554
1871.7621871.857
1873.076
1874.138
1877.343
1875.021
1874.790
1875.257
1873.942
1872.140
1871.367
1870.269
1868.856
1867.933
1869.245
1869.352
1870.312
1869.473
1870.596
1873.048
1873.970
1875.074
1874.746
1874.664
1874.676
1874.594
1874.384
1874.517
1872.992
1875.422
1870.956
1870.570
1870.379
1869.544
1869.436
1869.428
1869.157
1869.440
1866.843
1864.944
1861.720
1861.649
1860.335
1859.779
1862.470 1864.720
1864.068
1864.243
1865.000
1865.683
1867.759
1873.227
1875.835 1876.449
1876.997
1877.536
1878.138
1879.2051878.817
1878.171
1877.692
1877.163
1876.4871876.308
1875.554
1875.543
1875.663 1876.869
1878.170
1878.850
1879.303
1879.599
1881.557
1881.331
1880.926
1880.147
1879.103
1878.290
1877.460
1876.956
1876.251
1875.788
1876.985
1878.184
1878.632
1878.611
1879.067
1879.615
1880.290
1881.188
1881.845 1882.247
1882.507
1882.404
1882.877
1883.480
1880.784
1881.038
1880.586
1881.370
1880.437
1881.231
1881.409 1881.697 1881.439
1881.387
1881.358
1881.859
1882.195
1882.617
1882.669
1882.516
1882.429
1882.032
1882.387
1882.091
1880.951
1882.153
1884.701
1886.019
1886.203
1886.324
1886.393
1885.921
1885.900
1885.966
1885.322
1884.716
1884.233
1884.306
1884.265
1884.523
1884.033
1883.899
1883.906
1883.353
1883.211
1883.957
1884.457
1884.958
1884.628
1884.585
1884.626
1884.816
1884.834
1884.927
1885.349
1885.442
1885.712
1885.933
1885.808
1885.729
1886.205
1886.234
1886.248
1884.819
1883.724
1884.319
1884.496
1884.165
1883.462
1883.368
1882.553
1882.614
1882.211
1882.399
1882.450
1881.250
1882.0701881.572
1881.738
1884.236
1884.292
1883.1411884.697
1884.777
1884.441
1882.9551880.314
1882.454
1882.333
1881.653
1882.725
1883.060
1884.332
1884.575
1884.814
1884.192 1883.089
1883.245
1884.841
1885.591
1885.540
1886.192
1886.828
1887.002
1886.659
1886.197
1885.950
1884.553
1885.222
1886.374
1881.883
1882.443
1882.757
1882.691
1882.848
1882.858
1883.473
1883.511
1883.606
1883.515
1883.8741884.103
1885.640
1886.064
1886.473
1887.315
1886.893
1886.649
1886.728
1886.299
1886.186
1886.231
1886.567 1887.188
1886.929
1886.780
1886.304
1885.922
1885.908
1885.716
1885.503
1885.418
1885.744
1886.7681887.618
1887.504
1887.182
1887.740 1887.163
1886.444 1886.150
1885.309
1885.067
1884.757
1884.531
1884.466
1884.204
1883.379
1882.188
1881.297
1880.730
1880.295
1880.197
1880.199
1880.083
1880.012
1880.007
1880.101
1880.046
1880.392
1880.931
1881.210
1881.199
1881.728
1881.899
1882.375
1882.289
1881.953
1881.655
1881.588
1881.904
1882.356
1882.877
1883.438
1883.953
1884.418
1884.872
1885.252
1885.308
1885.926
1885.399
1884.939
1884.434
1884.066
1883.646
1883.142
1882.590
1882.205
1881.997
1881.726
1881.661 1881.619
1881.151
1881.560
1882.180
1882.676
1883.194
1883.626
1883.921
1884.247
1884.651
1885.030
1885.486 1885.389
1884.979
1884.649
1884.229
1883.961
1883.608
1883.250
1882.652
1880.694
1880.625
1881.276
1881.992
1882.715
1883.363
1883.960
1884.138
1884.513
1884.940
1884.612
1884.322
1884.061
1883.815
1883.806
1883.026
1882.512
1882.006
1881.725
1881.836
1881.690
1881.498
1881.346
1881.195
1881.095
1881.212
1881.513
1882.073
1882.705
1883.441
1884.080
1884.599
1884.871
1885.200
1885.220
1884.824
1884.787
1884.562
1884.156
1883.575
1882.729
1881.776
1881.174
1880.744
1880.598
1880.740
1880.881
1880.221
1880.439
1881.031
1881.698
1882.466
1883.349
1884.087
1884.497
1884.626
1884.709
1884.424
1884.244
1884.162
1883.894
1883.503
1882.927
1882.129
1881.478
1880.900
1880.239
1880.598
1880.913
1880.768
1881.062
1881.642
1882.258
1882.763
1883.240
1883.511
1883.772
1884.016
1884.291
1884.014
1883.924
1883.736
1883.512
1883.209
1882.953
1882.518
1881.935
1881.410
1881.162
1881.354
1881.152
1881.119
1881.671
1882.255
1882.0891882.576
1882.980
1883.917
1883.727
1883.465
1883.436
1882.910
1882.490
1883.801
1883.755
1883.836
1883.900
1884.033
1884.438
1885.305
1885.063
1884.936
1884.689
1884.560
1885.159
1885.334
1885.344
1885.050
1884.959
1884.647
1884.659
1885.188
1884.625
1884.314
1884.034
1883.951
1883.710
1883.466
1882.687
1881.061
1880.657
1880.940
1880.945
1881.348
1881.798
1882.034
1882.038
1881.830
1881.596
1882.065
1882.612
1883.347
1883.713
1884.001
1884.406
1884.695
1885.248
1885.434
1871.540
1871.760
1873.821
1874.870
1876.383
1877.880
1878.851
1879.035
1879.438
1880.115
1881.323
1881.719
1882.219
1882.479
1880.362
1880.154
1879.907
1879.545
1879.091
1878.598
1878.687
1879.142
1879.435
1879.759
1880.483
1881.188
1881.284
1880.861
1880.545
1880.171
1879.672
1879.014
1877.283
1877.845
1875.743
1875.835
1877.240
1877.709
1877.831
1878.048
1878.394
1879.151
1879.750
1880.340
1881.678
1882.151
1882.036
1882.298
1881.886
1881.536
1880.894
1880.759
1879.668
1879.616
1880.133
1880.646
1881.079
1881.717
1881.987
1881.822
1882.045
1881.981
1881.948
1882.172
1882.063 1881.719 1880.581
1880.363
1880.385
1881.779
1882.009
1882.651
1882.935
1882.826
1882.926
1882.603
1881.062
1881.497
1882.122
1882.213
1882.072
1882.331
1882.861
1882.4981882.158
1882.297
1882.657
1882.777
1882.594
1882.755
1883.150
1883.088
1882.476
1882.598
1882.547
1882.128
1882.640
1882.719
1883.231 1883.826
1884.095
1882.814
1882.370
1881.850
1880.027
1880.197
1880.768
1880.069
1880.386
1881.341
1882.158
1881.288
1880.123
1880.604
1880.609
1882.332
1882.319
1882.338
1882.391
1882.833
1881.673
1881.935
1882.240
1880.249
1879.544
1880.590
1881.272
1881.056
1880.895
1880.269
1879.980
1879.530
1879.092
1877.818
1877.178
1876.193
1875.596
1875.002
1874.548
1875.419
1875.814
1876.900
1877.439
1878.133
1878.566
1878.929
1879.501
1879.766
1880.212
1880.470
1879.935
1879.580
1879.129
1878.959
1878.797
1878.384
1878.020
1877.639
1877.198
1876.776
1876.305
1875.946
1875.580
1874.992
1875.066
1875.247
1875.938
1876.612
1876.952
1877.292
1877.397
1877.832
1877.996
1878.441
1876.441
1875.866
1875.123
1874.332
1873.209
1872.251
1871.712
1869.926
1869.439
1869.260
1869.018
1868.704
1868.490
1869.194
1869.368
1869.908
1869.580
1869.632
1869.665
1869.176
1868.826
1869.398
1870.311
1871.016
1869.117
1869.710
1869.603
1869.503
1869.436
1869.650
1869.608
1869.5561869.722
1869.917
1870.018
1870.033
1869.997
1870.354
1870.564
1870.776
1870.839
1871.078
1871.327
1872.017
1872.636
1872.864
1873.134
1873.374
1873.606
1873.593
1873.675
1873.723
1873.897
1874.326
1874.665
1874.967
1875.471
1875.745
1875.160
1875.147
1875.642
1876.475
1877.496
1878.2951878.9891879.4401880.577
1881.720
1882.254
1883.0291883.550
1884.273
1882.681
1883.332
1884.113
1884.840
1885.160
1885.532
1883.636
1883.195
1882.864
1882.606
1882.722
1882.944
1883.541
1884.087
1885.020
1885.414
SITUACIO GALERIA DE
SORTIDA EXECUTADA
1er. TRAM DE SORTIDA.
DAU DE FORMIGO EXECUTAT
CANONADA SORTIDA AIGUA Ø800
(EXECUTADA EN LA SEVA TOTALITAT)
TOMA D'AIGUA i DESGUAS
DE FONS (PER EXECUTAR)
CANONADA REVERSIBLE Ø300 CAP
A LUIS ARIAS (FALTA EXECUTAR
40m. PROXIMS A CASETA)
ENTRADA D'AIGUA
(PER EXECUTAR)
CASETA EXPLOTACIO
(PER EXECUTAR)
3 3
19
00
3 3
20
00
33
21
00
3 3
19
50
3 3
20
50
3 3
18
50
33
18
00
33
21
50
4730600
4730700
4730800
4730750
4730650
I84 OFICINA CONSULTORA
Descripció:
El consultor: La Propietat:
BAQUEIRA BERET, S.A.
Plànol num:
Data:
Escala A1:
Autor del projecte:
DESEMBRE 2010
Escala A3:
1/500
1/1.000
DIRECCIO D'OBRA CONSTRUCCIÓ LLAC ARTIFICIAL SITUAT A ORRI.
ESTACIÓ D'ESQUI DE BAQUEIRA BERET. VALL D'ARAN.
Oscar Farrerons
Miquel Marti
CAMI EXISTENT A MANTENIR
CAMI D'ORRI
ACCES CAMI PERIMETRAL
ESCALA  A1: 1/500
ESCALA  A3: 1/1.000
N
CAMI EXISTENT A
MANTENIR I AMPLIAR
FONS LLAC EXECUTAT
COTA 1.869,5
CAMI CORONACIO DE SERVEI
COTA 1.880 EXECUTAT
SOBREAMPLE
PLATAFORMA
D'ACCES A CASETA
DO-13b
ESTAT FINAL 1er. ANY. TOPOGRAFIC
PLANTA ESTAT FINAL 1er ANY
DESMUNT-TERRAPLE
ADAPTACIO AL TERRENY
TALUSSOS INTERIORS
i BERMES
OCUPACIO TOTAL PLANTA= 39.797 m2
CAMI
CORONACIO
SOBREAMPLE
SOBREIXIDOR
(A EXECUTAR)
CAMI CORONACIO DE SERVEI
COTA 1.880 EXECUTAT
COTA LAMINA AIGUA = 1.879
LAMINA AIGUA SUPERIOR= 23,830 m2
LAMINA AIGUA INFERIOR = 11.641 m2
VOLUM AIGUA= 180.000-185.000m3 aprox 
CAMI
P1001
1869.103
P1002
1869.315
P1003
1869.378
1860
1880
1880
1885
1885
1865
1870
1870
1880
1880
1875
1880
1868.711
1868.983
1868.849
1868.717
1869.256
1869.331
1869.923
1871.254
1871.296
1873.989
1874.776
1874.755
1874.923
1874.980
1875.600
1875.521
1876.278
1876.328
1876.756
1876.946
1877.797
1879.388
1882.751
1883.543
1883.561
1884.330
1884.456
1886.385
1887.476
1888.425
1888.531
1888.310 1888.191
1888.263
1888.128
1887.931
1884.422
1884.893
1884.400
1875.085
1874.737 1874.861
1874.430
1873.715
1873.279
1871.591
1871.455
1870.717
1869.868
1869.402
1869.490
1870.150
1871.995
1873.198
1872.634
1871.770
1871.587
1870.442
1870.642
1870.589
1870.452
1871.736
1871.270
1869.975
1869.740
1870.061
1870.299
1869.863
1869.747
1870.233
1870.460
1870.896
1870.327
1870.224
1871.304
1870.997
1870.895
1870.540
1870.660
1871.793
1872.444
1873.091
1871.905
1872.976
1881.868
1885.700
1884.635
1883.761
1884.413
1884.272
1884.248
1883.695
1884.566
1886.317
1885.912
1885.337
1885.676
1886.319
1887.404 1887.424
1887.690
1884.161
1880.147
1878.761
1878.742
1880.483
1877.170
1876.788
1878.208
1879.916
1879.130
1878.948
1880.306
1882.362
1881.842
1879.865
1879.632
1877.761
1876.662
1876.461
1876.917
1877.359
1875.997
1874.684
1873.099
1872.099
1872.467
1873.339
1876.177
1877.770
1877.493
1876.625
1876.021
1875.034
1873.984
1873.493
1873.755
1875.324
1875.148
1874.321
1874.143
1874.800
1876.188
1877.113
1878.590
1879.368
1878.856
1876.875
1876.274
1875.851
1875.055
1874.999
1876.196
1877.258
1877.464
1877.531
1876.729
1877.705
1877.201
1876.918
1877.042
1877.426
1875.468
1874.701
1874.421
1873.947
1874.197
1875.392
1874.694
1873.783
1872.465
1873.372
1874.495
1874.723
1873.542
1872.756
1873.620
1874.208
1873.690
1871.960
1872.023
1872.084
1872.838
1872.433
1873.167
1873.434
1873.056
1872.763
1877.305
1879.197
1880.902
1881.740
1881.747
1881.360
1881.623
1881.965
1882.325
1881.424
1880.905
1880.449
1881.490
1881.638
1881.856
1882.336
1883.716 1883.146
1882.439
1884.380
1884.831
1884.018
1882.986
1879.906
1878.883
1878.941
1879.034
1884.966
1885.588
1885.155
1884.308
1885.157
1886.291
1884.814
1885.938
1885.682
1884.319
1886.660
1886.925
1886.357
1885.231
1884.364
1883.086
1882.175 1881.074
1879.829
1879.145
1878.868
1878.687
1877.797
1876.735
1876.195
1875.288
1875.608
1875.712
1874.277
1873.839
1872.696
1872.744
1870.176
1870.599
1871.886
1872.811
1873.436
1869.414
1869.597
1869.916
1869.645
1869.040
1868.875
1868.370
1869.109
1875.159
1886.241
1886.267
1886.348
1886.279
1886.673
1886.781
1887.211
1887.121
1887.230
1887.288
1886.441
1885.741
1885.249
1884.752
1882.468
1881.508
1874.274
1874.184
1873.751
1872.880
1872.836
1871.928
1871.973
1870.859
1869.914 1869.384
1868.553
1868.461
1879.229
1879.273
1880.322
1880.327
1881.704
1881.589
1883.417
1883.504
1884.651
1884.579
1885.165
1885.245
1887.425
1887.2771886.9921886.731
1887.963
1887.821
1887.776
1888.0251888.007
1888.179
1887.143 1886.796 1885.932
1885.698
1885.884
1885.650
1885.719
1885.258
1885.452
1885.141
1884.516
1885.8591885.784
1885.407
1885.730
1885.565
1885.362
1885.488
1885.589
1885.778
1885.710
1885.236
1884.829
1885.253
1885.1281884.983
1885.092
1883.072
1883.139
1884.472
1884.134
1881.614
1879.694
1878.804
1878.429
1878.380
1878.780
1879.381
1880.212
1879.056
1878.358 1877.985
1877.653
1877.140
1876.636
1876.301
1875.631
1876.095
1876.297
1876.582
1877.543
1878.100
1878.446
1877.977
1877.643
1877.359
1876.823
1876.241 1875.803
1875.985
1874.921
1875.181
1875.416
1875.966
1876.128
1876.2551876.202
1875.942
1875.638
1875.076
1874.897 1874.947
1875.090
1874.924
1874.588
1874.636
1875.087
1875.292
1876.132
1876.317
1871.339
1871.985
1872.503
1872.178
1872.528
1871.719
1871.005
1869.526
1867.589
1869.369
1870.198
1870.679
1871.278
1872.194
1872.991
1873.540
1873.961
1873.582
1872.971
1871.145
1870.554
1871.7621871.857
1873.076
1874.138
1877.343
1875.021
1874.790
1875.257
1873.942
1872.140
1871.367
1870.269
1868.856
1867.933
1869.245
1869.352
1870.312
1869.473
1870.596
1873.048
1873.970
1875.074
1874.746
1874.664
1874.676
1874.594
1874.384
1874.517
1872.992
1875.422
1870.956
1870.570
1870.379
1869.544
1869.436
1869.428
1869.157
1869.440
1866.843
1864.944
1861.720
1861.649
1860.335
1859.779
1862.470 1864.720
1864.068
1864.243
1865.000
1865.683
1867.759
1873.227
1875.835 1876.449
1876.997
1877.536
1878.138
1879.2051878.817
1878.171
1877.692
1877.163
1876.4871876.308
1875.554
1875.543
1875.663 1876.869
1878.170
1878.850
1879.303
1879.599
1881.557
1881.331
1880.926
1880.147
1879.103
1878.290
1877.460
1876.956
1876.251
1875.788
1876.985
1878.184
1878.632
1878.611
1879.067
1879.615
1880.290
1881.188
1881.845 1882.247
1882.507
1882.404
1882.877
1883.480
1880.784
1881.038
1880.586
1881.370
1880.437
1881.231
1881.409 1881.697 1881.439
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SITUACIO GALERIA DE
SORTIDA EXECUTADA
1er. TRAM DE SORTIDA.
DAU DE FORMIGO EXECUTAT
CANONADA SORTIDA AIGUA Ø800
(EXECUTADA EN LA SEVA TOTALITAT)
TOMA D'AIGUA i DESGUAS
DE FONS (PER EXECUTAR)
CANONADA REVERSIBLE Ø300 CAP
A LUIS ARIAS (FALTA EXECUTAR
40m. PROXIMS A CASETA)
ENTRADA D'AIGUA
(PER EXECUTAR)
CASETA EXPLOTACIO
(PER EXECUTAR)
3 3
19
00
3 3
20
00
33
21
00
3 3
19
50
3 3
20
50
3 3
18
50
33
18
00
33
21
50
4730600
4730700
4730800
4730750
4730650
I84 OFICINA CONSULTORA
Descripció:
El consultor: La Propietat:
BAQUEIRA BERET, S.A.
Plànol num:
Data:
Escala A1:
Autor del projecte:
MARÇ 2011
Escala A3:
1/500
1/1.000
DIRECCIO D'OBRA CONSTRUCCIÓ LLAC ARTIFICIAL SITUAT A ORRI.
ESTACIÓ D'ESQUI DE BAQUEIRA BERET. VALL D'ARAN.
Oscar Farrerons
Miquel Marti
CAMI EXISTENT A MANTENIR
CAMI D'ORRI
ACCES CAMI PERIMETRAL
ESCALA  A1: 1/500
ESCALA  A3: 1/1.000
N
CAMI EXISTENT A
MANTENIR I AMPLIAR
FONS LLAC EXECUTAT
COTA 1.869,5
CAMI CORONACIO DE SERVEI
COTA 1.880 EXECUTAT
SOBREAMPLE
PLATAFORMA
D'ACCES A CASETA
DO-14
PROPOSTES TANCAMENT i MESURES
MEDIAMBIENTALS
PROPOSTES TANCAMENT i MESURES MEDIAMBIENTALS
DESMUNT-TERRAPLE
ADAPTACIO AL TERRENY
TALUSSOS INTERIORS
i BERMES
OCUPACIO TOTAL PLANTA= 44.044 m2
SOBREAMPLE
SOBREIXIDOR
(A EXECUTAR)
CAMI CORONACIO DE SERVEI
COTA 1.880 EXECUTAT
COTA LAMINA AIGUA = 1.879
LAMINA AIGUA SUPERIOR= 23,830 m2
LAMINA AIGUA INFERIOR = 11.641 m2
VOLUM AIGUA= 180.000-185.000m3 aprox 
CAMI EXTERIOR
TANCA DE FUSTA TRACTADA.
PROTECCIO D'ACCESSIBILITAT
TANCA DE SEGURETAT.
PROTECCIO DE LA INSTAL.LACIO
RODONS RESISTENTS A L'AIGUA.
PROTECCIO DINS DE LA BERMA
EMPEDRAT DE TEMATITZACIO/NATULARITZACIO
PROTECCIO DINS DE LA BERMA
PERIMETRE TANCA EXTERIOR= 828 m
PERIMETRE TANCA INTERIOR= 657 m
CAMI
CORONACIO
P1001
1869.103
P1002
1869.315
P1003
1869.378
ILLA FLOTANT
ILLA FLOTANT
PLARAFORMA FUSTA
1860
1880
1880
1885
1885
1865
1870
1870
1880
1880
1875
1880
1868.711
1868.983
1868.849
1868.717
1869.256
1869.331
1869.923
1871.254
1871.296
1873.989
1874.776
1874.755
1874.923
1874.980
1875.600
1875.521
1876.278
1876.328
1876.756
1876.946
1877.797
1879.388
1882.751
1883.543
1883.561
1884.330
1884.456
1886.385
1887.476
1888.425
1888.531
1888.310 1888.191
1888.263
1888.128
1887.931
1884.422
1884.893
1884.400
1875.085
1874.737 1874.861
1874.430
1873.715
1873.279
1871.591
1871.455
1870.717
1869.868
1869.402
1869.490
1870.150
1871.995
1873.198
1872.634
1871.770
1871.587
1870.442
1870.642
1870.589
1870.452
1871.736
1871.270
1869.975
1869.740
1870.061
1870.299
1869.863
1869.747
1870.233
1870.460
1870.896
1870.327
1870.224
1871.304
1870.997
1870.895
1870.540
1870.660
1871.793
1872.444
1873.091
1871.905
1872.976
1881.868
1885.700
1884.635
1883.761
1884.413
1884.272
1884.248
1883.695
1884.566
1886.317
1885.912
1885.337
1885.676
1886.319
1887.404 1887.424
1887.690
1884.161
1880.147
1878.761
1878.742
1880.483
1877.170
1876.788
1878.208
1879.916
1879.130
1878.948
1880.306
1882.362
1881.842
1879.865
1879.632
1877.761
1876.662
1876.461
1876.917
1877.359
1875.997
1874.684
1873.099
1872.099
1872.467
1873.339
1876.177
1877.770
1877.493
1876.625
1876.021
1875.034
1873.984
1873.493
1873.755
1875.324
1875.148
1874.321
1874.143
1874.800
1876.188
1877.113
1878.590
1879.368
1878.856
1876.875
1876.274
1875.851
1875.055
1874.999
1876.196
1877.258
1877.464
1877.531
1876.729
1877.705
1877.201
1876.918
1877.042
1877.426
1875.468
1874.701
1874.421
1873.947
1874.197
1875.392
1874.694
1873.783
1872.465
1873.372
1874.495
1874.723
1873.542
1872.756
1873.620
1874.208
1873.690
1871.960
1872.023
1872.084
1872.838
1872.433
1873.167
1873.434
1873.056
1872.763
1877.305
1879.197
1880.902
1881.740
1881.747
1881.360
1881.623
1881.965
1882.325
1881.424
1880.905
1880.449
1881.490
1881.638
1881.856
1882.336
1883.716 1883.146
1882.439
1884.380
1884.831
1884.018
1882.986
1879.906
1878.883
1878.941
1879.034
1884.966
1885.588
1885.155
1884.308
1885.157
1886.291
1884.814
1885.938
1885.682
1884.319
1886.660
1886.925
1886.357
1885.231
1884.364
1883.086
1882.175 1881.074
1879.829
1879.145
1878.868
1878.687
1877.797
1876.735
1876.195
1875.288
1875.608
1875.712
1874.277
1873.839
1872.696
1872.744
1870.176
1870.599
1871.886
1872.811
1873.436
1869.414
1869.597
1869.916
1869.645
1869.040
1868.875
1868.370
1869.109
1875.159
1886.241
1886.267
1886.348
1886.279
1886.673
1886.781
1887.211
1887.121
1887.230
1887.288
1886.441
1885.741
1885.249
1884.752
1882.468
1881.508
1874.274
1874.184
1873.751
1872.880
1872.836
1871.928
1871.973
1870.859
1869.914 1869.384
1868.553
1868.461
1879.229
1879.273
1880.322
1880.327
1881.704
1881.589
1883.417
1883.504
1884.651
1884.579
1885.165
1885.245
1887.425
1887.2771886.9921886.731
1887.963
1887.821
1887.776
1888.0251888.007
1888.179
1887.143 1886.796 1885.932
1885.698
1885.884
1885.650
1885.719
1885.258
1885.452
1885.141
1884.516
1885.8591885.784
1885.407
1885.730
1885.565
1885.362
1885.488
1885.589
1885.778
1885.710
1885.236
1884.829
1885.253
1885.1281884.983
1885.092
1883.072
1883.139
1884.472
1884.134
1881.614
1879.694
1878.804
1878.429
1878.380
1878.780
1879.381
1880.212
1879.056
1878.358 1877.985
1877.653
1877.140
1876.636
1876.301
1875.631
1876.095
1876.297
1876.582
1877.543
1878.100
1878.446
1877.977
1877.643
1877.359
1876.823
1876.241 1875.803
1875.985
1874.921
1875.181
1875.416
1875.966
1876.128
1876.255
1875.942
1875.638
1875.076
1874.897 1874.947
1875.090
1874.924
1874.588
1874.636
1875.087
1875.292
1876.132
1876.317
1871.985
1872.503
1872.178
1872.528
1871.719
1871.005
1869.526
1867.589
1869.369
1870.198
1870.679
1871.278
1872.194
1872.991
1873.540
1873.961
1873.582
1872.971
1871.145
1870.554
1871.7621871.857
1873.076
1874.138
1877.343
1875.021
1874.790
1875.257
1873.942
1872.140
1871.367
1870.269
1868.856
1867.933
1869.245
1869.352
1870.312
1869.473
1870.596
1873.048
1873.970
1875.074
1874.746
1874.664
1874.676
1874.594
1874.384
1874.517
1872.992
1875.422
1870.956
1870.570
1870.379
1869.544
1869.436
1869.428
1869.157
1869.440
1866.843
1864.944
1861.720
1861.649
1860.335
1859.779
1862.470 1864.720
1864.068
1864.243
1865.000
1865.683
1867.759
1873.227
1875.835 1876.449
1876.997
1877.536
1878.138
1879.2051878.817
1878.171
1877.692
1877.163
1876.4871876.308
1875.554
1875.543
1875.663 1876.869
1878.170
1878.850
1879.303
1879.599
1881.557
1881.331
1880.926
1880.147
1879.103
1878.290
1877.460
1876.956
1876.251
1875.788
1876.985
1878.184
1878.632
1878.611
1879.067
1879.615
1880.290
1881.188
1881.845 1882.247
1882.507
1882.404
1882.877
1883.480
1881.038
1880.586
1881.370
1881.409 1881.697 1881.439
1881.387
1881.358
1881.859
1882.195
1882.617
1882.669
1882.516
1882.429
1882.032
1882.387
1882.091
1880.951
1882.153
1884.701
1886.019
1886.203
1886.324
1886.393
1885.921
1885.900
1885.966
1885.322
1884.716
1884.233
1884.306
1884.265
1884.523
1884.033
1883.899
1883.906
1883.353
1883.211
1883.957
1884.457
1884.958
1884.628
1884.585
1884.626
1884.816
1884.834
1884.927
1885.349
1885.442
1885.712
1885.933
1885.808
1885.729
1886.205
1886.234
1886.248
1884.819
1883.724
1884.319
1884.496
1884.165
1883.462
1883.368
1882.553
1882.614
1882.211
1882.399
1882.450
1882.0701881.572
1884.236
1884.292
1883.1411884.697
1884.777
1884.441
1882.9551880.314
1882.454
1882.333
1881.653
1882.725
1883.060
1884.332
1884.575
1884.814
1884.192 1883.089
1883.245
1884.841
1885.591
1885.540
1886.192
1886.828
1887.002
1886.659
1886.197
1885.950
1884.553
1885.222
1886.374
1882.443
1882.757
1882.691
1882.848
1882.858
1883.473
1883.511
1883.606
1883.515
1883.8741884.103
1885.640
1886.064
1886.473
1887.315
1886.893
1886.649
1886.728
1886.299
1886.186
1886.231
1886.567 1887.188
1886.929
1886.780
1886.304
1885.922
1885.908
1885.716
1885.503
1885.418
1885.744
1886.7681887.618
1887.504
1887.182
1887.740 1887.163
1886.444 1886.150
1885.309
1885.067
1884.757
1884.531
1884.466
1884.204
1883.379
1882.188
1881.297
1880.730
1880.295
1880.197
1880.199
1880.083
1880.012
1880.007
1880.101
1880.046
1880.392
1880.931
1881.210
1881.199
1881.728
1881.899
1882.375
1882.289
1881.953
1881.655
1881.588
1881.904
1882.356
1882.877
1883.438
1883.953
1884.418
1884.872
1885.252
1885.308
1885.926
1885.399
1884.939
1884.434
1884.066
1883.646
1883.142
1882.590
1882.205
1881.997
1881.726
1881.661 1881.619
1881.151
1881.560
1882.180
1882.676
1883.194
1883.626
1883.921
1884.247
1884.651
1885.030
1885.486 1885.389
1884.979
1884.649
1884.229
1883.961
1883.608
1883.250
1882.652
1880.694
1880.625
1881.276
1881.992
1882.715
1883.363
1883.960
1884.138
1884.513
1884.940
1884.612
1884.322
1884.061
1883.815
1883.806
1883.026
1882.512
1882.006
1881.725
1881.836
1881.690
1881.498
1881.346
1881.195
1881.095
1881.212
1881.513
1882.073
1882.705
1883.441
1884.080
1884.599
1884.871
1885.200
1885.220
1884.824
1884.787
1884.562
1884.156
1883.575
1882.729
1881.776
1881.174
1880.744
1880.598
1880.740
1880.881
1880.221
1880.439
1881.031
1881.698
1882.466
1883.349
1884.087
1884.497
1884.626
1884.709
1884.424
1884.244
1884.162
1883.894
1883.503
1882.927
1882.129
1881.478
1880.900
1880.239
1880.598
1880.913
1880.768
1881.062
1881.642
1882.258
1882.763
1883.240
1883.511
1883.772
1884.016
1884.291
1884.014
1883.924
1883.736
1883.512
1883.209
1882.953
1882.518
1881.935
1881.410
1881.162
1881.354
1881.152
1881.119
1881.671
1882.255
1882.0891882.576
1882.980
1883.917
1883.727
1883.465
1883.436
1882.910
1882.490
1883.801
1883.755
1883.836
1883.900
1884.033
1884.438
1885.305
1885.063
1884.936
1884.689
1884.560
1885.159
1885.334
1885.344
1885.050
1884.959
1884.647
1884.659
1885.188
1884.625
1884.314
1884.034
1883.951
1883.710
1883.466
1882.687
1881.348
1881.798
1882.034
1882.038
1881.830
1881.596
1882.065
1882.612
1883.347
1883.713
1884.001
1884.406
1884.695
1885.248
1885.434
1871.540
1871.760
1873.821
1874.870
1876.383
1877.880
1878.851
1879.035
1879.438
1880.115
1881.323
1881.719
1882.219
1882.479
1880.362
1880.154
1879.907
1879.545
1879.091
1878.598
1878.687
1879.142
1879.435
1879.759
1880.483
1881.188
1881.284
1880.861
1880.545
1880.171
1879.672
1879.014
1877.283
1877.845
1875.743
1875.835
1877.240
1877.709
1877.831
1878.048
1878.394
1879.151
1879.750
1880.340
1881.678
1882.151
1882.036
1882.298
1881.886
1881.536
1880.894
1880.759
1879.668
1879.616
1880.133
1880.646
1881.079
1881.717
1881.987
1881.822
1882.045
1881.981
1881.948
1882.172
1882.063 1881.719 1880.581
1880.363
1880.385
1881.779
1882.009
1882.651
1882.935
1882.826
1882.926
1882.603
1881.062
1881.497
1882.122
1882.213
1882.072
1882.331
1882.861
1882.4981882.158
1882.297
1882.657
1882.777
1882.594
1882.755
1883.150
1883.088
1882.476
1882.598
1882.547
1882.128
1882.640
1882.719
1883.231 1883.826
1884.095
1882.814
1882.370
1881.850
1880.027
1880.197
1880.768
1880.069
1880.386
1881.341
1882.158
1881.288
1880.123
1880.604
1880.609
1882.332
1882.319
1882.338
1882.391
1882.833
1881.673
1881.935
1882.240
1880.249
1879.544
1880.590
1881.272
1881.056
1880.895
1880.269
1879.980
1879.530
1879.092
1877.818
1877.178
1876.193
1875.596
1875.002
1874.548
1875.419
1875.814
1876.900
1877.439
1878.133
1878.566
1878.929
1879.501
1879.766
1880.212
1880.470
1879.935
1879.580
1879.129
1878.959
1878.797
1878.384
1878.020
1877.639
1877.198
1876.776
1876.305
1875.946
1875.580
1874.992
1875.066
1875.247
1875.938
1876.612
1876.952
1877.292
1877.397
1877.832
1877.996
1878.441
1875.866
1875.123
1874.332
1873.209
1872.251
1871.712
1869.926
1869.439
1869.260
1869.018
1868.704
1868.490
1869.194
1869.368
1869.908
1869.580
1869.632
1869.665
1869.176
1868.826
1869.398
1870.311
1869.117
1869.710
1869.603
1869.503
1869.436
1869.650
1869.608
1869.5561869.722
1869.917
1870.018
1870.033
1869.997
1870.354
1870.564
1870.776
1870.839
1871.078
1871.327
1872.017
1872.636
1872.864
1873.134
1873.374
1873.606
1873.593
1873.675
1873.723
1873.897
1874.326
1874.665
1874.967
1875.471
1875.745
1875.160
1875.147
1875.642
1876.475
1877.496
1878.2951878.9891879.4401880.577
1881.720
1882.254
1883.0291883.550
1884.273
1882.681
1883.332
1884.113
1884.840
1885.160
1885.532 1883.195
1882.864
1882.606
1882.722
1882.944
1883.541
1884.087
1885.020
1885.414
SITUACIO GALERIA DE
SORTIDA EXECUTADA
1er. TRAM DE SORTIDA.
DAU DE FORMIGO EXECUTAT
CANONADA SORTIDA AIGUA Ø800
(EXECUTADA EN LA SEVA TOTALITAT)
TOMA D'AIGUA i DESGUAS
DE FONS (PER EXECUTAR)
Ø800 SORTIDA D'AIGUA
(PER EXECUTAR)
CANONADA REVERSIBLE Ø300 CAP
A LUIS ARIAS (FALTA EXECUTAR
40m. PROXIMS A CASETA)
ENTRADA D'AIGUA
(PER EXECUTAR)
CASETA EXPLOTACIO
(PER EXECUTAR)
3 3
19
00
3 3
20
00
33
21
00
3 3
19
50
3 3
20
50
3 3
18
50
33
18
00
33
21
50
4730600
4730700
4730800
4730750
4730650
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DIRECCIO D'OBRA CONSTRUCCIÓ LLAC ARTIFICIAL SITUAT A ORRI.
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Oscar Farrerons
Miquel Marti
CAMI EXISTENT A MANTENIR
CAMI D'ORRI
ACCES CAMI PERIMETRAL
ESCALA  A1: 1/500
ESCALA  A3: 1/1.000
N
CAMI EXISTENT A
MANTENIR I AMPLIAR
FONS LLAC EXECUTAT
COTA 1.869,5
CAMI CORONACIO DE SERVEI
COTA 1.880 EXECUTAT
SOBREAMPLE
PLATAFORMA
D'ACCES A CASETA
DO-14b
PROPOSTES TANCAMENT i MESURES
MEDIAMBIENTALS
PROPOSTES TANCAMENT i MESURES MEDIAMBIENTALS
DESMUNT-TERRAPLE
ADAPTACIO AL TERRENY
TALUSSOS INTERIORS
i BERMES
OCUPACIO TOTAL PLANTA TANCADA= 38.916 m2
SOBREAMPLE
SOBREIXIDOR 2 Ø400
(A EXECUTAR)
CAMI CORONACIO DE SERVEI
COTA 1.880 EXECUTAT
COTA LAMINA AIGUA = 1.879
LAMINA AIGUA SUPERIOR= 23,830 m2
LAMINA AIGUA INFERIOR = 11.641 m2
VOLUM AIGUA= 180.000-185.000m3 aprox 
CAMI EXTERIOR
TANCA DE SEGURETAT.
PROTECCIO DE LA INSTAL.LACIO
RODONS RESISTENTS A L'AIGUA.
PROTECCIO DINS DE LA BERMA
EMPEDRAT DE TEMATITZACIO/NATULARITZACIO
PROTECCIO DINS DE LA BERMA
PERIMETRE TANCA = 821 m
CAMI
CORONACIO
SOBREIXIDOR 1 Ø600
(A EXECUTAR)
P1001
1869.103
P1002
1869.315
P1003
1869.378
ILLA FLOTANT
ILLA FLOTANT
PLATAFORMA FUSTA
EXEMPLES:
CAMI DE CORONACIO
NATURALITZACIO AMB MORTER 3/4cms.
DE TEMATITZACIO (ROCA, GRAVA, ETC...)
TALUS 2,3/1
LAMINA EPDM 2,0mm.
TALUS VERD
AR
ES
TA
 C
OR
O
NA
CI
O
0,
10
0,
10
0,10
GEOTEXTIL DE 400gr/m2 ESTABLE DAVANT L'ACCIO
DELS UVA I DRENANT SEGONS PLEC DE CONDICIONS
CAPA DE MATERIAL FILTRANT,
DRENANT I DE REGULARITZACIO,
A BASE DE GRAVA O TOT-U
GEOTEXTIL DE 400gr/m2 ESTABLE DAVANT L'ACCIO
DELS UVA I DRENANT SEGONS PLEC DE CONDICIONS
DETALL IMPLANTACIO MESURES MEDIAMBIENTALS
ESCALA A1: 1/25
ESCALA A3: 1/50
0,20
1880
LAMINA EPDM 2,0mm.
LINIA ACABAT 1ª FASE
(ESTAT ACTUAL)
PEDRA ANCORADA AL FORMIGO
2ªFASE EN ESTAT FRESC
1,
00
AP
RO
X.
 1
,2
0
2,3
1
1879
DAU DE FORMIGO
LAMINA EPDM 2,0MM.
FORMIGO 2ª FASE DE
PROTECCIO + 3/4cms. DE
TEMATITZACIO /
NATURALITZACIO EN 3ªFASE
0,51
0,
40
0,10
APROX
1877,5
TERRA VEGETAL
CAMI DE CORONACIO
1,50 4,50
0,70
1880
6,00
0,
20
0,
80
TERRENY NATURAL
CLASSIFICAT COMPACTAT
APROX. 5,403,00
TERRA VEGETAL AMB ARRELAMENT
D'ESPECIES AUTOCTONES DES DE VIVER
XARXAT POLIPROPILE
SUBJECCIO TERRA VEGETAL
0,20
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EXEMPLES:
CAMI DE CORONACIO
NATURALITZACIO AMB MORTER 3/4cms.
DE TEMATITZACIO (ROCA, GRAVA, ETC...)
TALUS 2,3/1
LAMINA EPDM 2,0mm.
TALUS VERD
AR
ES
TA
 C
OR
O
NA
C I
O
0,500,50
RODONS RESISTENTS A L'AIGUA
VEURE SITUACIO EN PLANOL DO-14
0,
10
0,
10
0,10
GEOTEXTIL DE 400gr/m2 ESTABLE DAVANT L'ACCIO
DELS UVA I DRENANT SEGONS PLEC DE CONDICIONS
CAPA DE MATERIAL FILTRANT,
DRENANT I DE REGULARITZACIO,
A BASE DE GRAVA O TOT-U
GEOTEXTIL DE 400gr/m2 ESTABLE DAVANT L'ACCIO
DELS UVA I DRENANT SEGONS PLEC DE CONDICIONS
DETALL IMPLANTACIO MESURES MEDIAMBIENTALS
ESCALA A1: 1/25
ESCALA A3: 1/50
0,20
1880
LAMINA EPDM 2,0mm.
LINIA ACABAT 1ª FASE
(ESTAT ACTUAL)
PEDRA ANCORADA AL FORMIGO
2ªFASE EN ESTAT FRESC
1,
00
AP
RO
X.
 1
,2
0
2,3
1
1879
DAU DE FORMIGO
LAMINA EPDM 2,0MM.
FORMIGO 2ª FASE DE
PROTECCIO + 3/4cms. DE
TEMATITZACIO /
NATURALITZACIO EN 3ªFASE
0,50
0,
40
0,10
APROX
1877,5
TERRA VEGETAL
CAMI DE CORONACIO
1,50 4,50
0,70
1880
6,00
0,
20
0,
80
TERRENY NATURAL
CLASSIFICAT COMPACTAT
APROX. 5,403,00
TERRA VEGETAL AMB ARRELAMENT
D'ESPECIES AUTOCTONES DES DE VIVER
XARXAT POLIPROPILE
SUBJECCIO TERRA VEGETAL
0,20
1,000,50
ARRODODIMENTS
NO ARESTES
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EXEMPLES:
CAMI DE CORONACIO
NATURALITZACIO AMB MORTER 3/4cms.
DE TEMATITZACIO (ROCA, GRAVA, ETC...)
TALUS 2,3/1
LAMINA EPDM
1,52mm.
TALUS VERD
AR
ES
TA
 C
OR
O
NA
C I
O
RODONS RESISTENTS A L'AIGUA
VEURE SITUACIO EN PLANOL DO-14
≈0,50 ≈0,50≈0,80≈0,60≈0,60
0,
10
0,
10
0,10
GEOTEXTIL DE 400gr/m2 ESTABLE DAVANT L'ACCIO
DELS UVA I DRENANT SEGONS PLEC DE CONDICIONS
CAPA DE MATERIAL FILTRANT,
DRENANT I DE REGULARITZACIO,
A BASE DE GRAVA O TOT-U
GEOTEXTIL INFERIOR I SUPERIOR A LA LAMINA DE
400gr/m2 ESTABLE DAVANT L'ACCIO DELS UVA I
DRENANT SEGONS PLEC DE CONDICIONS
DETALL IMPLANTACIO MESURES MEDIAMBIENTALS
ESCALA A1: 1/25
ESCALA A3: 1/50
0,20
1880
LAMINA EPDM 1,52mm.
LINIA ACABAT 1ª FASE
PEDRA ANCORADA AL FORMIGO
2ªFASE EN ESTAT FRESC
1,
00
AP
RO
X.
 1
,2
0
2,3
1
1879
DAU DE FORMIGO
LAMINA EPDM 1,52mm.
FORMIGO D'OCULTACIO LAMINA, PROTECCIO PER SORTIDA
FRONT HIPOTETIQUES CAIGUDES, I SUPORT EN 2ª FASE DE
SOLUCIONS DE TEMATITZACIO / NATURALITZACIO
(P.E. 3/4 cms MORTER ACABAT S/DO)
0,
40
0,10
APROX
1877,5
TERRA VEGETAL
CAMI DE CORONACIO
1,50 4,50
0,70
1880
6,00
0,
20
0,
80
TERRENY NATURAL
CLASSIFICAT COMPACTAT
APROX. 5,403,00
TERRA VEGETAL AMB ARRELAMENT
D'ESPECIES AUTOCTONES DES DE VIVER
XARXAT MATERIAL SINTETIC
(POLIPROPILE) SUBJECCIO
TERRA VEGETAL (ANCORAT
A FORMIGO)
0,20
ARRODODIMENTS
NO ARESTES
≈0,40
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EXEMPLES:
RODONS RESISTENTS A L'AIGUA
VEURE SITUACIO EN PLANOL DO-14
CAMI DE CORONACIO
NATURALITZACIO AMB MORTER 3/4cms. DE
TEMATITZACIO (ROCA, PISSARRA, ETC...)
TALUS 2,3/1
LAMINA EPDM
1,52mm.
TALUS VERD
AR
ES
TA
 C
OR
O
NA
CI
O
GEOTEXTIL DE 400gr/m2
INFERIOR I SUPERIOR A LA LAMINA
LAMINA EPDM 1,52mm.
≈0,50 ≈0,50≈0,80≈0,60≈0,60
0,
10
0,
10
0,10
GEOTEXTIL DE 400gr/m2 ESTABLE DAVANT L'ACCIO
DELS UVA I DRENANT SEGONS PLEC DE CONDICIONS
CAPA DE MATERIAL FILTRANT,
DRENANT I DE REGULARITZACIO,
A BASE DE GRAVA O TOT-U
IMPLANTACIO MESURES MEDIAMBIENTALS
ESCALA A1: 1/25
ESCALA A3: 1/50
0,2
LINIA ACABAT 1ª FASE
PEDRA ANCORADA AL FORMIGO
2ªFASE EN ESTAT FRESC
1,
00
AP
RO
X.
 1
,2
0
2,3
1
1879
DAU DE FORMIGO
LAMINA EPDM 1,52mm.
FORMIGO D'OCULTACIO LAMINA, PROTECCIO PER SORTIDA
FRONT HIPOTETIQUES CAIGUDES, I SUPORT EN 2ª FASE DE
SOLUCIONS DE TEMATITZACIO / NATURALITZACIO
(P.E. 3/4 cms MORTER ACABAT S/DO)
0,
40
0,10
APROX
1877,5
TERRA VEGETAL
CAMI DE CORONACIO
1,50 4,50
0,7
1880
6,00
0,
20
0,
80
TERRENY NATURAL
CLASSIFICAT COMPACTAT
3,003,00
TERRA VEGETAL AMB ARRELAMENT
D'ESPECIES AUTOCTONES
XARXAT MATERIAL SINTETIC
(POLIPROPILE) SUBJECCIO
TERRA VEGETAL (ANCORAT
A FORMIGO)
0,20
ARRODODIMENTS
NO ARESTES
≈0,40
NOTA IMPORTANT:
L'AMBIT DE TEMATITZACIO AMB MORTER POT SER UNICAMENT ELS 3m. DE TALUS 
INMEDIATS A LA PART VERDA, DONCS EL TRAM HORITZONTAL DE BERMA NO ES 
"RENDIBLE" AL PERDRE EL SEU EFECTE AMB UN MINIM DESCENS DE L'AIGUA.
EN CONSEQÜENCIA EL COST DERIVAT D'AQUESTA UNITAT SERIA ACOTAT I 
APROXIMADAMENT 1.500m2 x 40€/M2 = 60.000€ (MATEIX ORDRE QUE L'OPTIMITZACIO 
DE LA LAMINA) I AIXI ACONSEGUIR DEIXAR LA INSTAL.LACIO ACABADA I OFERIR UNA 
ZONA RUGOSA ON SERIA FACIL SORTIR EN CAS DE CAIGUDES (SEGURETAT)
2,30
0,
10
0,
10
DOBLE GEOTEXTIL INFERIOR I SUPERIOR A LA
LAMINA DE 400gr/m2 ESTABLE DAVANT
L'ACCIO DELS UVA I DRENANT
LAMINA EPDM 1,52mm.
DETALL ANCORATGE EN BERMA
ESCALA 1/10
FASES:
1- DURANT COL.LOCACIO 1ªLAMINA (ENTRE BERMA INTERMITJA I FONS)
2A- DURANT LAMINA DE FONS DEL LLAC O DESPRES D'ACABAR INCLUS TOTA LA LAMINA
2B- QUAN LA LAMINA JA NO HI ES
2A
2B
2B
1
POSSIBLE JUNTA
A CONCRETAR
UNIO DE
LAMINES
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0,
10
0,
10
DOBLE GEOTEXTIL INFERIOR I SUPERIOR A LA
LAMINA DE 400gr/m2 ESTABLE DAVANT
L'ACCIO DELS UVA I DRENANT
LAMINA EPDM 1,52mm.
DETALL ANCORATGE EN BERMA
ESCALA 1/10
2 3
JUNTAUNIO DE
LAMINES
1
DAU DE FORMIGO PREFABRICAT
D'ANCORATGE PROVISIONAL
0,35
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0,35
DETALL ANCORATGE EN BERMA. SITUACIO A.
ESCALA 1/10
0,35
0,
10
DOBLE GEOTEXTIL INFERIOR I SUPERIOR A LA
LAMINA DE 400gr/m2 ESTABLE DAVANT
L'ACCIO DELS UVA I DRENANT
LAMINA EPDM 1,52mm.
DETALL ANCORATGE EN BERMA. SITUACIO B.
ESCALA 1/10
2 3
JUNTAUNIO DE
LAMINES
1
DAU DE FORMIGO PREFABRICAT
D'ANCORATGE PROVISIONAL
0,
10
UNIO DE
LAMINES
0,
10
0,
10
DOBLE GEOTEXTIL INFERIOR I SUPERIOR A LA
LAMINA DE 400gr/m2 ESTABLE DAVANT
L'ACCIO DELS UVA I DRENANT
LAMINA EPDM 1,52mm.
2 3
JUNTAUNIO DE
LAMINES
1
DAU DE FORMIGO PREFABRICAT
D'ANCORATGE PROVISIONAL
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1860
1880
1880
1885
1885
1865
1870
1870
1880
1880
1875
1880
1868.711
1868.983
1868.849
1868.717
1869.256
1869.331
1869.923
1871.254
1871.296
1873.989
1874.776
1874.755
1874.923
1874.980
1875.600
1875.521
1876.278
1876.328
1876.756
1876.946
1877.797
1879.388
1882.751
1883.543
1883.561
1884.330
1884.456
1886.385
1887.476
1888.425
1888.531
1888.310 1888.191
1888.263
1888.128
1887.931
1884.422
1884.893
1884.400
1875.085
1874.737 1874.861
1874.430
1873.715
1873.279
1871.591
1871.455
1870.717 1869.868
1869.402
1869.490
1870.150
1871.995
1873.198
1872.634
1871.770
1871.587
1870.442
1870.642
1870.589
1870.452
1871.736
1871.270
1869.975
1869.740
1870.061
1870.299
1869.863
1869.747
1870.233
1870.460
1870.896
1870.327
1870.224
1871.304
1870.997
1870.895
1870.540
1870.660
1871.793
1872.444
1873.091
1871.905
1872.976
1881.868
1885.700
1884.635
1883.761
1884.413
1884.272
1884.248
1883.695
1884.566
1886.317
1885.912
1885.337
1885.676
1886.319
1887.404 1887.424
1887.690
1884.161
1880.147
1878.761
1878.742
1880.483
1877.170
1876.788
1878.208
1879.916
1879.130
1878.948
1880.306
1882.362
1881.842
1879.865
1879.632
1877.761
1876.662
1876.461
1876.917
1877.359
1875.997
1874.684
1873.099
1872.099
1872.467
1873.339
1876.177
1877.770
1877.493
1876.625
1876.021
1875.034
1873.984
1873.493
1873.755
1875.324
1875.148
1874.321
1874.143
1874.800
1876.188
1877.113
1878.590
1879.368
1878.856
1876.875
1876.274
1875.851
1875.055
1874.999
1876.196
1877.258
1877.464
1877.531
1876.729
1877.705
1877.201
1876.918
1877.042
1877.426
1875.468
1874.701
1874.421 1873.947
1874.197
1875.392
1874.694
1873.783
1872.465
1873.372
1874.495
1874.723
1873.542
1872.756
1873.620
1874.208
1873.690
1871.960
1872.023
1872.084
1872.838 1872.433
1873.167
1873.434
1873.056
1872.763
1877.305
1879.197
1880.902
1881.740
1881.747
1881.360
1881.623
1881.965
1882.325
1881.424
1880.905
1880.449
1881.490
1881.638
1881.856
1882.336
1883.716 1883.146
1882.439
1884.380
1884.831
1884.018
1882.986
1879.906
1878.883
1878.941
1879.034
1884.966
1885.588
1885.155
1884.308
1885.157
1886.291
1884.814
1885.938
1885.682
1884.319
1886.660
1886.925
1886.357
1885.231
1884.364
1883.086
1882.175 1881.074
1879.829
1879.145
1878.868
1878.687
1877.797
1876.735
1876.195
1875.288
1875.608
1875.712
1874.277
1873.839
1872.696
1872.744
1870.176
1870.599
1871.886
1872.811
1873.436
1869.414
1869.597
1869.916
1869.645
1869.040
1868.875
1868.370
1869.109
1875.159
1886.241
1886.267
1886.348
1886.279
1886.673
1886.781
1887.211
1887.121
1887.230
1887.288
1886.441
1885.741
1885.249
1884.752
1882.468
1881.508
1874.274
1874.184
1873.751
1872.880
1872.836
1871.928
1871.973
1870.859
1869.914 1869.384
1868.553
1868.461
1879.229
1879.273
1880.322
1880.327
1881.704
1881.589
1883.417
1883.504
1884.651
1884.579
1885.165
1885.245
1887.425
1887.2771886.9921886.731
1887.963
1887.821
1887.776
1888.0251888.007
1888.179
1887.143 1886.796 1885.932
1885.698
1885.884
1885.650
1885.719
1885.258 1885.452
1885.141
1884.516
1885.8591885.784
1885.407
1885.730
1885.565
1884.866
1885.362
1885.488
1885.589
1885.778
1885.710
1885.236
1884.829
1885.253
1885.1281884.983
1884.915
1885.092
1882.806
1883.072
1883.139
1884.472
1884.134
1881.614
1879.694
1878.804
1878.429
1878.380
1878.780
1879.381
1880.212
1881.345
1880.172
1879.056
1878.358 1877.985
1877.653
1877.140
1876.636
1876.301
1875.631
1876.095
1876.297
1876.582
1877.543
1878.100
1878.4461879.454
1877.686
1877.977
1877.643
1877.359
1876.823
1876.241 1875.803
1875.985
1874.921
1875.181
1875.416
1875.966
1876.1281876.2551876.202
1875.942
1875.638
1875.076
1874.897 1874.947
1875.090
1874.924
1874.588
1874.636
1875.087
1875.292
1876.132
1876.317
1876.149
1871.339
1871.985
1872.503
1872.178
1872.528
1871.719
1871.005
1869.526
1867.589
1866.914
1869.369
1870.198
1870.679
1871.278
1872.194
1872.991
1873.540
1873.961
1873.582
1872.971
1871.145
1870.554
1871.762871.857
1873.076
1874.138
1877.343
1875.021
1874.790
1875.257
1873.942
1872.140
1871.367
1870.269
1868.856
1867.968
1868.269
1867.933
1869.245
1869.352
1870.312
1869.473
1870.596
1873.048
1873.970
1875.074
1874.746
1874.664
1874.676
1874.594
1874.384
1874.517
1872.992
1875.422
1870.956
1870.570
1870.379
1869.544
1869.436
1869.428
1869.157
1869.440
1866.843
1864.944
1859.581
1861.720
1861.649
1860.335
1859.779
1862.470 1864.720
1864.068
1864.243
1865.000
1865.683
1867.759
1873.227
1875.835 1876.449
1876.997
1877.536
1878.138
1879.2051878.817
1878.171
1877.692
1877.163
1876.4871876.308
1875.554
1875.543
1875.663 1876.869
1878.170
1878.850
1879.303
1879.599
1881.557
1881.331
1880.926
1880.147
1879.103
1878.290
1877.460
1876.956
1876.251
1875.788
1876.985
1878.184
1878.632
1878.611
1879.067
1879.615
1880.290
1881.188
1881.845 1882.247
1882.507
1882.404
1882.877
1883.480
1881.038
1880.586
1881.370
1881.409 1881.697 1881.439
1881.387
1881.358
1881.859
1882.195
1882.617
1882.669
1882.516
1882.429
1882.032
1882.387
1882.091
1880.951
1882.153
1884.701
1886.019
1886.203
1886.324
1886.393
1885.921
1885.900
1885.966
1885.322
1884.716
1884.233
1884.306
1884.265
1884.523
1884.033
1883.899
1883.906
1883.353
1883.211
1883.957
1884.457
1884.958
1884.628
1884.585
1884.626
1884.816
1884.834
1884.927
1885.349
1885.442
1885.712
1885.933
1885.808
1885.729
1886.205
1886.234
1886.248
1884.819
1883.724
1884.319
1884.496
1884.165 1883.462 1883.368
1882.553
1882.614
1882.211
1882.399
1882.450
1882.0701881.572
1884.236
1884.292
1883.1411884.697
1884.777
1884.441
1882.9551880.314
1882.454
1882.333
1881.653
1882.725
1883.060
1884.332
1884.575
1884.814
1884.192 1883.089
1883.245
1884.841
1885.591
1885.540
1886.192
1886.828
1887.002
1886.659
1886.197
1885.950
1884.553
1885.222
1886.374
1882.443
1882.757
1882.691
1882.848
1882.858
1883.473
1883.511
1883.606
1883.515
1883.8741884.103
1885.640
1886.064
1886.473
1887.315
1886.893
1886.649
1886.728
1886.299
1886.186
1886.231
1886.567 1887.188
1886.929
1886.780
1886.304
1885.922
1885.908
1885.716
1885.503
1885.418
1885.744
1886.7681887.618
1887.504
1887.182
1887.740 1887.163
1886.444 1886.150
1885.309
1885.067
1884.757
1884.531
1884.466
1884.204
1883.379
1882.188
1881.297
1880.730
1880.295
1880.197
1880.199
1880.083
1880.012
1880.007
1880.101
1880.046
1880.392
1880.931
1881.210
1881.199
1881.728
1881.899
1882.375
1882.289
1881.953
1881.655
1881.588
1881.904
1882.356
1882.877
1883.438
1883.953
1884.418
1884.872
1885.252
1885.308
1885.926
1885.399
1884.939
1884.434
1884.066
1883.646
1883.142
1882.590
1882.205
1881.997
1881.726
1881.661 1881.619
1881.151
1881.560
1882.180
1882.676
1883.194
1883.626
1883.921
1884.247
1884.651
1885.030
1885.486 1885.389
1884.979
1884.649
1884.229
1883.961
1883.608
1883.250
1882.652
1880.694
1880.625
1881.276
1881.992
1882.715
1883.363
1883.960
1884.138
1884.513
1884.940
1884.612
1884.322
1884.061
1883.815
1883.806
1883.026
1882.512
1882.006
1881.725
1881.836
1881.690
1881.498
1881.346
1881.195
1881.095
1881.212
1881.513
1882.073
1882.705
1883.441
1884.080
1884.599
1884.871
1885.200
1885.220
1884.824
1884.787
1884.562
1884.156
1883.575
1882.729
1881.776
1881.174
1880.744
1880.598
1880.740
1880.881
1880.221
1880.439
1881.031
1881.698
1882.466
1883.349
1884.087
1884.497
1884.626
1884.709
1884.424
1884.244
1884.162
1883.894
1883.503
1882.927
1882.129
1881.478
1880.900
1880.239
1880.598
1880.913
1880.768
1881.062
1881.642
1882.258
1882.763
1883.240
1883.511
1883.772
1884.016
1884.291
1884.014
1883.924
1883.736
1883.512
1883.209
1882.953
1882.518
1881.935
1881.410
1881.162
1881.354
1881.152
1881.119
1881.671
1882.255
1882.0891882.576
1882.980
1883.917
1883.727
1883.465
1883.436
1882.910
1882.490
1883.801
1883.755
1883.836
1883.900
1884.033
1884.438
1885.305
1885.063
1884.936
1884.6891885.159
1885.334
1885.344
1885.050
1884.959
1884.647
1884.659
1885.188
1884.625
1884.314
1884.034
1883.951
1883.710
1883.466
1882.687
1881.348
1881.7981882.034
1882.038
1881.830
1881.596
1882.065
1882.612
1883.347
1883.713
1884.001
1884.406
1884.695
1885.248
1885.434
1871.540
1871.760
1873.821
1874.870
1876.383
1877.880
1878.851
1879.035
1879.438
1880.115
1881.323
1881.719
1882.219
1880.362
1880.154
1879.907
1879.545
1879.091
1878.598
1878.687
1879.142
1879.435
1879.759
1880.483
1881.188
1881.284
1880.861
1880.545
1880.171
1879.672
1879.014
1877.283
1877.845
1875.743
1875.835
1877.240
1877.709
1877.831
1878.048
1878.394
1879.151
1879.750
1880.340
1881.678
1882.151
1882.036
1882.298
1881.886
1881.536
1880.894
1880.759
1879.668
1879.616
1880.133
1880.646
1881.079
1881.717
1881.987
1881.822
1882.045
1881.981
1881.948
1882.172
1882.063 1881.719 1880.581
1880.363
1880.385
1881.779
1882.009
1882.651
1882.935
1882.826
1882.926
1882.603
1881.062
1881.497
1882.122
1882.213
1882.072
1882.331
1882.861
1882.4981882.158
1882.297
1882.657
1882.777
1882.594
1882.755
1883.150
1883.088
1882.476
1882.598
1882.547
1882.128
1882.640
1882.719
1883.231 1883.826
1884.095
1882.814
1882.370
1881.850
1880.027
1880.197
1880.768
1880.069
1880.386
1881.341
1882.158
1881.288
1880.123
1880.604
1880.609
1882.332
1882.319
1882.338
1882.391
1882.833
1881.6731881.935
1882.240
1880.249
1879.544
1880.590
1881.272
1881.056
1880.895
1880.269
1879.980
1879.530
1879.092
1877.818
1877.178
1876.193
1875.596
1875.002
1874.548
1875.419
1875.814
1876.900
1877.439
1878.133
1878.566
1878.929
1879.501
1879.766
1880.212
1880.470
1879.935
1879.580
1879.129
1878.959
1878.797
1878.384
1878.020
1877.639
1877.198
1876.776
1876.305
1875.946
1875.580
1874.992
1875.066
1875.247
1875.938
1876.612
1876.952
1877.292
1877.397
1877.832
1877.996
1878.441
1875.866
1875.123
1874.332
1873.209
1872.251
1871.712
1869.926
1869.439
1869.260
1869.018
1868.704
1868.490
1869.194
1869.368
1869.908
1869.580
1869.632
1869.665
1869.176
1868.826
1869.398
1870.311
1871.016
1869.117
1869.710
1869.603
1869.503
1869.436
1869.650
1869.608
1869.5561869.722
1869.917
1870.018
1870.033
1869.997
1870.354
1870.564
1870.776
1870.839
1871.078
1871.327
1872.017
1872.636
1872.864
1873.134
1873.374
1873.606
1873.593
1873.675
1873.723
1873.897
1874.326
1874.665
1874.967
1875.471
1875.745
1875.160
1875.147
1875.642
1876.475
1877.496
1878.2951878.9891879.4401880.577
1881.720
1882.254
1883.0291883.550
1884.273
1882.681
1883.332
1884.113
1884.840
1885.160
1885.532 1883.195
1882.864
1882.606
1882.722
1882.944
1883.541
1884.087
1885.020
1885.414
SITUACIO GALERIA DE
SORTIDA EXECUTADA
1er. TRAM DE SORTIDA.
DAU DE FORMIGO EXECUTAT
CANONADA SORTIDA AIGUA Ø800
(EXECUTADA EN LA SEVA TOTALITAT)
TOMA D'AIGUA i DESGUAS
DE FONS (PER EXECUTAR)
Ø800 SORTIDA D'AIGUA
(PER EXECUTAR)
CANONADA REVERSIBLE Ø300 CAP
A LUIS ARIAS (FALTA EXECUTAR
40m. PROXIMS A CASETA)
ENTRADA D'AIGUA
(PER EXECUTAR)
CASETA EXPLOTACIO
(PER EXECUTAR)
3 3
19
00
3 3
20
00
33
21
00
3 3
19
50
3 3
20
50
3 3
18
50
33
18
00
33
21
50
4730600
4730700
4730800
4730750
4730650
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CAMI EXISTENT A MANTENIR
CAMI D'ORRI
ACCES CAMI PERIMETRAL
ESCALA  A1: 1/500
ESCALA  A3: 1/1.000
N
CAMI EXISTENT A
MANTENIR I AMPLIAR
FONS LLAC EXECUTAT
COTA 1.869,5
CAMI CORONACIO DE SERVEI
COTA 1.880 EXECUTAT
SOBREAMPLE
PLATAFORMA
D'ACCES A CASETA
DO-16
ESPECEJAMENT LAMINA EPDM
ESPECEJAMENT LAMINA EPDM
SOBREAMPLE
SOBREIXIDOR 2 Ø400
(A EXECUTAR)
CAMI CORONACIO DE SERVEI
COTA 1.880 EXECUTAT
COTA LAMINA AIGUA = 1.879
SOBREIXIDOR 1 Ø600
(A EXECUTAR)
5,00 
APROX.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 1312 14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 24 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
404142
43
44
45
46
47
48
LAMINA EPD 1,52mm. EN
ROTLLOS DE 15x30m i 7,5x30m.BERMA
5,
00
 
A
PR
O
X.
7,
00
AP
RO
X.
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Autor del projecte:
Escala A3:
1/50
1/100
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CASETA INSTAL.LACIONS
OBRA CIVIL
DO-17
28
0
28
0
140 445 160 250
85
10
5
145
20
5
20
5
10705 20 5
P.1(50x30)
30 30
42
0
30
97
0
30
50
74
A
A
BC
C
PLANTA BAIXA
ESCALA 1/50
B
260
+10
70
0
1070
33
5
20
5
1070
5
20
5
5
20
5
70
0
5
20
5
30
42
.5
20
25
0
20
36
7.
5
PLANTA SOTERRANI
ESCALA 1/50
A
A
B
BC
C
D
D
30
30 30
D
E
S
G
U
A
S
S
O
S
D
F
F
C
C
D Alt: 1874.45m
GALERIA
EXISTENT
MUR IN SITUMUR IN SITU
MUR
IN SITU
PAVIMENTO DE 
RELLENO PARA 
RECOGIDA DE 
AGUAS
1874.05
1871.30
+410
SECCIO A-A
ESCALA 1/50
DET 2
±0,0
1867.20
+685
1867.20
20 250 20
MAXIM 50
SECCIO F-F
ESCALA 1/50
60
PASA CABLES
FORMIGO 
CICLÓPI
HA-15
SECCIO B-B
ESCALA 1/50
30 240 30 30700
36
0
25
50
2 5
0
1874.05
1871.30
1867.20
50
1867.20
15
0
300
MURO IN SITU
MURO IN SITU
FORMIGO
CICLÓPI
HA-15
SECCIO C-C
ESCALA 1/50
1874.05
1871.30
T-70x30-40x55
R-40x40
20
5 5
10705 20 5
P.1(50x30)
30
97
0
30
A
BC
C
PLANTA COBERTA
ESCALA 1/50
B
A
12
0
64
75
160 512
28
0.
5
24
0
17
9.
5
585 70 415
30
36
0
50
25
0
25
120 120 120 120 120 120 120 120 120
70
0
24
0
50
12
0
12
0
39
25
0
36
0
25
5 0
290
250
30 700 30 240 30
95
40
12
0
12
0
40
12
0
495 575
52
33
0
64
8
A
P
O
Y
O
 S
O
B
R
E
G
A
LE
R
IA
150
100
Ø12c/25
2Ø12c/25
Ø12c/25
Ø12c/25
L1
h=30
A.B.: Ø12c/20
A.B.: Ø12c/20
A
.B
.: 
Ø
12
c/
20
A
.B
.: 
Ø
12
c/
20
40
Ø
12
c /
20
(9
0-
11
0)
 R
.I.
800
Ø
12
c/
20
Ø
12
c/
20
28
(1
1 7
)
28
(1
17
)
L1
h=30
A.B.: Ø12c/20
A.B.: Ø12c/20A
.B
.: 
Ø
12
c/
20
A
.B
. : 
Ø
12
c /
20
22Ø12c/20(100) R.I.
42
5
800
850
43
Ø
12
c/
20
(1
10
) 
R .
I.
4 0
Ø
1 2
c/
20
(1
05
) 
R.
I.
Ø12c/25
Ø12c/25
2Ø12c/25
Ø12c/25
Ø12c/25
Ø12c/25 Ø12c/25
15 (180)
(193) (142)
15(150)
(73) (82)
15(180)
15 15
15
15
15 15
15 (185) (193)
(142)
15(180)
120
20
5
120
20
5
RECUBRIMIENTOS
LOSAS 
VIGAS
PILARES
SOBRECARGA USO:
PES0 PROPI0:
CARGAS MUERTAS:
CARGA TOTAL:
CARGAS
3. cm.
3. cm.
3. cm.
SECCION TIPO DEL FORJADO
DEFINICION FORJADO 1. NIVEL +4.10
Kg/m
Kg/m
Kg/m
Kg/m
500
000
920
420
2
2
2
2
BARRAS
ALAMBRES DE MALLAS
LOCALIZACION
ARIDO
-El acero utilizado debera estar certificado con sello reconocido o CC-EHE.
ESPECIFICACIONES PARA MATERIALES Y HORMIGONES
CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES SEGUN EHE-08
TIPO DE
HORMIGONES
-Solapes segun EHE-98
TIPO
ELEMENTO
HORMIGON
EJECUCION
ACERO
ASIENTO CONO
CONSISTENCIA
Abrams UNE 7103
CEMENTO
DESIGNACIONT.M.A.
NOTAS
RESISTENCIA CARACTERISTICA
ESPECIFICADA fck en N./mm.2
A 7 DIAS A 28 DIAS
DENOMINACION
B 500 S
B 500 T
NIVEL DE COEF. DE
CONTROL
Normal
Normal
Normal
SEGURIDAD
Jácenas HA-40/B/12/I
Placas alveolares HP-40/S/12/I
ACTIVA PRETENSADA Y 1860 S7 / Y 1770 C
Normal
Estadístico
Elementos insitu
Capa de compresión HA-25/F/20/I
HA-40/B/12/I 12 mm. 32 40Rod/Mach I 52.5R
HA-25/F/20/I RODADO II/A-S 42.5R20 mm. 10-15 cm. 20 25
HP-40/S/12/I
6-9 cm.
12 mm.Rod/Mach I 52.5R 0-2 cm. 32 40
Elementos prefabricados
Estadístico
Estadístico
q= 1.50
g= 1.35
s = 1.15
s = 1.15
c = 1.50
c = 1.50
s = 1.15
c = 1.50
q= 1.50
g= 1.35Normal
RECUBRIMIENTOS
LOSAS 
VIGAS
PILARES
SOBRECARGA USO:
PES0 PROPI0:
CARGAS MUERTAS:
CARGA TOTAL:
CARGAS
3. cm.
3. cm.
3. cm.
SECCION TIPO DEL FORJADO
DEFINICION FORJADO 2. NIVEL +6.85
Kg/m
Kg/m
Kg/m
Kg/m
750
000
1170
420
2
2
2
2
PESO FORJADO : 420 Kp/m2
PESO PLACA : 278 Kp/m2
PHP-20 + 5
PESO FORJADO : 420 Kp/m2
PESO PLACA : 278 Kp/m2
PHP-20 + 5
Cimentación
Replanteo
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Aceros en cimentación: B 500 SD, Ys=1.15
Armadura base en losas de cimentación
Paños: L1
Superior: Ø12 cada 20 cm  Inferior: Ø12 
cada  20 cm
No detallada en plano
R.S. Refuerzo superior
R.I. Refuerzo inferior
Sobrecarga de uso = 0.5 t/m2
Cargas muertas = 0 t/m2
LAVABO
VESTUARI
200
6.01
6.01
DESPATX
TALLER
6.01
6.02
35
9
1901505200 82.5
26
0
TRANSFORMADOR
660 400
190122.5
6.03
ARMARIS
ELECTRICSMAGATZEM
270
+2,0
+10±0,0
+10
+4,0
485 200 365
10 10
7.03
7.01
7.02
10 MAIG 2011
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CASETA INSTAL.LACIONS
ACABATS I INSTAL.LACIONS
DO-18
28
0
28
0
140 445 160 250
85
10
5
145
20
5
20
5
10705 20 5
P.1(50x30)
30 30
42
0
30
97
0
30
50
74
A
A
BC
C
PLANTA BAIXA
ESCALA 1/50
B
260
DEPURADORA
YPLC VFD
400KW
VFD
400KW
VFD
400KW
VFD
400KW
COMPRESOR
BURBUJEO
Ø800
ALIVIADERO
SUPERIOR 
PRESA
PREVISIO
130 130 130221
100
60
.5 9
0.
5
20
5
107.5
80
120
17
5.
7
14
0
239.1
159.8
15
0
100
50
115
18
5
1 4
0 X
8 0
140X80
+10
70
0
1070
33
5
20
5
1070
5
20
5
5
20
5
70
0
5
20
5
30
42
. 5
20
2 5
0
20
36
7 .
5
PLANTA SOTERRANI
ESCALA 1/50
A
A
B
BC
C
D
D
30
30 30
D
E
S
G
U
A
S
S
O
S
A
ALÇAT
ESCALA 1/50
A
13
0
80
10
6
61
,3
2 2
5
80
3 ,
7
11 1 1
D
F
F
C
C
D Alt: 1874.45m
GALERIA
EXISTENT
MUR IN SITUMUR IN SITU
MUR
IN SITU
PAVIMENTO DE 
RELLENO PARA 
RECOGIDA DE 
AGUAS
1874.05
1871.30
+410
SECCIO A-A
ESCALA 1/50
DET 2
±0,0
1867.20
+685
1867.20
20 250 20
MAXIM 50
SECCIO F-F
ESCALA 1/50
60
PASA CABLES
FORMIGO 
CICLÓPI
HA-15
SECCIO B-B
ESCALA 1/50
30 240 30 30700
36
0
2 5
50
25
0
1874.05
1871.30
1867.20
50
1867.20
15
0
300
MURO IN SITU
MURO IN SITU
FORMIGO
CICLÓPI
HA-15
SECCIO C-C
ESCALA 1/50
1874.05
1871.30
FORMIGO EXISTENT
SOLDADURA
JUNTA TORICA 1 ARANDELA
FEMELLA
LAMINA EPD 1,52 
SUPERIOR
LAMINA EPD 1,52 
INFERIOR
JUNTA TORICA 2
CORONA METALICA 
NOVA 30mm. 
SOLDADURA
PLETINA METALICA
EXISTENT
CARGOL
CORONA METALICA 
NOVA 30mm. 
SECCIO DETALL JUNTA
ESCALA 1/1
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FORMIGO EXISTENT
JUNTA TORICA 1
10mm.
ARANDELA DE 
GOMA
FEMELLA
LAMINA EPD 1,52 
SUPERIOR
LAMINA EPD 1,52 
INFERIOR
JUNTA TORICA 2
10mm.CORONA METALICA 
NOVA 15mm. 
PLETINA METALICA
EXISTENT
CARGOL
CORONA METALICA 
NOVA 12mm. 
SECCIO DETALL JUNTA - ESQUEMA
ESCALA 2/1 (APROXIMADA)
≈ 40 ≈ 20 ≈ 40
*
* EN EL CAS DE LA TOMA AQUESTA DIMENSIO ES INFERIOR, PER LA QUAL COSA LES PLETINES 2 I 3 "VOLARAN" 
EXTERIORMENT UNS 20mm RESPECTE A LA 1.
1
2
3
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FORMIGO EXISTENT
JUNTA TORICA 1
10mm. ARANDELA DE 
GOMA
FEMELLA
LAMINA EPD 1,52 
SUPERIOR
LAMINA EPD 1,52 
INFERIOR
JUNTA TORICA 2
10mm.CORONA METALICA 
NOVA 15mm. 
PLETINA METALICA
EXISTENT
CARGOL
CORONA METALICA 
NOVA 12mm. 
SECCIO DETALL JUNTA - ESQUEMA
ESCALA 2/1 (APROXIMADA)
≈ 40 ≈ 20 ≈ 40
*
* EN EL CAS DE LA TOMA AQUESTA DIMENSIO ES INFERIOR, PER LA QUAL COSA LES PLETINES 2 I 3 "VOLARAN" 
EXTERIORMENT UNS 20mm RESPECTE A LA 1.
1
2
3
ARANDELA
METALICA
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PLASTIFICADA DE 5x5cm
MALLA DE SIMPLE TORSIÓ
EL PAS D'AMFIBIS I RÈPTILS
MALLA MÉS DENSA PER EVITAR PIQUETS
D'ANCORATGE
FUSTA
DE SÒL
NIVELL
MALLA MÉS DENSA PER EVITAR
EL PAS D'AMFIBIS I RÈPTILS
FUSTA
DE SÒL
NIVELL
0,
50
0,
50
0,
50
0,
50
1,
0 0
0,
50
0,
50
2 ,
00
0,
5 0
0,50
0,
50
0,50
3,00
PROPOSTA DE TANCAMENT PERIMETRAL 3 
ESCALA 1/30
FUSTA
DE SÒL
NIVELL
PIQUETS
D'ANCORATGE
0,
50
0,
50
0,
50
0,
50
1 ,
00
0,
50
0 ,
50
2 ,
00
0 ,
50
0,50
0,
50
0,50
3,00
PROPOSTA DE TANCAMENT PERIMETRAL 1
ESCALA 1/30
0,
50
0,
50
0,
50
0,
50
1,
00
0,
50
0,
50
2 ,
00
0,
50
0,50
0,
50
0,50
3,00
PROPOSTA DE TANCAMENT PERIMETRAL 2 
ESCALA 1/30
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ARESTA EXTERIOR BERMA
ARESTA INTERIOR BERMA
PERSPECTIVA TRANSICIO BERMA
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1860
1880
1880
1885
1885
1865
1870
1870
1880
1880
1875
1880
1868.711
1868.983
1868.849
1868.717
1869.256
1869.331
1869.923
1871.254
1871.296
1873.989
1874.776
1874.755
1874.923
1874.980
1875.600
1875.521
1876.278
1876.328
1876.756
1876.946
1877.797
1879.388
1882.751
1883.543
1883.561
1884.330
1884.456
1886.385
1887.476
1888.425
1888.531
1888.310 1888.191
1888.263
1888.128
1887.931
1884.422
1884.893
1884.400
1875.085
1874.737 1874.861
1874.430
1873.715
1873.279
1871.591
1871.455
1870.717
1869.868
1869.402
1869.490
1870.150
1871.995
1873.198
1872.634
1871.770
1871.587
1870.442
1870.642
1870.589
1870.452
1871.736
1871.270
1869.975
1869.740
1870.061
1870.299
1869.863
1869.747
1870.233
1870.460
1870.896
1870.327
1870.224
1871.304
1870.997
1870.895
1870.540
1870.660
1871.793
1872.444
1873.091
1871.905
1872.976
1881.868
1885.700
1884.635
1883.761
1884.413
1884.272
1884.248
1883.695
1884.566
1886.317
1885.912
1885.337
1885.676
1886.319
1887.404 1887.424
1887.690
1884.161
1880.147
1878.761
1878.742
1880.483
1877.170
1876.788
1878.208
1879.916
1879.130
1878.948
1880.306
1882.362
1881.842
1879.865
1879.632
1877.761
1876.662
1876.461
1876.917
1877.359
1875.997
1874.684
1873.099
1872.099
1872.467
1873.339
1876.177
1877.770
1877.493
1876.625
1876.021
1875.034
1873.984
1873.493
1873.755
1875.324
1875.148
1874.321
1874.143
1874.800
1876.188
1877.113
1878.590
1879.368
1878.856
1876.875
1876.274
1875.851
1875.055
1874.999
1876.196
1877.258
1877.464
1877.531
1876.729
1877.705
1877.201
1876.918
1877.042
1877.426
1875.468
1874.701
1874.421
1873.947
1874.197
1875.392
1874.694
1873.783
1872.465
1873.372
1874.495
1874.723
1873.542
1872.756
1873.620
1874.208
1873.690
1871.960
1872.023
1872.084
1872.838
1872.433
1873.167
1873.434
1873.056
1872.763
1877.305
1879.197
1880.902
1881.740
1881.747
1881.360
1881.623
1881.965
1882.325
1881.424
1880.905
1880.449
1881.490
1881.638
1881.856
1882.336
1883.716 1883.146
1882.439
1884.380
1884.831
1884.018
1882.986
1879.906
1878.883
1878.941
1879.034
1884.966
1885.588
1885.155
1884.308
1885.157
1886.291
1884.814
1885.938
1885.682
1884.319
1886.660
1886.925
1886.357
1885.231
1884.364
1883.086
1882.175 1881.074
1879.829
1879.145
1878.868
1878.687
1877.797
1876.735
1876.195
1875.288
1875.608
1875.712
1874.277
1873.839
1872.696
1872.744
1870.176
1870.599
1871.886
1872.811
1873.436
1869.414
1869.597
1869.916
1869.645
1869.040
1868.875
1868.370
1869.109
1875.159
1886.241
1886.267
1886.348
1886.279
1886.673
1886.781
1887.211
1887.121
1887.230
1887.288
1886.441
1885.741
1885.249
1884.752
1882.468
1881.508
1874.274
1874.184
1873.751
1872.880
1872.836
1871.928
1871.973
1870.859
1869.914 1869.384
1868.553
1868.461
1879.229
1879.273
1880.322
1880.327
1881.704
1881.589
1883.417
1883.504
1884.651
1884.579
1885.165
1885.245
1887.425
1887.2771886.9921886.731
1887.963
1887.821
1887.776
1888.0251888.007
1888.179
1887.143 1886.796 1885.932
1885.698
1885.884
1885.650
1885.719
1885.258
1885.452
1885.141
1884.516
1885.8591885.784
1885.407
1885.730
1885.565
1885.362
1885.488
1885.589
1885.778
1885.710
1885.236
1884.829
1885.253
1885.1281884.983
1885.092
1883.072
1883.139
1884.472
1884.134
1881.614
1879.694
1878.804
1878.429
1878.380
1878.780
1879.381
1880.212
1879.056
1878.358 1877.985
1877.653
1877.140
1876.636
1876.301
1875.631
1876.095
1876.297
1876.582
1877.543
1878.100
1878.446
1877.977
1877.643
1877.359
1876.823
1876.241 1875.803
1875.985
1874.921
1875.181
1875.416
1875.966
1876.128
1876.2551876.202
1875.942
1875.638
1875.076
1874.897 1874.947
1875.090
1874.924
1874.588
1874.636
1875.087
1875.292
1876.132
1876.317
1871.339
1871.985
1872.503
1872.178
1872.528
1871.719
1871.005
1869.526
1867.589
1869.369
1870.198
1870.679
1871.278
1872.194
1872.991
1873.540
1873.961
1873.582
1872.971
1871.145
1870.554
1871.7621871.857
1873.076
1874.138
1877.343
1875.021
1874.790
1875.257
1873.942
1872.140
1871.367
1870.269
1868.856
1867.933
1869.245
1869.352
1870.312
1869.473
1870.596
1873.048
1873.970
1875.074
1874.746
1874.664
1874.676
1874.594
1874.384
1874.517
1872.992
1875.422
1870.956
1870.570
1870.379
1869.544
1869.436
1869.428
1869.157
1869.440
1866.843
1864.944
1861.720
1861.649
1860.335
1859.779
1862.470 1864.720
1864.068
1864.243
1865.000
1865.683
1867.759
1873.227
1875.835 1876.449
1876.997
1877.536
1878.138
1879.2051878.817
1878.171
1877.692
1877.163
1876.4871876.308
1875.554
1875.543
1875.663 1876.869
1878.170
1878.850
1879.303
1879.599
1881.557
1881.331
1880.926
1880.147
1879.103
1878.290
1877.460
1876.956
1876.251
1875.788
1876.985
1878.184
1878.632
1878.611
1879.067
1879.615
1880.290
1881.188
1881.845 1882.247
1882.507
1882.404
1882.877
1883.480
1881.038
1880.586
1881.370
1881.409 1881.697 1881.439
1881.387
1881.358
1881.859
1882.195
1882.617
1882.669
1882.516
1882.429
1882.032
1882.387
1882.091
1880.951
1882.153
1884.701
1886.019
1886.203
1886.324
1886.393
1885.921
1885.900
1885.966
1885.322
1884.716
1884.233
1884.306
1884.265
1884.523
1884.033
1883.899
1883.906
1883.353
1883.211
1883.957
1884.457
1884.958
1884.628
1884.585
1884.626
1884.816
1884.834
1884.927
1885.349
1885.442
1885.712
1885.933
1885.808
1885.729
1886.205
1886.234
1886.248
1884.819
1883.724
1884.319
1884.496
1884.165
1883.462
1883.368
1882.553
1882.614
1882.211
1882.399
1882.450
1882.0701881.572
1884.236
1884.292
1883.1411884.697
1884.777
1884.441
1882.9551880.314
1882.454
1882.333
1881.653
1882.725
1883.060
1884.332
1884.575
1884.814
1884.192 1883.089
1883.245
1884.841
1885.591
1885.540
1886.192
1886.828
1887.002
1886.659
1886.197
1885.950
1884.553
1885.222
1886.374
1882.443
1882.757
1882.691
1882.848
1882.858
1883.473
1883.511
1883.606
1883.515
1883.8741884.103
1885.640
1886.064
1886.473
1887.315
1886.893
1886.649
1886.728
1886.299
1886.186
1886.231
1886.567 1887.188
1886.929
1886.780
1886.304
1885.922
1885.908
1885.716
1885.503
1885.418
1885.744
1886.7681887.618
1887.504
1885.309
1885.067
1884.757
1884.531
1884.466
1884.204
1883.379
1882.188
1881.297
1880.730
1880.295
1880.197
1880.199
1880.083
1880.012
1880.007
1880.101
1880.046
1880.392
1880.931
1881.210
1881.199
1881.728
1881.899
1882.375
1882.289
1881.953
1881.655
1881.588
1881.904
1882.356
1882.877
1883.438
1883.953
1884.418
1884.872
1885.252
1885.308
1885.399
1884.939
1884.434
1884.066
1883.646
1883.142
1882.590
1882.205
1881.997
1881.726
1881.661 1881.619
1881.151
1881.560
1882.180
1882.676
1883.194
1883.626
1883.921
1884.247
1884.651
1885.030
1885.486 1885.389
1884.979
1884.649
1884.229
1883.961
1883.608
1883.250
1882.652
1880.694
1880.625
1881.276
1881.992
1882.715
1883.363
1883.960
1884.138
1884.513
1884.940
1884.612
1884.322
1884.061
1883.815
1883.806
1883.026
1882.512
1882.006
1881.725
1881.836
1881.690
1881.498
1881.346
1881.195
1881.095
1881.212
1881.513
1882.073
1882.705
1883.441
1884.080
1884.599
1884.871
1885.200
1884.824
1884.787
1884.562
1884.156
1883.575
1882.729
1881.776
1881.174
1880.744
1880.598
1880.740
1880.881
1880.221
1880.439
1881.031
1881.698
1882.466
1883.349
1884.087
1884.497
1884.626
1884.709
1884.424
1884.244
1884.162
1883.894
1883.503
1882.927
1882.129
1881.478
1880.900
1880.239
1880.598
1880.913
1880.768
1881.062
1881.642
1882.258
1882.763
1883.240
1883.511
1883.772
1884.016
1884.291
1884.014
1883.924
1883.736
1883.512
1883.209
1882.953
1882.518
1881.935
1881.410
1881.162
1881.354
1881.152
1881.119
1881.671
1882.255
1882.0891882.576
1882.980
1883.917
1883.727
1883.465
1883.436
1882.910
1882.490
1883.801
1883.755
1883.836
1883.900
1884.033
1884.438
1885.305
1885.063
1884.936
1884.6891885.159
1885.334
1885.344
1885.050
1884.959
1884.647
1884.659
1885.188
1884.625
1884.314
1884.034
1883.951
1883.710
1883.466
1882.687
1881.348
1881.798
1882.034
1882.038
1881.830
1881.596
1882.065
1882.612
1883.347
1883.713
1884.001
1884.406
1884.695
1885.248
1871.540
1871.760
1873.821
1874.870
1876.383
1877.880
1878.851
1879.035
1879.438
1880.115
1881.323
1881.719
1882.219
1880.362
1880.154
1879.907
1879.545
1879.091
1878.598
1878.687
1879.142
1879.435
1879.759
1880.483
1881.188
1881.284
1880.861
1880.545
1880.171
1879.672
1879.014
1877.283
1877.845
1875.743
1875.835
1877.240
1877.709
1877.831
1878.048
1878.394
1879.151
1879.750
1880.340
1881.678
1882.151
1882.036
1882.298
1881.886
1881.536
1880.894
1880.759
1879.668
1879.616
1880.133
1880.646
1881.079
1881.717
1881.987
1881.822
1882.045
1881.981
1881.948
1882.172
1882.063 1881.719 1880.581
1880.363
1880.385
1881.779
1882.009
1882.651
1882.935
1882.826
1882.926
1882.603
1881.062
1881.497
1882.122
1882.213
1882.072
1882.331
1882.861
1882.4981882.158
1882.297
1882.657
1882.777
1882.594
1882.755
1883.150
1883.088
1882.476
1882.598
1882.547
1882.128
1882.640
1882.719
1883.231 1883.826
1884.095
1882.814
1882.370
1881.850
1880.027
1880.197
1880.768
1880.069
1880.386
1881.341
1882.158
1881.288
1880.123
1880.604
1880.609
1882.332
1882.319
1882.338
1882.391
1882.833
1881.673
1881.935
1882.240
1880.249
1879.544
1880.590
1881.272
1881.056
1880.895
1880.269
1879.980
1879.530
1879.092
1877.818
1877.178
1876.193
1875.596
1875.002
1874.548
1875.419
1875.814
1876.900
1877.439
1878.133
1878.566
1878.929
1879.501
1879.766
1880.212
1880.470
1879.935
1879.580
1879.129
1878.959
1878.797
1878.384
1878.020
1877.639
1877.198
1876.776
1876.305
1875.946
1875.580
1874.992
1875.066
1875.247
1875.938
1876.612
1876.952
1877.292
1877.397
1877.832
1877.996
1878.441
1875.866
1875.123
1874.332
1873.209
1872.251
1871.712
1869.926
1869.439
1869.260
1869.018
1868.704
1868.490
1869.194
1869.368
1869.908
1869.580
1869.632
1869.665
1869.176
1868.826
1869.398
1870.311
1869.117
1869.710
1869.603
1869.503
1869.436
1869.650
1869.608
1869.5561869.722
1869.917
1870.018
1870.033
1869.997
1870.354
1870.564
1870.776
1870.839
1871.078
1871.327
1872.017
1872.636
1872.864
1873.134
1873.374
1873.606
1873.593
1873.675
1873.723
1873.897
1874.326
1874.665
1874.967
1875.471
1875.745
1875.160
1875.147
1875.642
1876.475
1877.496
1878.2951878.9891879.4401880.577
1881.720
1882.254
1883.0291883.550
1884.273
1882.681
1883.332
1884.113
1884.840
1885.160
1885.532 1883.195
1882.864
1882.606
1882.722
1882.944
1883.541
1884.087
1885.020
SITUACIO GALERIA DE
SORTIDA EXECUTADA
1er. TRAM DE SORTIDA.
DAU DE FORMIGO EXECUTAT
CANONADA SORTIDA AIGUA Ø800
(EXECUTADA EN LA SEVA TOTALITAT)
TOMA D'AIGUA i DESGUAS
DE FONS (PER EXECUTAR)
Ø800 SORTIDA D'AIGUA
(PER EXECUTAR)
CANONADA REVERSIBLE Ø300 CAP
A LUIS ARIAS (FALTA EXECUTAR
40m. PROXIMS A CASETA)
ENTRADA D'AIGUA
(PER EXECUTAR)
CASETA EXPLOTACIO
(PER EXECUTAR)
3 3
19
00
3 3
20
00
33
21
00
3 3
19
50
3 3
20
50
3 3
18
50
33
18
00
33
21
50
4730600
4730700
4730800
4730750
4730650
I84 OFICINA CONSULTORA
Descripció:
El consultor: La Propietat:
BAQUEIRA BERET, S.A.
Plànol num:
Data:
Escala A1:
Autor del projecte:
20 juny 2011
Escala A3:
1/500
1/1.000
DIRECCIO D'OBRA CONSTRUCCIÓ LLAC ARTIFICIAL SITUAT A ORRI.
ESTACIÓ D'ESQUI DE BAQUEIRA BERET. VALL D'ARAN.
Oscar Farrerons
Miquel Marti
CAMI EXISTENT A MANTENIR
CAMI D'ORRI
ACCES CAMI PERIMETRAL
ESCALA  A1: 1/500
ESCALA  A3: 1/1.000
N
CAMI EXISTENT A
MANTENIR I AMPLIAR
FONS LLAC EXECUTAT
COTA 1.869,5
CAMI CORONACIO DE SERVEI
COTA 1.880 EXECUTAT
SOBREAMPLE
PLATAFORMA
D'ACCES A CASETA
DO-22
ENCADELLATS
ENCADELLATS
DESMUNT-TERRAPLE
ADAPTACIO AL TERRENY
TALUSSOS INTERIORS
i BERMES
OCUPACIO TOTAL PLANTA TANCADA= 38.916 m2
SOBREAMPLE
SOBREIXIDOR 2 Ø400
(A EXECUTAR)
CAMI CORONACIO DE SERVEI
COTA 1.880 EXECUTAT
COTA LAMINA AIGUA = 1.879
LAMINA AIGUA SUPERIOR= 23,830 m2
LAMINA AIGUA INFERIOR = 11.641 m2
VOLUM AIGUA= 180.000-185.000m3 aprox 
CAMI EXTERIOR
TANCA DE SEGURETAT.
PROTECCIO DE LA INSTAL.LACIO
PERIMETRE TANCA = 821 m
CAMI
CORONACIO
SOBREIXIDOR 1 Ø600
(A EXECUTAR)
ENCADELLAT CADA 14,40
INTEREIXOS FORMAT PER
MANTA TIPUS "EROTECH"
P1001
1869.103
P1002
1869.315
P1003
1869.378
GEOTEXTIL DE 400gr/m2
INFERIOR I SUPERIOR A LA LAMINA
LAMINA EPDM 1,52mm.
≈0,50 ≈0,50≈0,80≈0,60≈0,60
0,
10
0,
10
0,10
GEOTEXTIL DE 400gr/m2 ESTABLE DAVANT L'ACCIO
DELS UVA I DRENANT SEGONS PLEC DE CONDICIONS
CAPA DE MATERIAL FILTRANT,
DRENANT I DE REGULARITZACIO,
A BASE DE GRAVA O TOT-U
IMPLANTACIO ENCADELLATS
ESCALA A1: 1/25
ESCALA A3: 1/50
20
1,
00
AP
RO
X.
 1
,2
0
2,3
1
1879
DAU DE FORMIGO
LAMINA EPDM 1,52mm.
0,10
APROX
1877,5
TERRA VEGETAL
CAMI DE CORONACIO
1,50 4,50
70
1880
6,00
0,
20
0,
80
TERRENY NATURAL
CLASSIFICAT COMPACTAT
3,003,00
TERRA VEGETAL AMB ARRELAMENT
D'ESPECIES AUTOCTONES
XARXAT MATERIAL SINTETIC
(POLIPROPILE) SUBJECCIO
TERRA VEGETAL (ANCORAT
A FORMIGO)0,20
ARRODODIMENTS
NO ARESTES
≈0,40
2,30
MANTA TIPUS EROTECH
UNIO DE MANTES MITJANÇANT
SIRGUES ACER INOX. 6mm.
TAULO DE FUSTA ENTRE MANTES PER A
CONTENCIO PROVISIONAL DE TERRES
3 PECES  TIPUS EROTECH
DAU DE FORMIGO TRACTAT PER
A PROTECCIO I REGULARITZACIO
I84 OFICINA CONSULTORA
Descripció:
El consultor: La Propietat:
BAQUEIRA BERET, S.A.
Plànol num:
Data:
Escala A1:
Autor del projecte:
20 juny 2011
Escala A3:
1/25
1/50
ENCADELLATS
DO-23
DIRECCIO D'OBRA CONSTRUCCIÓ LLAC ARTIFICIAL SITUAT A ORRI.
ESTACIÓ D'ESQUI DE BAQUEIRA BERET. VALL D'ARAN.
Oscar Farrerons
Miquel Marti
40
aprox. 2,30aprox. 3,00aprox. 3,00
ap
ro
x.
 1
,4
0
GEOTEXTIL DE 400gr/m2
INFERIOR I SUPERIOR A LA LAMINA
LAMINA EPDM 1,52mm.
≈0,50 ≈0,50≈0,80≈0,60≈0,60
0,
10
0,
10
0,10
GEOTEXTIL DE 400gr/m2 ESTABLE DAVANT L'ACCIO
DELS UVA I DRENANT SEGONS PLEC DE CONDICIONS
CAPA DE MATERIAL FILTRANT,
DRENANT I DE REGULARITZACIO,
A BASE DE GRAVA O TOT-U
IMPLANTACIO ENCADELLATS
ESCALA A1: 1/25
ESCALA A3: 1/50
20
1,
00
2,3
1
1879
DAU DE FORMIGO
LAMINA EPDM 1,52mm.
0,10
APROX
1877,5
TERRA VEGETAL
CAMI DE CORONACIO
1,50 4,50
70
1880
6,00
0,
20
0,
80
TERRENY NATURAL
CLASSIFICAT COMPACTAT
TERRA VEGETAL ENTRE LES JUNTES ENTRE
MANTES I ENTRE FORATS DE LES PECES
0,20
ARRODODIMENTS
NO ARESTES
≈0,40
MANTA TIPUS EROTECH
BASTO
D'ANCLATGE
PECES  TIPUS
TANCADES
PECES  TIPUS
OBERTES
I84 OFICINA CONSULTORA
Descripció:
El consultor: La Propietat:
BAQUEIRA BERET, S.A.
Plànol num:
Data:
Escala A1:
Autor del projecte:
12 juliol 2011
Escala A3:
1/25
1/50
ENCADELLATS
DO-23b
DIRECCIO D'OBRA CONSTRUCCIÓ LLAC ARTIFICIAL SITUAT A ORRI.
ESTACIÓ D'ESQUI DE BAQUEIRA BERET. VALL D'ARAN.
Oscar Farrerons
Miquel Marti
33
19
00
33
20
00
33
21
00
33
19
50
33
20
50
33
18
50
33
18
00
4730600
4730700
4730800
4730750
4730650
P1001
1869.103
P1002
1869.315
P1003
1869.378
CANONADA REVERSIBLE
Ø300 CAP A LUIS ARIAS
ENTRADA D'AIGUA
CASETA EXPLOTACIO
1880.23
1877.46
1877.56
1877.41
1877.53
1877.45
1877.50
1877.37
1877.45
1877.40
1877.47
1877.52
1877.61
1877.28
1877.45
1877.35
1877.46
1877.28
1877.37
1877.32
1877.38
1877.37
1877.51
1877.42
1877.52
1877.36
1877.28
1877.21
1877.17
1877.48
1877.41
1877.46
1877.45
1877.32
1877.29
1880.12
1877.32
1877.26
1877.38
1877.32
1877.37
1877.35
1877.30
1877.30
1877.36
1877.28
1877.34
1877.30
1877.35
1877.26
1877.39
1877.30
1877.39
1877.34
1877.42
1877.26
1877.26
1877.42
1877.23
1877.43
1877.29
1877.38
1877.33
1877.55
1877.39
1877.55
1877.46
1877.62
1877.49
1877.71
1877.47
1877.71
1877.37
1877.56
1877.43
1877.65
1877.48
1877.66
1877.31
1877.57
1877.31
1877.48
1877.27
1877.48
1877.32
1877.54
1877.39
1877.48
1877.35
1877.53
1877.28
1877.51
1877.28
1877.45
1877.39
1877.47
1880.20
1880.20
1880.20
1880.20 1880.23
SITUACIO GALERIA DE
SORTIDA
1er. TRAM DE SORTIDA.
DAU DE FORMIGO
CANONADA SORTIDA AIGUA Ø800
TOMA D'AIGUA i
DESGUAS DE FONS
I84 OFICINA CONSULTORA
Descripció:
El consultor: La Propietat:
BAQUEIRA BERET, S.A.
Plànol num:
Data:
Escala A1:
Autor del projecte:
27 juny 2011
Escala A3:
1/500
1/1000
REGULARITZACIO BERMA
DO-24
DIRECCIO D'OBRA CONSTRUCCIÓ LLAC ARTIFICIAL SITUAT A ORRI.
ESTACIÓ D'ESQUI DE BAQUEIRA BERET. VALL D'ARAN.
Oscar Farrerons
Miquel Marti
LLOSA DE FORMIGO
1.162m2
ENCADELLAT PREFABRICAT
FORMAT PER MANTA TIPUS
"EROTECH". 231 ELEMENTS
PERIMETRE INTERIOR
CAMI = 601 ml
PERIMETRE INTERIOR
BERMA = 549 ml
33
19
00
33
20
00
33
21
00
33
19
50
33
20
50
33
18
50
33
18
00
33
2 1
50
4730600
4730700
4730800
4730750
4730650
P1001
1869.103
P1002
1869.315
P1003
1869.378
CANONADA REVERSIBLE
Ø300 CAP A LUIS ARIAS
ENTRADA D'AIGUA
CASETA EXPLOTACIO
1880.23
1877.46
1877.56
1877.41
1877.53
1877.45
1877.50
1877.37
1877.45
1877.40
1877.47
1877.52
1877.61
1877.28
1877.45
1877.35
1877.46
1877.28
1877.37
1877.32
1877.38
1877.37
1877.51
1877.42
1877.52
1877.36
1877.28
1877.21
1877.17
1877.48
1877.41
1877.46
1877.45
1877.32
1877.29
1880.12
1877.32
1877.26
1877.38
1877.32
1877.37
1877.35
1877.30
1877.30
1877.36
1877.28
1877.34
1877.30
1877.35
1877.26
1877.39
1877.30
1877.39
1877.34
1877.42
1877.26
1877.26
1877.42
1877.23
1877.43
1877.29
1877.38
1877.33
1877.55
1877.39
1877.55
1877.46
1877.62
1877.49
1877.71
1877.47
1877.71
1877.37
1877.56
1877.43
1877.65
1877.48
1877.66
1877.31
1877.57
1877.31
1877.48
1877.27
1877.48
1877.32
1877.54
1877.39
1877.48
1877.35
1877.53
1877.28
1877.51
1877.28
1877.45
1877.39
1877.47
1880.20
1880.20
1880.20
1880.20 1880.23
CANONADA SORTIDA AIGUA Ø800
I84 OFICINA CONSULTORA
Descripció:
El consultor: La Propietat:
BAQUEIRA BERET, S.A.
Plànol num:
Data:
Escala A1:
Autor del projecte:
1 juliol 2011
Escala A3:
1/500
1/1000
ENCADELLATS - BERMA
DO-24b
DIRECCIO D'OBRA CONSTRUCCIÓ LLAC ARTIFICIAL SITUAT A ORRI.
ESTACIÓ D'ESQUI DE BAQUEIRA BERET. VALL D'ARAN.
Oscar Farrerons
Miquel Marti
LLOSA DE FORMIGO
1.162m2
ENCADELLAT PREFABRICAT FORMAT
PER MANTA ANTIEROSIO DE 7,50 DE
LONGITUD. 66 ELEMENTS
PERIMETRE INTERIOR
CAMI = 601 ml
PERIMETRE INTERIOR
BERMA = 549 ml
ENCADELLAT PREFABRICAT FORMAT
PER MANTA ANTIEROSIO DE 7,90 DE
LONGITUD. 165 ELEMENTS
MANTAS
DE 7,50
MANTAS
DE 7,90
EN AQUESTA ZONA UN GRUP DE MANTES DE
7,50 DE LONGITUD SERAN SUBSTITUIDES PER
ALTRES DE 7,90 A CRITERI DE LA DF
EN AQUESTA ZONA UN GRUP DE MANTES DE
7,90 DE LONGITUD SERAN SUBSTITUIDES
PER ALTRES DE 7,50 A CRITERI DE LA DF
MANTAS
DE 7,90
1er. TRAM DE SORTIDA.
DAU DE FORMIGO
TOMA D'AIGUA i
DESGUAS DE FONS
SITUACIO GALERIA DE
SORTIDA
33
19
00
33
20
00
33
21
00
33
19
50
33
20
50
33
18
50
33
18
00
4730600
4730700
4730800
4730750
4730650
P1001
1869.103
P1002
1869.315
P1003
1869.378
CANONADA REVERSIBLE
Ø300 CAP A LUIS ARIAS
ENTRADA D'AIGUA
CASETA EXPLOTACIO
1880.23
1877.46
1877.56
1877.41
1877.53
1877.45
1877.50
1877.37
1877.45
1877.40
1877.47
1877.52
1877.61
1877.28
1877.45
1877.35
1877.46
1877.28
1877.37
1877.32
1877.38
1877.37
1877.51
1877.42
1877.52
1877.36
1877.28
1877.21
1877.17
1877.48
1877.41
1877.46
1877.45
1877.32
1877.29
1880.12
1877.32
1877.26
1877.38
1877.32
1877.37
1877.35
1877.30
1877.30
1877.36
1877.28
1877.34
1877.30
1877.35
1877.26
1877.39
1877.30
1877.39
1877.34
1877.42
1877.26
1877.26
1877.42
1877.23
1877.43
1877.29
1877.38
1877.33
1877.55
1877.39
1877.55
1877.46
1877.62
1877.49
1877.71
1877.47
1877.71
1877.37
1877.56
1877.43
1877.65
1877.48
1877.66
1877.31
1877.57
1877.31
1877.48
1877.27
1877.48
1877.32
1877.54
1877.39
1877.48
1877.35
1877.53
1877.28
1877.51
1877.28
1877.45
1877.39
1877.47
1880.20
1880.20
1880.20
1880.20 1880.23
CANONADA SORTIDA AIGUA Ø800
I84 OFICINA CONSULTORA
Descripció:
El consultor: La Propietat:
BAQUEIRA BERET, S.A.
Plànol num:
Data:
Escala A1:
Autor del projecte:
4 juliol 2011
Escala A3:
1/500
1/1000
ENCADELLATS - BERMA
DO-24c
DIRECCIO D'OBRA CONSTRUCCIÓ LLAC ARTIFICIAL SITUAT A ORRI.
ESTACIÓ D'ESQUI DE BAQUEIRA BERET. VALL D'ARAN.
Oscar Farrerons
Miquel Marti
60
65
70
65
55
45
40
55
50
55
50
45
50
NO FORMIGO
1- ELS NOMBRES GRAFIATS ASSENYALEN LA PART 
DECIMAL DE LES COTES D'ACABAT DE LA BERMA 
FORMIGONADA AMB PART SENCERA 1.877
2- LES COTES INDICADES PODRAN SER OBJECTE 
D'AJUST MENOR
3- LA PART EXTERIOR DEL FORMIGO SERA 2cms 
SUPERIOR AL CONTORN INTERIOR
NOTES:
LLOSA DE FORMIGO
1.162m2
ENCADELLAT PREFABRICAT FORMAT
PER MANTA ANTIEROSIO DE 7,50 DE
LONGITUD. 66 ELEMENTS
PERIMETRE INTERIOR
CAMI = 601 ml
PERIMETRE INTERIOR
BERMA = 549 ml
ENCADELLAT PREFABRICAT FORMAT
PER MANTA ANTIEROSIO DE 7,90 DE
LONGITUD. 165 ELEMENTS
EN AQUESTA ZONA UN GRUP DE MANTES DE
7,50 DE LONGITUD SERAN SUBSTITUIDES PER
ALTRES DE 7,90 A CRITERI DE LA DF
EN AQUESTA ZONA UN GRUP DE MANTES DE
7,90 DE LONGITUD SERAN SUBSTITUIDES
PER ALTRES DE 7,50 A CRITERI DE LA DF
1er. TRAM DE SORTIDA.
DAU DE FORMIGO
TOMA D'AIGUA i
DESGUAS DE FONS
SITUACIO GALERIA DE
SORTIDA
33
19
00
33
20
00
33
21
00
33
19
50
33
20
50
33
18
50
33
18
00
4730600
4730700
4730800
4730750
4730650
P1001
1869.103
P1002
1869.315
P1003
1869.378
CANONADA REVERSIBLE
Ø300 CAP A LUIS ARIAS
ENTRADA D'AIGUA
CASETA EXPLOTACIO
1880.23
1877.46
1877.56
1877.41
1877.53
1877.45
1877.50
1877.37
1877.45
1877.40
1877.47
1877.52
1877.61
1877.28
1877.45
1877.35
1877.46
1877.28
1877.37
1877.32
1877.38
1877.37
1877.51
1877.42
1877.52
1877.36
1877.28
1877.21
1877.17
1877.48
1877.41
1877.46
1877.45
1877.32
1877.29
1880.12
1877.32
1877.26
1877.38
1877.32
1877.37
1877.35
1877.30
1877.30
1877.36
1877.28
1877.34
1877.30
1877.35
1877.26
1877.39
1877.30
1877.39
1877.34
1877.42
1877.26
1877.26
1877.42
1877.23
1877.43
1877.29
1877.38
1877.33
1877.55
1877.39
1877.55
1877.46
1877.62
1877.49
1877.71
1877.47
1877.71
1877.37
1877.56
1877.43
1877.65
1877.48
1877.66
1877.31
1877.57
1877.31
1877.48
1877.27
1877.48
1877.32
1877.54
1877.39
1877.48
1877.35
1877.53
1877.28
1877.51
1877.28
1877.45
1877.39
1877.47
1880.20
1880.20
1880.20
1880.20 1880.23
CANONADA SORTIDA AIGUA Ø800
I84 OFICINA CONSULTORA
Descripció:
El consultor: La Propietat:
BAQUEIRA BERET, S.A.
Plànol num:
Data:
Escala A1:
Autor del projecte:
12 juliol 2011
Escala A3:
1/500
1/1000
ENCADELLATS - BERMA
DO-24d
DIRECCIO D'OBRA CONSTRUCCIÓ LLAC ARTIFICIAL SITUAT A ORRI.
ESTACIÓ D'ESQUI DE BAQUEIRA BERET. VALL D'ARAN.
Oscar Farrerons
Miquel Marti
MANTA PREFABRICADA DE
HORMIGON DE 9,30 DE LONGITUD.
67 ELEMENTOS
PERIMETRE INTERIOR
CAMI = 601 ml
PERIMETRE INTERIOR
BERMA = 549 ml
MANTA PREFABRICADA DE
HORMIGON DE 9,70 DE LONGITUD.
127 ELEMENTOS
SITUACIO GALERIA DE
SORTIDA
MANTA PREFABRICADA DE
HORMIGON DE 7,80 DE LONGITUD.
35 ELEMENTOS
RESUMEN:
127 MANTAS DE 9,70m. (22 FILAS)
67 MANTAS DE 9,30m. (21FILAS)
35 MANTAS DE 7,80m. (18 FILAS)
NOTAS:
1-LAS 8 PRIMERAS FILAS SUPERIORES, INCLUIDO EL ANCLAJE, SERAN DE PIEZA 
ABIERTA. EL RESTO CERRADAS.
2- EL DIBUJO SE HA MATERIALIZADO CON UN ANCHO DE SALIDA EN EL 
CONTORNO INTERIOR DE 2,40m. EN REALIDAD, EN LA ZONA DE CONTACTO, SON 
POSIBLES 2,36m, POR LO QUE EN EL RECUENTO GLOBAL YA SE TIENE EN CUENTA 
DICHO AJUSTE.
33
19
00
33
20
00
33
21
00
33
19
50
33
20
50
33
18
50
33
18
00
4730600
4730700
4730800
4730750
4730650
P1001
1869.103
P1002
1869.315
P1003
1869.378
CANONADA REVERSIBLE
Ø300 CAP A LUIS ARIAS
ENTRADA D'AIGUA
CASETA EXPLOTACIO
1880.23
1877.46
1877.56
1877.41
1877.53
1877.45
1877.50
1877.37
1877.45
1877.40
1877.47
1877.52
1877.61
1877.28
1877.45
1877.35
1877.46
1877.28
1877.37
1877.32
1877.38
1877.37
1877.51
1877.42
1877.52
1877.36
1877.28
1877.21
1877.17
1877.48
1877.41
1877.46
1877.45
1877.32
1877.29
1880.12
1877.32
1877.26
1877.38
1877.32
1877.37
1877.35
1877.30
1877.30
1877.36
1877.28
1877.34
1877.30
1877.35
1877.26
1877.39
1877.30
1877.39
1877.34
1877.42
1877.26
1877.26
1877.42
1877.23
1877.43
1877.29
1877.38
1877.33
1877.55
1877.39
1877.55
1877.46
1877.62
1877.49
1877.71
1877.47
1877.71
1877.37
1877.56
1877.43
1877.65
1877.48
1877.66
1877.31
1877.57
1877.31
1877.48
1877.27
1877.48
1877.32
1877.54
1877.39
1877.48
1877.35
1877.53
1877.28
1877.51
1877.28
1877.45
1877.39
1877.47
1880.20
1880.20
1880.20
1880.20 1880.23
CANONADA SORTIDA AIGUA Ø800
I84 OFICINA CONSULTORA
Descripció:
El consultor: La Propietat:
BAQUEIRA BERET, S.A.
Plànol num:
Data:
Escala A1:
Autor del projecte:
18 juliol 2011
Escala A3:
1/500
1/1000
ENCADELLATS - BERMA
DO-24e
DIRECCIO D'OBRA CONSTRUCCIÓ LLAC ARTIFICIAL SITUAT A ORRI.
ESTACIÓ D'ESQUI DE BAQUEIRA BERET. VALL D'ARAN.
Oscar Farrerons
Miquel Marti
MANTA PREFABRICADA DE
HORMIGON DE 8,80 DE LONGITUD.
67 ELEMENTOS
PERIMETRE INTERIOR
CAMI = 601 ml
PERIMETRE INTERIOR
BERMA = 549 ml
MANTA PREFABRICADA DE
HORMIGON DE 9,20 DE LONGITUD.
23 ELEMENTOS
SITUACIO GALERIA DE
SORTIDA
MANTA PREFABRICADA DE
HORMIGON DE 8,00 DE LONGITUD.
35 ELEMENTOS
RESUMEN:
35 MANTAS DE 8,00m. (20 FILAS)
67 MANTAS DE 8,80m. (22 FILAS)
23 MANTAS DE 9,20m. (23 FILAS)
104 MANTAS DE 9,60m. (24 FILAS)
NOTAS:
1-LAS 9 PRIMERAS FILAS SUPERIORES, INCLUIDO EL ANCLAJE, SERAN DE PIEZA 
ABIERTA. EL RESTO CERRADAS.
2- EL DIBUJO SE HA MATERIALIZADO CON UN ANCHO DE SALIDA EN EL 
CONTORNO INTERIOR DE 2,40m. EN REALIDAD, EN LA ZONA DE CONTACTO, SON 
POSIBLES 2,36m, POR LO QUE EN EL RECUENTO GLOBAL YA SE TIENE EN CUENTA 
DICHO AJUSTE.
MANTA PREFABRICADA DE
HORMIGON DE 9,60 DE LONGITUD.
70 ELEMENTOS
MANTA PREFABRICADA DE
HORMIGON DE 9,60 DE LONGITUD.
34 ELEMENTOS
* A AJUSTAR LONGITUDS DE 
CADA MANTA EN EL PROPI TRAM
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CANONADA REVERSIBLE
Ø300 CAP A LUIS ARIAS
ENTRADA D'AIGUA
CASETA EXPLOTACIO
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CANONADA SORTIDA AIGUA Ø800
I84 OFICINA CONSULTORA
Descripció:
El consultor: La Propietat:
BAQUEIRA BERET, S.A.
Plànol num:
Data:
Escala A1:
Autor del projecte:
AGOST 2011
Escala A3:
1/500
1/1000
ENCADELLATS - BERMA
DO-24f
DIRECCIO D'OBRA CONSTRUCCIÓ LLAC ARTIFICIAL SITUAT A ORRI.
ESTACIÓ D'ESQUI DE BAQUEIRA BERET. VALL D'ARAN.
Oscar Farrerons
Miquel Marti
MANTA PREFABRICADA DE
HORMIGON DE 8,80 DE LONGITUD.
67 ELEMENTOS
PERIMETRE INTERIOR
CAMI = 601 ml
PERIMETRE INTERIOR
BERMA = 549 ml
MANTA PREFABRICADA DE
HORMIGON DE 9,20 DE LONGITUD.
23 ELEMENTOS
SITUACIO GALERIA DE
SORTIDA
MANTA PREFABRICADA DE
HORMIGON DE 8,00 DE LONGITUD.
35 ELEMENTOS
RESUMEN:
35 MANTAS DE 8,00m. (20 FILAS)
67 MANTAS DE 8,80m. (22 FILAS)
23 MANTAS DE 9,20m. (23 FILAS)
104 MANTAS DE 9,60m. (24 FILAS)
NOTAS:
1-LAS 9 PRIMERAS FILAS SUPERIORES, INCLUIDO EL ANCLAJE, SERAN DE PIEZA 
ABIERTA. EL RESTO CERRADAS.
2- EL DIBUJO SE HA MATERIALIZADO CON UN ANCHO DE SALIDA EN EL 
CONTORNO INTERIOR DE 2,40m. EN REALIDAD, EN LA ZONA DE CONTACTO, SON 
POSIBLES 2,36m, POR LO QUE EN EL RECUENTO GLOBAL YA SE TIENE EN CUENTA 
DICHO AJUSTE.
MANTA PREFABRICADA DE
HORMIGON DE 9,60 DE LONGITUD.
70 ELEMENTOS
MANTA PREFABRICADA DE
HORMIGON DE 9,60 DE LONGITUD.
34 ELEMENTOS
* A AJUSTAR LONGITUDS DE 
CADA MANTA EN EL PROPI TRAM
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SITUACIO GALERIA
DE SORTIDA
1er. TRAM DE SORTIDA.
DAU DE FORMIGO
CANONADA SORTIDA AIGUA Ø800
TOMA D'AIGUA i DESGUAS
DE FONS
CANONADA REVERSIBLE Ø300
CAP A LUIS ARIAS
ENTRADA D'AIGUA
CASETA EXPLOTACIO
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I84 OFICINA CONSULTORA
Descripció:
El consultor: La Propietat:
BAQUEIRA BERET, S.A.
Plànol num:
Data:
Escala A1:
Autor del projecte:
OCTUBRE 2011
Escala A3:
1/500
1/1.000
DIRECCIO D'OBRA CONSTRUCCIÓ LLAC ARTIFICIAL SITUAT A ORRI.
ESTACIÓ D'ESQUI DE BAQUEIRA BERET. VALL D'ARAN.
Oscar Farrerons
Miquel Marti
CAMI EXISTENT A MANTENIR
CAMI D'ORRI
ACCES CAMI PERIMETRAL
ESCALA  A1: 1/500
ESCALA  A3: 1/1.000
N
CAMI EXISTENT A
MANTENIR I AMPLIAR
FONS LLAC EXECUTAT
COTA 1.869,5
CAMI CORONACIO DE SERVEI
COTA 1.880 EXECUTAT
SOBREAMPLE
PLATAFORMA
D'ACCES A CASETA
DO-25
PROPOSTES TANCAMENT i 
MESURES MEDIAMBIENTALS
PROPOSTES TANCAMENT i MESURES MEDIAMBIENTALS
DESMUNT-TERRAPLE
ADAPTACIO AL TERRENY
TALUSSOS INTERIORS
i BERMES
SOBREAMPLE
SOBREIXIDOR
CAMI CORONACIO DE SERVEI
COTA 1.880 EXECUTAT
COTA LAMINA AIGUA = 1.879
LAMINA AIGUA SUPERIOR= 23,830 m2
LAMINA AIGUA INFERIOR = 11.641 m2
VOLUM AIGUA= 180.000-185.000m3 aprox 
CAMI EXTERIOR
TANCA DE SEGURETAT i
PROTECCIO
PERIMETRE TANCA= 582 m
CAMI
CORONACIO
P1001
1869.103
P1002
1869.315
P1003
1869.378
PLATAFORMA FUSTA
